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INRODUCION 
 
os les enfants  grandissent avec l’école et ses enseignants1.  ar ce constat, c’est 
tote la société qi est concernée lorsqe nos nos penchons sr le domaine de l’édcation 
et sr ses  professionnels.  Dans le  milie  de l’édcation, l’enseignant et les élèves se 
côtoient tos les jors.  Conséqemment,  drant  ne année scolaire  ne relation étroite se 
vit entre l’enseignant et les élèves.  Drant cet échange,  de  personnes évolent ; 
l’enseignant et l’enfant.  L’épanoissement chez les enseignants inflence  positivement la 
relation q’ils ont avec les enfants q’ils côtoient. lsiers facters inflencent l’échange 
entre l’apprenant et l’enseignant.  Sans cete relation  positive, l’enfant  ne  pet  pas 
s’épanoir  pleinement.  Cete relation se  doit  d’être  de  qalité et  propice à  n sentiment 
d’épanoissement :  « il sfit  d’tiliser totes  vos interactions avec e [les enfants]- 
stressantes et colériqes assi bien q’agréables o miracleses- comme des occasions de 
les aider à devenir des adltes responsables, génére et solides » (ayne-Bryson et Siegle, 
2016, p. 26-27). 
 
En efet, l’enseignant  porte en li cete  grande  mission  de  mener le  batea à  bon 
port ce  qi  vet  dire  q’il  doit  permetre a enfants  de cheminer. En sivant les trois 
missions  de l’école  qébécoise : s’instrire,  qalifier et socialiser, l’enseignant amène 
l’enfant à s’épanoir  dans la société (rogramme  de formation  de l’école  qébécoise, 
2001). Il dépend en grande partie de son enseignant por évoler positivement. Desrosiers, 
Japel, Singh, et étrealt (2012) reprennent les propos des aters Hamre et ianta (2005) 
afin  d’epliqer cete relation importante :  « […] les élèves  qi font l’epérience  d’ne 
relation  positive avec ler enseignante  obtiennent  de  meilers résltats et font  preve 
d’ne  motivation et  d’ne  participation  pls  grandes en classe. » (p.  1).  Desrosiers et al. 
(2012) ajotent assi q’ne relation positive entre l’enseignant et l’enfant pet inflencer 
« l’adaptation comportementale et afective des enfants ainsi qe ler motivation à investir 
dans ler apprentissage scolaire » (p. 2). ar la présence de ce lien étroit entre l’enseignant 
																												
1 L’tilisation de la forme mascline est employée dans l’niqe bt d’aléger la lectre d tete, et ce sans 
préjdice à l’égard d genre féminin. 
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et l’enfant, il en ressort l’importance  de  porter  ne atention  particlière a élèves, mais 
avant tot a enseignants. Or, sans l’épanoissement  des enseignants, il est  dificile  de 
vivre de l’épanoissement chez les élèves. 
 
Comme indiqé  précédemment, tos les enseignants  ont la responsabilité  de faire 
cheminer lers élèves, et ce, pe importe lers années d’epérience dans le milie scolaire. 
Contrairement a enseignants epérimentés, les  professionnels  débtants se  voient 
contraints  de faire face à  plsiers  dificltés.  Dchesne et  Kane (2010) en  dénombrent 
qelqes-nes : décovrir les pratiqes pédagogiqes propices a besoins de lers élèves, 
s’approprier le rogramme  de formation  de l’école  qébécoise et la  progression  des 
apprentissages,  développer ler identité  professionnele, enseigner  dans  n contete 
pédagogiqe  particlier, etc. (p.  66).  Bien  qe ces responsabilités soient les mêmes  por 
tos les enseignants, l’enseignant débtant, c’est-à-dire en insertion professionnele, semble 
vivre  plsiers  défis spplémentaires. L’insertion  professionnele est  ne  phase charnière 
por le reste  de la carière  professionnele.  otefois, comme le confirme l’epérience 
dificile d’insertion professionnele véce par la cherchese, à cete phase, il pet s’avérer 
compliqé por l’enseignant de vivre de l’épanoissement. À cet égard, nos nos sommes 
qestionnés sr l’épanoissement  des  professionnels  de l’enseignement en insertion 
professionnele : est-il possible de vivre de l’épanoissement en insertion professionnele ? 
Une qestion complee qi mérite cependant tote notre atention. 
 
Se concentrer sr l’épanoissement des enseignants en insertion professionnele est 
nécessaire, car  nos atribons à cet essai  ne corélation  qi a été  pe traitée  dans les 
recensions des écrits. En efet, les recherches recensées concernent davantage la phase de 
l’insertion  professionnele,  qelqes  dispositifs associés  por aider les enseignants et  des 
constats  de  dificltés.  Cependant, l’épanoissement  des enseignants en insertion 
professionnele et l’élaboration d’otils por obtenir cet état épanoi chez ces enseignants 
ne font pas partie des recherches recensées. ar ce constat, ainsi qe nos réfleions portées 
sr le soci  d’aider les enseignants en insertion  professionnele à  vivre  de 
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l’épanoissement, cete recherche  vise  donc à faciliter le  passage  d  débt  de l’insertion 
professionnele, appelé la srvie, vers n épanoissement professionnel chez l’enseignant. 
 
De ce fait, l’élaboration  d’n site internet s’est avérée l’otil  préconisé  dans cete 
recherche. Le site internet s’appie de la théorie d processs tripolaire qi porte sr trois 
façons  de former les enseignants et  de les  otiler à répondre à lers  besoins lors  de ler 
passage de la srvie à l’épanoissement.  
 
La  problématiqe  de ce  présent essai est  développée a  premier chapitre.  Dans ce 
chapitre, trois récits sont relatés : ne mise en contete de l’epérience professionnele de la 
cherchese, la formation contine ainsi qe son épanoissement professionnel. La mise en 
contete présente tot le chemin parcor par la cherchese en tant qe professionnele de 
l’enseignement. 
 
Le  deième chapitre epose le cadre théoriqe composé  des concepts importants 
de cet essai.  L’insertion  professionnele est le  premier concept abordé. Les phases  d’ne 
carière enseignante y sont dévoilées afin de siter l’insertion professionnele. De pls, ses 
sos-concepts sont présentés soient la srvie et l’épanoissement professionnel. Il s’en sit 
les concepts  d  processs tripolaire appyant l’epérience  de formation  véce chez la 
cherchese avec ces trois composantes : hétéroformation, atoformation et écoformation. 
 
Le cadre méthodologiqe por cet essai ainsi qe les raisons qi epliqent le choi 
de la recherche-développement  d’objet seront eposées  dans le chapitre trois.  Les 
composantes  de l’otil (le site internet) seront  présentées  d’après la théorie  d  processs 
tripolaire por ainsi répondre a besoins des enseignants dans le 3e chapitre.  
 
Le  qatrième chapitre consiste à  présenter  ne analyse  de commentaires receilis 
lors des entreves efectées après de qatre évalaters. De pls, nos avons réalisé des 
modifications site a commentaires  des évalaters et celes-ci sont  présentées  dans ce 
même chapitre. 
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Notre site Internet créé afin  de répondre à la  problématiqe  de cete recherche se 
nomme Srvie  d’n enseignant épanoi. Il est composé  de  qatre sections :  Qi sis-je, 
moment por soi, partage avec les atres et ressorces intéressantes. Une description en est 
faite a  5e chapitre.  De  pls, les résltats  de l’évalation efectée après  de  qatre 
évalaters d site Internet seront présentés. or terminer, nos conclons ce chapitre en 
répondant à la qestion spécifiqe de recherche. 
 
En conclsion, le cadre  méthodologiqe a  mené à concevoir  n site internet  qi 
ateint l’objectif initial de cete recherche. L’analyse de ce site Internet nos démontre qe 
les enseignants en insertion  professionnele  pevent  tiliser le site Internet Srvie  d’n 
enseignant épanoi  afin  de  mener à ler  propre épanoissement.  En terminant,  nos 
énmérons des limites et des impacts de la recherche et formlons des recommandations. 
REMIER CHAIRE  
ROBLÉMAIQUE DE RECHERCHE 
 
  Ce  premier chapitre  débte  par  n  préamble  d  milie  de l’enseignement et son 
évoltion  dans le temps.  Ensite, l’enseignement, tot comme les atres  professions, est 
composé  d’ne  phase en  débt  de carière : l’insertion  professionnele.  Nos  metrons en 
lmière certaines statistiqes  por  mie comprendre l’insertion  professionnele en 
enseignement.  Afin  de  mie saisir cete  phase  dans le  milie  de l’enseignement,  nos 
eposerons  ne  mise en contete  d récit  personnel  de l’insertion  professionnele  de la 
cherchese qi est présentée en trois parties : le débt de son insertion professionnele, le 
passage  vers  n épanoissement en formation contine et le  débt  d’n épanoissement 
professionnel.  Drant ses récits, la cherchese  y ratache la théorie tripolaire  de l’ater 
Galvani (1991) soit de se former de trois façons interdépendantes les nes des atres. Enfin, 
la  problématiqe  de recherche est eposée et composée  de la  qestion spécifiqe  de 
recherche et de l’objectif de recherche. 
 
1. INSERION ROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMEN 
 
L’art d’enseigner! Depis tojors, l’édcation est ne préoccpation de société. De 
ce fait, c’est la base d’n pays q’il serait sohaitable d’entretenir et d’améliorer. A débt 
d 20e siècle, a Qébec, l’édcation était régie par l’Église catholiqe. À cete époqe, il 
revenait a élèves de s’adapter à l’école et non le contraire, ce qi menait a décrochage 
por 70 % d’entre e (Choinard, 2010). Ajord’hi, les temps ont changé et le milie de 
l’édcation a évolé. En efet, il en revient maintenant à l’école de s’adapter a besoins 
des élèves,  d  moins c’est l’idéal  qe le  milie  de l’édcation sohaite ateindre (Ibid.). 
Maté et  Nefeld (2005)  précise  qe la capacité  d’apprentissage  d’n élève est inflencée 
par  plsiers facters tels  qe le  désir  d’apprendre,  ne aspiration à la réssite,  ne 
réceptivité a conseils, etc. Ainsi, « on ne pet remplir n cervea comme on remplit n 
sac de pièces de monnaie » (p. 225). Ces mêmes aters insistent sr l’importance d’n lien 
d’atachement solide entre l’élève et l’enseignant.  C’est avec ce lien  qe les enseignants 
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doivent « […] alimenter lers intérêts, éveiler lers passions et les rendre responsables de 
ler  propre apprentissage […] » (Ibid., p. 256). Il  ne sfit  pas  d’enseigner  por  qe les 
élèves deviennent réceptifs a apprentissages. Il fat s’adapter à chacn des élèves  por 
les faire cheminer.  Dans le cas contraire,  Monzée (2011) epliqe  qe  « la  perception  de 
l’évalater pet devenir d’atant pls rédctrice q’on se base sr ne “norme” présmée 
objective dans n test qi ne tient pas compte de l’afect de l’enfant » (p. 138). Ainsi, il fat 
tenir compte  de tos les aspects  de l’élève et  non  pas ses  performances en évalation 
selement. 
 
Le  domaine  de l’édcation contine à changer et  de  novea corants  de  pensée 
continent  d’émerger.  ar cete évoltion et ces changements, le rôle  de l’enseignant se 
compleifie. L’enseignant doit relever des défis tels qe la gestion des dificltés diverses 
chez les élèves  d’ne  même classe, l’intégration  des élèves en  dificlté  d’apprentissage 
dans les classes appelées « ordinaires2 », etc. Comment pet-il y parvenir? La qestion se 
pose por tos les enseignants, mais q’en est-il pls particlièrement des enseignants avec 
pe d’epérience?  
 
Comme tos les atres professionnels de carières diférentes, les enseignants ont dû 
être aparavant étdiants  dans le  domaine  de l’enseignement.  Ce choi  d’étde à 
l’Université s’est  déterminé  d’après  des  goûts,  des  passions,  des  qalités et  des idéa 
propres a domaine de l’enseignement. À la site de l’obtention d diplôme et d brevet, 
l’étdiant  devient  n enseignant certifié  par le  ministère  de l’Édcation  d  Qébec.  Cet 
enseignant  pet  obtenir  des contrats en  milie scolaire.  Cependant, l’étdiant  deven 
bachelier  n’est  pas tot  de site  n  professionnel accompli  dès son entrée en carière.  En 
efet, en choisissant ne profession, le professionnel fait assi le choi de vivre ne phase 
fondamentale soit cele  de l’insertion  professionnele.  Cete  phase est  primordiale et 
nécessaire  pisq’ele  permet  de s’adapter  dans ce  novea  milie  de travail en tant  qe 
																												
2 Classe où l’enseignement est dispensé selon les méthodes pédagogiqes conçes por la majorité des élèves 
(Legendre, 2005, p. 215).	
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professionnel. Ce passage demande de la patience, d temps, de l’énergie, d sotien, des 
otils, des apprentissages, et ce, malgré l’obtention d diplôme en enseignement. 
 
L’insertion professionnele se passe dans la vie de tos les professionnels en débt 
de carière et  n’est  pas spécifiqe à l’enseignement. Ele est  véce  pendant  plsiers 
années, c’est por cete raison q’ele contient en ele des stades distincts. Dès l’entrée en 
carière d’n professionnel en enseignement, le tot premier stade se nomme la « srvie ». 
C’est ce  premier stade  qi est  qalifié  de choc  d réel et  de  préoccpation  de soi-même 
(Hberman, 1989). L’enseignant pet vivre de l’aniété et se sentir dépassé (Katz, 1972). 
 
L’insertion  professionnele semble se  vivre sovent  dificilement chez les 
enseignants. Selon Côté, Dmolin, Gagnon et remblay (2014), a Qébec, n enseignant 
sr cinq (20 %) qite la profession avant sa siième année d’epérience, comparativement 
a atres  professions,  où il s’agit  pltôt  d’ne  personne sr  vingt (6 %).  D’après les 
aters  Gingras et  Mkamrera (2008) la  précarité  de l’emploi représente  ne  dificlté 
importante en insertion  professionnele.  Selon ces aters, la  précarité  de l’emploi est  n 
« emploi atypiqe, [n] emploi à  drée limitée, [n] emploi temporaire  o à temps 
partiel […] les cherchers considèrent srtot la  drée  hebdomadaire corte et l’absence 
réglière  d’emploi,  mais assi la  drée incertaine ainsi  qe le statt  d’emploi et les 
conditions  de travail  qi li sont associées » (p. 207). Il est  possible  de croire  qe cete 
précarité toche  n faible  porcentage  d’enseignants, cependant  « la  précarité toche 
environ  42,3 %  d  personnel enseignant  des commissions scolaires  qébécoises en  2003-
2004 » (Ibid.,  p. 222). Il s’agirait  donc  de  près  de la  moitié  des enseignants a  Qébec! 
Conséqemment, chaqe année, ces enseignants rencontrent  de  novea  défis,  ne 
novele éqipe, n atre nivea d’enseignement et de noveles problématiqes en classe. 
 
La  précarité  d’emploi  n’est cependant  pas le sel facter epliqant totes les 
dificltés rencontrées chez l’enseignant en insertion professionnele, mais il epliqe ne 
majorité  des conditions  de travail  dificiles :  n sentiment  de solitde, les  nombreses 
tâches enseignantes ardes  dans  ne  même classe, etc.  Les aters  Colin,  Dmochel et 
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Karsenti (2013) indiqent  q’il  y arait  qatre  grandes catégories  de facters liés a 
décrochage  des enseignants en insertion  professionnele : les facters liés à la tâche 
enseignante, les facters liés à la  personne, les facters liés à l’environnement social et 
atres facters tels qe l’obtention d’n novel emploi, ne grossesse, etc. Or, y arait-il n 
lien entre ne insertion professionnele dificile et le décrochage en enseignement? 
 
Force est  de constater  qe les conditions  de travail actelles  des enseignants en 
insertion  professionnele sont  pls ardes  q’aparavant. À cet efet, certains aters 
afirment  qe « [l]es conditions  d’enseignement sont également  pls complees  q’eles 
l’étaient dans le passé; la composition des classes est hétérogène et les atentes eprimées 
a enseignants  par la société en  général et  par les  parents en  particlier sont élevées » 
(Dchesne et Kane, 2010, p. 65). Comment l’enseignant en insertion professionnele pet-il 
relever ces  défis inévitables  qe  procre  ne classe  hétérogène?  Comment  palier avec le 
manqe d’epérience et répondre a besoins de tos les élèves d’ne même classe? 
Certes, l’insertion  professionnele est  n  passage  obligatoire,  mais  non  permanent. 
isq’ele est qalifiée de « passage », ele doit permetre d’ateindre n bt ltime, c’est 
ce  bt  qe tot  professionnel  doit aspirer à  vivre soit l’épanoissement  professionnel. 
Cependant, comment parvenir à ce bt ltime? Comment en ariver à cet épanoissement 
professionnel? 
Ce sont ces  qestionnements, entre atres,  qi  ont émergé  de l’insertion 
professionnele  dificile  de la cherchese.  Cete epérience epose tot le cheminement 
véc en débtant par la srvie jsq’à vivre n débt d’épanoissement professionnel. Le 
chemin mené vers cet état épanoi sera présenté sos la forme de trois récits : d’ne part, 
l’epérience  de srvie,  d’atre  part la recherche  de l’épanoissement  par la formation 
contine et finalement le  débt  d’n épanoissement.  lsiers remises en  qestion  nos 
ont menés vers ne qête de soltions a problèmes rencontrés. ar ces récits, le lecter 
pet saisir ce besoin imminent d’aider les enseignants en insertion professionnele à vivre 
de l’épanoissement.   
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1.1  Mise en contete de l’epérience professionnele d’ne enseignante en stade de 
srvie 
 
J’ai3 obten le diplôme d’enseignante a préscolaire et primaire en avril 2014. is, 
qatre  mois  pls tard, j’obtenais  n  premier contrat  d’n an en cinqième année.  C’était 
ne bonne novele, car j’avais hâte d’être titlaire d’ne classe. Les seles epériences qi 
précédaient ce  premier contrat étaient  des stages à l’Université et  n  pe  de sppléance. 
Ces stages, en milie favorisé, se sont avérés sans grandes dificltés. Lors de l’obtention 
de ce  premier contrat, je croyais  qe tot se  dérolerait assi  bien  qe les epériences 
antérieres  véces lorsqe j’étais stagiaire.  A contraire, ce ft  ne epérience  pltôt 
dificile. isq’il s’agissait d’ne première epérience en milie défavorisé, j’ai décovert 
n  monde scolaire si  diférent  de celi  qe je connaissais.  Alaire,  Colombe et  orhlal 
(2010)  désignent ce type  d’epérience comme  « l’aterissage abrpt en enseignement  de 
ces novea enseignants » (p. 26). Initialement, je croyais être accompagnée par d’atres 
professionnels a  débt  de ma carière, à l’instar  de cete epérience, je  pe afirmer le 
contraire.  Drant cete  première année  d’enseignement, je  ne  povais  pas compter sr 
personne acne colège  ni la  direction.  lsiers facters epliqent cete  première 
epérience  dificile en enseignement,  dont l’appropriation  des  notions  didactiqes en  5e 
année. 
 
1.1.1 Appropriation des notions didactiqes 
 
L’aspect pédagogiqe ft ne sorce de stress. À la rentrée scolaire, j’obtenais ne 
classe vide où il n’y avait ni matériel ni docment pédagogiqe. À part des manels anciens 
de français et de mathématiqe por les élèves qi garnissaient la bibliothèqe de la classe, 
j’ai  dû constrire presqe tot le  matériel et efecter  des recherches  por  bâtir  des 
évalations, des projets, des trava, et ce, por totes les matières. De pls, je n’avais qe 
qelqes jors por tot préparer avant le débt des classes. isqe le temps manqait, je 
																												
3 Eceptionnelement, l’tilisation de la première personne d singlier se trove pertinente, dans ce chapitre, 
pisqe l’epérience professionnele de la cherchese est racontée. 
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devais continer le soir à  organiser,  planifier et  préparer la classe. Je  volais réaliser  des 
activités  originales et  plaisantes avec les élèves,  donc j’investissais  des  heres 
spplémentaires sr cet aspect de ma planification. Je me sentais sbmergée par ne tonne 
de tâches à faire dans n cort laps de temps. À la base, a troisième cycle, la cinqième 
année comporte  beacop  de  notions importantes à enseigner.  En fait, il était nécessaire 
qe je comprenne les apprentissages avant même de les présenter a élèves, ce qi povait 
parfois devenir n défi en soi! En pls d’obtenir ne 5e année, le défi agmentait lorsqe 
j’ai constaté l’énorme écart académiqe entre chaqe élève de cete classe. lsiers élèves 
n’avaient  pas les acqis  préalables à la  5e année,  par eemple  qatre élèves étaient  de 
nivea  de la 3e année.  Dans ces conditions, j’ai fait le choi  d’enseigner sos forme  de 
diférenciation pédagogiqe afin de répondre a besoins si diférents de tos et por qe 
chacn pisse apprendre à sa mesre. Ainsi, les élèves povaient vivre des réssites. 
 
1.1.2 Diférenciation pédagogiqe 
 
La  diférenciation  pédagogiqe est  « n ensemble  diversifié  de  moyens 
d’enseignement et d’apprentissage por permetre à des élèves […] hétérogènes d’ateindre 
par  des  voies  diférentes  des  objectifs commns » (Conseil spérier  de l’édcation  d 
Qébec, 1993, p. 39). De ce fait, la diférenciation pédagogiqe m’est appare nécessaire 
a  bon fonctionnement  de cete classe  de  5e année.  Chaqe élève se trovait à  n  nivea 
diférent.  D’abord,  pls  de la  moitié  des élèves avaient  d  mal à comprendre la  base  des 
notions  pendant  q’n  petit  grope  d’élèves avait  n  pe  pls  de facilité et s’ennyaient. 
Maté (2001) indiqe  q’il  y a chez les enseignants  « la tendance à enseigner à chacn 
comme si les cervea de tos fonctionnaient de la même façon, alors qe la réalité est bien 
diférente » (p. 244). J’ai  dû travailer  par  petits  gropes et élaborer  des entretiens avec 
chaqe élève afin de combler tos les besoins particliers. De pls, por mie saisir cet 
écart entre les élèves, j’ai dû comprendre tos les facters povant inflencer la sitation 
des élèves de cete classe. 
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Drant ler parcors scolaire, la plpart des élèves avaient véc de l’instabilité chez 
le  personnel enseignant.  En efet,  plsiers enseignants  ont été en arêt  de travail  por 
case  de  maladie, et ce, à  des années  diférentes.  ar la site, il  y a e  ne  mltitde  de 
sppléants, ce  qi a casé  des lacnes sr le  plan académiqe et  par le fait  même  ne 
insécrité chez les élèves. J’avais fait ce constat alors qe je tentais d’enseigner des notions 
de cinqième année. J’ai alors réalisé qe les élèves avaient d mal à maîtriser les notions 
des années  précédentes.  En  pls  de cette  dificlté liée à l’instabilité  d  personnel 
enseignant,  plsiers atres facters epliqaient la sitation  particlière  de cete classe 
ordinaire.  armi ces facters, il  y avait assi le  milie  de cete école soit  n  milie 
défavorisé. 
 
1.1.3 Milie défavorisé 
 
Le milie  défavorisé amenait certaines contraintes.  Certains élèves  vivaient  des 
sitations familiales doloreses qi dépassaient le champ d’epertise d’ne enseignante 
en classe ordinaire. lsiers incidents vécs drant cete année pevent être epliqés par 
le  milie  défavorisé  de l’école :  n  parent  qi  ne  pet  pas aider son enfant, car il est 
analphabète, n enfant qi n’a pas mangé de déjener avant de venir à l’école, alors chaqe 
matin, je fornissais des colations, des js, etc. armi ces incidents, j’ai e à faire, por la 
première fois, n signalement à la Direction de la protection de la jenesse (DJ) : n élève 
m’avait fait des confidences dificiles et je devais signaler cete négligence véce dans son 
milie familial. Drant ce processs, je n’ai pas e de sotien de la part de la direction o 
d’ne atre personne, donc j’ai véc cete epérience sele. J’avais demandé à la direction 
de m’epliqer la procédre avec ce genre de révélation. De ce fait, cele-ci m’a donné des 
docments à remplir ainsi qe le nméro de téléphone de la DJ. Avec cete solitde, j’ai 
e  de la  dificlté à  me  détacher émotionnelement  de cet événement.  À ce  moment,  d 
sotien par mes pairs arait été nécessaire. 
 
En  milie favorisé,  mais srtot en  milie  défavorisé, il arive  qe certains élèves 
d’ne  même cohorte aient  de  nombreses  dificltés teles  qe le troble  d spectre  de 
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l’atisme (SA), le troble déficitaire de l’atention avec o sans hyperactivité (DAH), le 
troble  de comportement (C), etc.  Ce ft le cas  de cete  première classe  de  5e année. 
isqe plsiers élèves en grandes dificltés n’avaient tojors pas de dossier d’aide, de 
plan  d’intervention  o été référés  por  des services complémentaires et ce,  bien  qe cela 
fasse 6 ans q’ils sont dans le milie scolaire, j’ai donc dû remplir des formlaires, créer de 
novea  plans  d’intervention afin  qe les élèves  obtiennent  de l’aide.  Avec totes ces 
démarches, j’ai  vite réalisé  qe les services  oferts  n’étaient  pas sfisants.  De  pls, il  y 
avait des entretiens avec les parents des élèves qi povaient être compliqés, car por la 
plpart ils étaient  démnis  de  moyens et avaient  besoin, e-mêmes,  de sotien :  pe  de 
ressorce financière, pe d’édcation, parlent ne atre lange, démnis sr le plan afectif, 
etc. 
 
À l’instar  de ces  dificltés liées a  milie  défavorisé, je  me sis sovent 
qestionnée sr les nombre élèves en dificlté dans cete classe appelée ordinaire. Il y 
avait  22 élèves  dans cete classe et  pls  de la  moitié  d’entre e avaient  des trobles 
d’apprentissage et/o  de comportement importants.  Certes, il est commn  de  voir  des 
enseignants en insertion  professionnele  obtenir les contrats les  pls  dificiles.  Colin, 
Dmochel et  Karsenti (2013) epliqent  qe la  gestion  de classe  dificile est  n facter 
important  de  décrochage chez les jenes enseignants  débtants.  « La  gestion  de classe 
semble directement liée a  pblic  dont l’enseignant a la charge.  Atrement  dit,  n  pblic 
dificile  demande  ne compétence  d’atant  pls  grande  por  gérer la classe.  Or, les 
enseignants débtants sont généralement ce qi héritent des classes dificiles » (p. 558). 
ar ce constat, il est possible qe cete classe comportait des défis pls nombre q’ne 
atre classe de 5e année. 
 
Il importe de se poser les qestions sivantes : est-ce la bonne façon de procéder? 
Est-ce la  meilere soltion  por  venir en aide a élèves en  grandes  dificltés ainsi 
q’a enseignants  débtants?  Côté et al. (2014) rétorqent  qe :  « la recherche en 
édcation  permet  d’afirmer  qe la  présence  d’enseignants  hatement epérimentés  dans 
les [milie à risqe] MR constite n important levier por favoriser l’apprentissage des 
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élèves et rédire l’écart entre les milie » (p. 308). Avant même de connaître ces faits par 
mes recherches, je sentais q’n enseignant d’epérience arait mie répond a besoins 
de cete classe. or pallier ce manqe d’epérience, il est possible d’ofrir d sotien à n 
enseignant en insertion professionnele par les membres de l’éqipe-école. En otre, parmi 
les  dificltés rencontrées chez  n enseignant en insertion  professionnele, le  manqe  de 
sotien  de l’éqipe-école est sovent soligné  par les enseignants en insertion 
professionnele. 
 
1.1.4 Services oferts et sotien de l’éqipe-école 
 
Lorsq’il  y a  plsiers  dificltés  diverses  dans  ne  même classe, il est important 
d’obtenir  d sotien  de la  part  de l’éqipe-école :  orthopédagogie, colège  d  même 
nivea, la direction, la technicienne en édcation spécialisée, etc. Force est de constater qe 
le sotien  de l’éqipe-école était  pe  présent  drant cete  première  d’epérience en 
enseignement. A cors de cete année, la technicienne en édcation spécialisée (ES) était 
présente ne here par semaine, ce qi est pe por répondre à tos les besoins des élèves. 
De pls, l’orthopédagoge n’avait pas assez de temps à consacrer à tos les élèves de cete 
classe. 
 
ar ailers, il était impossible de me torner vers la colège d même nivea. Ele 
était la  pls âgée  de l’école et  on li avait  donné le rôle  de  mentor.  otefois, ele  ne 
respectait  pas ce rôle.  Un  programme tel  qe le  mentorat fonctionne lorsq’il est 
« strctré, complet, rigore et étroitement spervisé […] le travail colaboratif  y est 
hatement  valorisé et les enseignants  novices  y  vivent  des  occasions  de  développer ler 
sentiment d’appartenance et ne commnaté professionnele » (Dchesne et Kane, 2010, 
p. 67). Il  ne sfit  pas  de  nommer  ne  personne  mentor, cete  personne  doit respecter les 
besoins de l’enseignant q’ele accompagne et s’investir dans le rôle de mentor. L’ater 
Fleming (2014) epliqe qe ces mentors ne sont par le fait même pas très disponibles por 
venir en classe, aider à la planification et à l’appropriation des contens. De ce fait, il est 
dificile d’approfondir les connaissances des enseignants en insertion professionnele. Dans 
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le cas  précis  de cete  première année  d’enseignement, cete colège  mentore a refsé  de 
partager son matériel et d’échanger ses pratiqes a nivea pédagogiqe. Il s’agissait d’ne 
enseignante avec des dificltés à colaborer avec ses colèges. J’ai tenté de discter avec 
ele, mais ele refsait les propositions qe je présentais. C’était ne enseignante qi avait la 
possibilité de prendre sa retraite depis qelqes années et sa façon de travailer diférait de 
la mienne. J’en avais parlé à la direction et cele-ci a mentionné q’ele ne povait rien y 
faire.  
 
À cete  première année  d’epérience, la  direction  n’a  pas été  ne sorce  d’appi. 
ortant, c’est primordial por l’enseignant ! Dchesne et Kane (2010) citent Martinea et 
Valerand (2006) en ce  qi a trait à  « l’importance  d rôle  des  membres  de la  direction 
d’école  dans l’insertion  professionnele  des  novea enseignants » (p. 66).  En ce sens, 
Martinea et Valerand (2006) solignent la corélation entre l’inflence de la direction et 
l’insertion  professionnele  des enseignants.  De srcroit, ils afirment  qe la  direction « 
inflence directement plsiers des conditions de travail rencontrées par les enseignants à 
l’école :  disponibilité  des ressorces, climat  de travail, accès à la formation contine, 
composition des horaires, etc. » (p. 46). En otre, la direction a la responsabilité d’évaler 
l’enseignant  débtant et il est impératif  qe  « les  novices ressentent  qe la  direction les 
observe afin  de ler  permetre  de s’améliorer et  non  dans le  bt  niqe  de les critiqer » 
(Ibid.).  Dans le cas  de l’epérience  professionnele  véce, certaines sitations  ont été 
dificiles à gérer, car je vivais de l’insécrité avec la direction. Je povais être anéantie par 
des remarqes blessantes de sa part et mon estime personnele était faible. 
En efet, je recevais  des ataqes  personneles concernant la réssite  des élèves 
qand, en fait,  plsiers facters étaient concernés. Je  n’ai  pas été informée sr le 
fonctionnement et l’organisation  de l’école, sr les ressorces  ofertes  por sotenir  mon 
enseignement, etc. Dchesne et Kane (2010) ajotent qe les directions « ont également la 
responsabilité  d’ofrir  n acceil  personnalisé a  novea enseignants et  de s’assrer 
q’ils ont en mains tos les docments pédagogiqes, administratifs o syndica qi ler 
reviennent » (p. 66). Force est de constater q’il y a e des lacnes a nivea d rôle de la 
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direction.  À cete époqe, il était  dificile  de comparer cete epérience à  ne atre 
pisq’ele ft la première véce. 
armi  plsiers sitations conflicteles avec la  direction, il  y a e  n conflit 
d’intérêts avec ne technicienne en édcation spécialisée à l’école (ES) et moi-même. En 
débt d’année, je constatais q’il était étrange de sbir n interogatoire en lien avec le type 
de  gestion  de classe  qe je  préconisais, les activités  pédagogiqes choisies et le récit  de 
mon  parcors  personnel et  professionnel.  Ces  qestions étaient  d’atant  pls  pertrbantes 
pisqe je  venais à  peine  d’apprendre l’obtention  de ce contrat.  À la site  de cete 
rencontre, j’appris q’ele était la mère d’ne élève de cete classe. 
 
Sbséqemment, les choses n’ont fait q’empirer. La ES me reprochait n manqe 
d’epérience et  venait  observer la classe por  des raisons  personneles et  non 
professionneles. ar ailers, ele n’était pas la ES atitrée à cete classe, donc il n’y avait 
pas lie  q’ele  y soit.  La  direction  n’a  pas agi  de façon impartiale.  A contraire, il est 
arivé à qelqes reprises qe la direction me déprécie devant cete mère qi était assi ne 
colège. ar eemple, lors d’ne rencontre a brea de la direction, cete colège avait 
sé d’n langage irespecte, pis la direction m’avait demandé de me taire et d’écoter. 
J’ai perç ceci comme n manqe de respect, le sentiment d’injstice s’est transformé en 
ne solitde  profonde.  Ultérierement, les répercssions  de cete  mésaventre se sont 
manifestées en classe avec sa file. Ele est devene pls hostile et impolie à mon égard. 
 
Avec ce conflit et les atres  dificltés  mentionnées  précédemment, le sentiment 
d’incompétence  professionnele  m’habitait et j’avais envie  de  décrocher.  Les choses 
n’alaient pas en s’améliorant et j’ai dû soliciter de l’aide ailers q’en milie de travail. 
J’ai discté de cete sitation avec des pairs enseignants et ma famile. A même moment, 
je porsivais des cors à la formation contine a diplôme d 2e cycle. Les conseils reçs 
à ce moment m’ont permis de continer sans abandonner le métier. À la deième moitié 
de l’année, la ES est tombée en arêt de maladie et ele n’était pls présente dans l’école. 
ar la site, j’ai  décidé  d’ignorer les aspects  négatifs,  de  m’amser avec les élèves et  de 
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remetre les choses en ordre. De ce fait, la file de cete colège a changé et ele manifestait 
de l’enthosiasme à  mon égard.  En  otre, ele  volait  participer a activités et les 
sitations  dificiles se sont résorbées  docement.  Conséqemment, j’ai  obten  ne 
évalation  positive  de la  direction, ce  qi était contradictoire avec la  première  moitié 
d’année qe j’avais véce. À la site de cete année, j’ai constaté plsiers conséqences 
pendant et après cete epérience  dificile en insertion  professionnele.  À cet égard,  de 
nombreses  dificltés  véces  dans  n cort laps  de temps sont  présentées  dans la 
prochaine section. 
 
1.1.5 Conséqences d’ne insertion professionnele dificile por l’enseignant 
 
L’insertion professionnele ft dificile por ma santé psychologiqe et physiqe. Je 
vivais n sentiment d’incompétence constant; je ne me sentais pas à la hater. Dès lors, je 
ne povais pas donner le maimm pisqe je me dévalorisais à tot moment qe ce soit en 
classe lorsqe j’enseignais o alors en gestion de comportement, lorsqe j’intervenais dans 
ne sitation. J’avais  n sentiment  de  non-contrôle et je  ne  me sentais  pas à  ma  place. 
Martinea et  ressea (2003) ajotent  qe  « le sentiment  de compétence apparaît comme 
n élément capital  dans l’eficacité  de l’enseignant » (p. 57).  Qant a sentiment 
d’incompétence, je le vivais tant a nivea académiqe dans la classe q’avec les colèges 
et la  direction.  En efet,  « […] l’incompétence  pédagogiqe,  on l’atribe  parfois à soi  – 
manqe d’epérience par eemple – o à ne case etériere – ne formation initiale qi 
ne  prépare  pas adéqatement compte ten  des ressorces (matérieles  o  hmaines) 
disponibles, o des élèves trop “‘problématiqes”’ » (Ibid., p. 60). À cet égard, le manqe 
de ressorces à l’école accentait  mon sentiment  d’incompétence.  Conséqemment,  ne 
mavaise insertion  professionnele  pet entraîner  n sentiment  d’incompétence et  ne 
insécrité chez l’enseignant.  Ces sentiments engendrent  ne  baisse  de la  motivation à 
travailer (Ibid.). 
 
Avec le recl et les  noveles epériences  positives  qi  ont sivi cele  présentée 
précédemment, je réalise qe la direction n’a pas agi avec professionnalisme, car les atres 
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directions ne m’ont pas diminée de la sorte. J’ai constaté ensite qe la vision des atres 
directions à  mon égard était  positive et c’est ainsi  qe j’ai  p remetre la sitation en 
perspective. 
 
Drant l’analyse de cete epérience dificile, j’ai constaté cete absence d’aide de 
tot  genre (académiqe,  gestion  de classe,  plans  d’interventions,  parents, atres tâches 
administratives, etc.).  Ce ft l’n  des aspects les  pls  pénibles  de  mon insertion 
professionnele.  Comme  mentionné  précédemment, les sentiments  de solitde et 
d’incompétence  m’habitaient constamment. De nombre effets  négatifs  ont  décolé  de 
cete epérience  dificile  d’insertion  professionnele :  plsiers  heres spplémentaires à 
fabriqer d matériel ; à coriger ; à planifier ; à organiser la classe ; à gérer ; ne pression 
sr les épales;  ne  baisse  d’estime  personnele;  ne remise en  qestion;  n épisement 
physiqe (problèmes  de santé importants) et émotionnel; en terminant avec  ne envie  de 
décrocher. Dans cet état, il est dificile de donner le meiler de nos-mêmes, et ce, à tos 
les  nivea.  En ce sens,  Bodrias,  Brnet,  Savoie et  Sénéchal (2008) epliqent  qe 
« l’apparition  de  problèmes  psychologiqes a travail  n’est  pas selement atribable a 
dispositions  personneles  des individs,  mais également à  n  milie  de travail toiqe » 
(p. 317). En définitive, le récit de cete epérience de srvie et les conséqences qi li sont 
associées permetent de qalifier ce milie de travail comme étant toiqe.  
 
Néanmoins, malgré tos ces défis, il est possible d’en tirer d positif. J’étais tot de 
même  herese  d’avoir  ne  première classe  dès le  débt  de ma carière enseignante. Je 
povais enfin faire des projets stimlants et enrichissants avec les élèves. Selon Hberman 
(1989),  « l’aspect “décoverte” tradit l’enthosiasme  des  débts, l’epérimentation, la 
fierté d’avoir enfin sa propre classe, ses élèves, son programme et de faire partie d’n corps 
de  métier constité » (p. 7).  Cet enthosiasme fait assi  partie  de l’insertion 
professionnele, car les enseignants en insertion professionnele sont à la décoverte de tot 
ce  qi les entore.  Après ce stade  de  « srvie », j’ai choisi  de  me  détacher  de cete 
epérience  d’insertion  professionnele  dificile et  de  ne  pas laisser cele-ci  définir tot le 
reste  de  ma carière.  Finalement, j’en sis  vene à  voloir retenir  d  positif  de cete 
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epérience.  isqe le sotien apporté en  milie  de travail s’avérait insfisant, je  devais 
trover ne façon de piser de l’aide ailers. 
 
1.1.6 Sivant cete epérience de « srvie » en insertion professionnele 
 
or  passer cet état  de  « srvie », il était  nécessaire  de  vivre  des epériences 
positives. Comment y ariver? Comme mentionné précédemment, j’étais en qête d’aide et 
d’appi  por  me sortir  des epériences  dificiles. Était-il  possible  por les  novea 
enseignants de vivre ce stade de srvie en insertion professionnele de façon pls positive? 
Comment  obtenir  de l’aide en tant  q’enseignant en stade  de srvie débtant  dans le 
métier?  Certes, l’insertion  professionnele est  ne  phase charnière  dans  ne carière. 
Hberman (1989) s’est qestionné sr les prédictions de la fin de carière d’n enseignant. 
Il indiqe  q’n  bon  débt  prédirait  n  bon  dénoement.  or  ma  part, la soltion s’est 
présentée par la formation contine. À la base, le besoin de me perfectionner et d’apprendre 
avait  mené à  ne inscription a  Diplôme  de  2e cycle4.  Cependant, je  n’avais acne idée 
qe ce serait assi ne soltion a problèmes vécs en milie de travail. 
 
ar cete isse  q’est la formation contine, je  me  permetais  de  vivre  des 
rencontres enrichissantes, à acqérir des connaissances et à développer ses apprentissages 
afin de passer d’n état de srvie à n état épanoi. Inévitablement, mon entorage familial 
a été assi d’n grand secors et mon optimisme m’a donné de la force. os ces éléments 
positifs  m’ont  permis  de  vivre  de  noveles epériences  pls  hereses.  Ce ft le  débt 
d’ne aventre  portant sr le cheminement  personnel et  professionnel.  Cete seconde 
section  présente le second récit  de la cherchese concernant l’epérience  véce en 
formation contine tel n passage vers n épanoissement professionnel. 
 
																												
4 Diplôme d’étdes spériers spécialisées de 2e cycle en enseignement a préscolaire et primaire, 2016, 
Université de Sherbrooke à Longeil. 
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2.  VIVRE LE ASSAGE DE LA SURVIE  VERS L’ÉANOUISSEMEN  AR LA 
FORMAION CONINUE 
 
Comment s’otiler et se  préparer à  vivre  ne insertion  professionnele en 
enseignement? Lorsqe le professionnel cherche à se former drant sa pratiqe, c’est q’il 
se  permet  d’être  paré à totes les éventalités  professionneles.  Afin  de  présenter 
l’importance d’ne formation contine en insertion professionnele, nos présenterons dans 
cete seconde section l’epérience  personnele  de la cherchese en tant  q’étdiante à la 
Maîtrise en enseignement a  préscolaire et a  primaire5.  De  pls,  nos établirons  n lien 
entre la formation contine, l’insertion professionnele et le processs tripolaire de Galvani 
(1991). 
 
2.1 Insertion professionnele et processs tripolaire 
 
Avant  de saisir tos les  bienfaits  de la formation contine, il importe  d’epliqer 
comment cete formation  pet répondre a  besoins  d’n enseignant en insertion 
professionnele. Martinea et ressea (2003) énmèrent qelqes besoins des enseignants 
en insertion  professionnele : la  gestion  de classe, l’académiqe, les relations 
interpersonneles (travail en éqipe-école),  des ressorces  pédagogiqes, 
l’accomplissement personnel (vivre n sentiment de compétence), etc. En bref, afin qe la 
formation contine soit  bénéfiqe  por le  professionnel, il est essentiel  q’ele réponde à 
des besoins niversels chez les enseignants. Ces principa besoins se développent d’après 
trois dimensions de la théorie d processs tripolaire. 
 
La théorie  de  Galvini (1991)  présente  ne  manière  dont la formation contine 
porait être constitée. Cete théorie se nomme le processs tripolaire et il est composé de 
trois dimensions : l’atoformation (soi), l’hétéroformation (les atres) et l’écoformation (le 
																												
5 Maîtrise en enseignement a préscolaire et a primaire, 2018, Université de Sherbrooke à Longeil. 
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monde et les choses). Ces trois dimensions sont les besoins importants à combler chez n 
enseignant en insertion professionnele et sont présentées dans la figre 1. 
 
Figre 1 : rois formations essentieles por répondre a besoins des enseignants 
Inspiré de inea (1983), dans Galvani (1991), p. 30. 
 
ar cete figre, on constate q’il est possible de se former de trois façons : 
l’atoformation, l’hétéroformation et l’écoformation. En formation contine, j’ai p vivre 
des échanges avec les pairs et des enseignants a Diplôme d 2e cycle. C’est avec 
l’hétéroformation, se former par les atres, qe j’ai p constater, en comparant mes 
epériences avec les lers, qe les sitations qe je vivais étaient ardes por ne 
enseignante en insertion professionnele. Cela a prodit en moi ne réaction qi a mené à 
ne qête de soltions. Ces échanges ont donc e n impact et j’ai p ler donner d sens 
drant mes epériences personneles liées à l’atoformation. Les discssions avec les pairs 
et les enseignants, en lien avec l’hétéroformation, m’ont permis assi d’tiliser des 
docments, des sites internet et des otils tiles comblant ainsi des besoins de 
l’écoformation. C’est avec ces trois dimensions q’il a été possible de m’otiler et de vivre 
ne insertion professionnele moins abrptement. Q’en est-il de l’epérience de srvie 
présentée précédemment et la théorie d processs tripolaire? Je constate q’il y a e des 
besoins non comblés en milie de travail lors de cete epérience de « srvie ». 
 
  Dans le premier récit, il avait été qestion de dificltés nombreses jstifiées par 
des mises en contete de sitations véces. Ce récit epliqait q’il n’y avait pas e de 
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sotien ofert et qe pe de besoins avaient été comblés en milie de travail. En se référant 
à la théorie d processs tripolaire, on pet ratacher ces besoins non comblés a nivea de 
l’atoformation,  de l’hétéroformation et  de l’écoformation.  Le récit se  divisait en  qatre 
sos-sections :  d’abord, l’appropriation  des  notions  didactiqes et la  diférenciation 
pédagogiqe. Ces de sos-sections pevent s’atriber à l’écoformation ce qi vet dire 
q’il  y a e  des lacnes a  nivea  d  matériel,  des  dificltés avec la  pédagogie,  des 
ressorces  manqantes  por  otiler l’enseignant, etc.  Ensite, il était  qestion  d  milie 
défavorisé,  pis finalement les services  oferts et le sotien  de l’éqipe-école. 
Nécessairement, ces  de sos-sections  manifestent  n  manqe important a  nivea  de 
l’hétéroformation. Bien entend, l’atoformation ne pet être comblée sans l’écoformation 
et l’hétéroformation. Ce sont des besoins intereliés. Ainsi, dans ce récit d’ne epérience 
de « srvie », les trois besoins fondamenta n’ont pas été comblés en milie de travail ce 
qi epliqe l’epérience véce dificilement. 
 
isqe l’insertion  professionnele  ne se  vit  pas comme  ne  phase  permanente, 
l’enseignant  doit se sortir  de cete  phase afin  de  vivre  n sentiment  de  béatitde, c’est-à-
dire  vivre  d  bien-être, être en confiance et à l’aise  dans son  milie  de travail. Or, il est 
possible de s’émanciper et de vivre n épanoissement professionnel lorsq’on se détache 
de ce stade  de  « srvie » en insertion  professionnele  por  vivre  des événements  positifs. 
Dans ce cas-ci, le passage de la « srvie » à l’épanoissement s’est véc par le biais de la 
formation contine.  Ce  passage a  permis  de combler les  besoins fondamenta 
d’atoformation, d’hétéroformation et d’écoformation. 
 
2.2  Mise en contete de la formation contine de la cherchese 
 
 Drant cete première année d’enseignement, j’ai décidé de m’inscrire a Diplôme 
de 2e cycle à l’Université de Sherbrooke à Longeil. À ce moment, je ne pensais pas qe 
ce choi serait nécessaire à ma « srvie » en insertion professionnele. ortant, ce ft n 
otil précie. J’ai commencé le diplôme en septembre 2014 et l’ai terminé en avril 2016, 
donc celi-ci a été accompli  pendant les  de  premières années  de cete carière 
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enseignante. J’étais déterminée à faire pls d’étdes por plsiers raisons. rincipalement 
por satisfaire ne criosité et ne envie de me dépasser soi-même. En efet, j’ai tojors 
sohaité  développer le  pls  d’opportnités  dans la  vie, car j’aime  vivre  de  noveles 
epériences. Je sohaitais  ltimement,  n jor,  devenir enseignante à l’Université et 
partager  des epériences avec les étdiants a  baccalaréat.  Dès la fin  d  baccalaréat à 
l’Université, je savais  déjà  qe j’alais  porsivre la formation en enseignement.  Comme 
mentionné précédemment, le premier contrat obten ft etrêmement dificile sos tos les 
aspects.  De srcroit, a  même  moment  de ce  premier contrat, je  me sis inscrite à  de 
cors. Le premier concernait les arts plastiqes (ENS828) et l’atre était l’accompagnement 
en milie scolaire (RO826). Ce ft le débt de ma formation contine. 
 
A  diplôme  d  2e cycle,  de types  de cors s’ofraient à  nos : enseignement et 
développement o apprentissage. Les cors « enseignement » avec le code ENS ont por 
objectif  d’ofrir  de l’aide a  nivea académiqe et  didactiqe.  Ces cors  permetent  de 
metre en  pratiqe  de  novea apprentissages académiqes  dans le cadre  d’n  projet  o 
d’n travail avec les élèves en classe.  Ainsi, les cors avec ce code  me  permetaient 
d’enrichir mes idées et mes horizons tot en ayant ne intention pédagogiqe ce qi est en 
lien avec l’écoformation. arfois, l’inspiration manqait por les projets de classe et ce sont 
ces types de cors qi m’ont aidée à combler ce manqe. 
 
Ensite, il y a les volets « développement professionnel » et « apprentissage ». Ces 
de  volets  m’ont apporté  d sotien a  nivea  d cheminement  personnel et 
professionnel. Comme mentionné précédemment, lorsqe l’on commence dans le domaine 
de l’enseignement, les contrats oferts ne sont pas les pls faciles. En otre, nos sommes 
confrontés à  des  dificltés importantes chez les élèves.  Nos interventions après  des 
enfants sont capitales, il fat réfléchir à la façon de gérer totes les sitations en classe. Le 
manqe  d’epérience  nos ratrape et  nos avons  parfois  d  mal à  obtenir  n climat  de 
classe propice a apprentissages. Le premier cors qe j’ai sivi, dans cete catégorie, a 
été  « l’accompagnement en  milie scolaire ».  Ce ft  non selement  bénéfiqe  por les 
élèves de cete classe dificile, mais assi por vivre ne introspection et n cheminement 
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personnel  portant sr l’atoformation, car j’avais  d  mal à  « srvivre » à cete année 
movementée. 
 
Drant ce cors, nos apprenions la psychologie de l’enfance ainsi qe des moyens 
d’intervenir avec des élèves en dificltés de comportement ce qi comble des besoins a 
sjet  de l’hétéroformation et  de l’écoformation. Or, je  me sis  qestionnée sr  ma façon 
d’interagir avec les élèves. C’est cete prise de conscience qi m’a permis de réaliser qe je 
n’étais  pas sfisamment  otilée  por intervenir avec les élèves en  dificlté  de cete 
classe. Si l’enseignant est otilé et q’il analyse davantage ses interventions, il devient pls 
disponible à répondre a  besoins  des élèves et cete rétrospection amène  de 
l’atoformation. 
 
Finalement, la formation contine apporte n sotien moral, car l’on rencontre des 
enseignants dans le même état d’esprit qe nos. On réalise qe nos ne sommes pas sels 
à  vivre  des sitations  dificiles en insertion  professionnele.  De  pls, j’ai rencontré  des 
personnes  qi  m’ont  donné  des conseils et j’ai  p  parler  de ce  qi se  passait  pendant ce 
premier contrat. ot ceci a développé mes besoins à propos de l’hétéroformation. ar ces 
échanges, j’ai réalisé  qe je  vivais  plsiers aberations  où j’arais  dû être  gidée 
davantage. C’est par la formation contine qe j’ai assi appris à développer le lâcher-prise 
afin de vivre d réconfort. Un constat en est ressorti : tot n’est pas de ma fate. J’ai ainsi 
comblé des besoins relativement à l’atoformation. ar la site, je me sis renseignée sr 
mes  droits et  mes besoins, en tant  qe  novele enseignante, ceci  permet  de  développer 
l’écoformation.  Bref, la formation contine est  bénéfiqe  por soi,  por son estime 
personnele,  por  vivre  des échanges  profitables avec ses  pairs,  por  décovrir  des  otils 
tiles dans la pratiqe et por « srvivre » a premières années d’enseignement. 
 
C’est  ne façon  de s’améliorer,  de se  développer,  de se comprendre,  de  maintenir 
des apprentissages et  des connaissances actelles.  Concrètement, la formation contine 
comble  des  besoins  prioritaires  por  n enseignant, et ce, srtot s’il est en insertion 
professionnele.  Ele  ofre  d sotien  psychologiqe  par les  pairs (les atres enseignants 
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étdiants et les professers à l’Université), ce  qi corespond à  de l’hétéroformation, ele 
présente  des  otils  matériels  tiles (livres,  ovrages, sites, etc.), ele répond à certaines 
sitations en milie scolaire (académiqe et gestion de classe) c’est-à-dire l’écoformation. 
ersonnelement, la formation contine  m’a fait cheminer  pendant l’insertion 
professionnele et les apprentissages  ont e  d sens  dans  ma  pratiqe ce  qi est lié à 
l’atoformation. Cete formation m’a permis de répondre davantage a besoins des élèves 
de cete classe. 
 
Lorsqe j’ai e  besoin  d’otils, je  povais  me renseigner après  des  professers à 
l’Université et de mes pairs. ar eemple, j’ai appris les techniqes d’impact por aider à 
mie ilstrer certaines sitations  problématiqes en classe (l’estime  de soi, la 
persévérance, etc.). Il  y a assi les inteligences  mltiples  de  Howard  Gardner  qi 
sohaitent élargir le concept de l’inteligence. Ce sont des eemples parmi tant d’atres qi 
m’ont  permis  de  développer  des  otils en classe liés à l’écoformation.  De  pls, j’ai  p 
discter avec  des  pairs enseignants  de sitations  qi se  vivaient à l’école  où je travailais 
comblant par le fait  même  des  besoins  d’hétéroformation. J’ai  obten  d sotien et  des 
sggestions qe j’ai testées dans la classe par des étdes de cas liées à ne atoformation. 
Contrairement a Baccalaréat en enseignement, la psychologie de l’enfance est davantage 
présente dans les cors donnés a Diplôme de 2e cycle. De ce fait, en saisissant davantage 
le cervea et les réactions d’n enfant, nos povons mie intervenir por répondre à ses 
besoins. 
 
3.  SURVIE VERS UN DEBU D’EANOUISSEMEN ROFESSIONNEL 
  
 À la site de cete qête d’épanoissement professionnel par la formation contine, 
la srvie a laissé  place à  de l’épanoissement  professionnel  drant  ma troisième année 
d’epérience.  Globalement, les trois  besoins fondamenta : l’écoformation, 
l’hétéroformation et l’atoformation  ont été comblées.  Afin  de  mie saisir l’évoltion 
entre le premier récit et celi-ci, les sitations présentées seront accompagnées par le o les 
besoins fondamenta comblés.  Comme  présenté à la figre  1  de la  page 30, ces trois 
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besoins  d  processs tripolaire sont intereliés.  Une fois ces  besoins comblés,  plsiers 
sentiments sont indispensables à cet état épanoi. Seligman (2013) tradit l’épanoissement 
par n état de béatitde. or y ariver, il fat vivre cinq caractéristiqes fondamentales : 
des émotions positives, de l’engagement, de l’intérêt, n sens de la vie, des objectifs et de la 
réssite.  Avec ces caractéristiqes  nécessaires a  bien-être,  d’atres caractéristiqes 
appelées spplémentaires complètent l’épanoissement teles  qe l’estime  de soi, 
l’optimisme, la résilience, l’atodétermination, les relations  positives, la résilience et la 
vitalité.  Celes spplémentaires  ne sont  pas totes  nécessaires,  mais seles  qelqes-nes 
sfisent.  or cete raison, ces caractéristiqes fondamentales et spplémentaires seront 
associées à des sitations véces afin de mie saisir ce débt d’épanoissement. 
 
Un lien sera établi entre les besoins fondamenta et les caractéristiqes présentées 
préalablement. L’n  ne  va  pas sans l’atre.  Dans ce récit  d’épanoissement  qi se site 
dans  ne classe  de troisième année, trois sos-sections seront  présentées : le sotien reç 
par l’éqipe-école (hétéroformation), la formation contine à l’école (hétéroformation et 
écoformation) ainsi qe mon cheminement personnel (atoformation). 
 
3.1  Sotien de l’éqipe-école (hétéroformation) 
 
  À la site  de ce stade  de  « srvie »  présenté  précédemment,  mon epérience en 
milie scolaire s’est révélée  pls  positive à la  3e année  d’enseignement.  Dès le  débt  de 
l’année, je constate qe l’éqipe-école ofre d spport positif, et ce, malgré les dificltés 
rencontrées. Contrairement à la première année d’epérience, cete novele année m’habite 
de sentiments pls satisfaisants (émotions positives). Je me sens pls en confiance grâce à 
n sentiment de compétence pls développé apparenté à l’atoformation. Je considère q’il 
y a davantage d’échanges avec les colèges, je pe partager des idées, je m’impliqe et je 
sis écotée. Je ve assi développer d matériel et de noveles connaissances après de 
mes colèges, car il y a ne réciprocité entre nos (engagement). Les échanges se font en 
éqipe-nivea et en éqipe-cycle. Nos avons des rencontres cycles ne fois par mois où 
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l’on mentionne des otils pédagogiqes et où il est possible de discter de problématiqes 
véces en classe avec nos colèges. 
 
A  nivea  pédagogiqe,  de colèges  m’aident à connaître  de  noveles façons 
d’évaler,  d’enseigner,  de  m’adapter a élèves, etc.  De  pls, je  décovre la litératre 
jenesse, les ovrages et les je pédagogiqes q’eles tilisent. Ce sont des otils liés à 
des besoins de s’écoformer. Ces de colèges sont overtes à répondre à mes qestions. 
L’ne d’entre eles est en qatrième année, cependant ele me partage plsiers sitations 
d’apprentissage  tiles.  La seconde colège,  d  même  nivea  qe le  mien,  m’aide  por 
l’organisation, la  planification, le matériel, etc.  Cete seconde colège est assi  d’ne 
grande écote, ele me permet de partager des sitations dificiles et ses conseils s’avèrent 
tiles  dans  ma  pratiqe (relations  positives).  ot ceci  me fait cheminer et  vivre  ne 
rétrospection en tant  q’enseignante et en tant  qe  personne ce  qi signifie  de 
l’atoformation. Ces sitations de partage m’ont fait redécovrir ce goût d’apprendre et de 
vivre de beles epériences en classe (intérêt). 
 
isqe chaqe année, je rencontre n nivea diférent, donc de novea défis, je 
trove essentiel  d’avoir  d sotien afin  de  me sentir à l’aise  dans la  planification.  C’est 
porqoi l’éqipe-école doit être présente soit la direction, les colèges, l’orthopédagoge, 
la technicienne en édcation spécialisée, etc. De srcroit, c’est avec ne direction à l’écote 
de mes besoins q’il est possible de vivre n cheminement professionnel : obtention d’n 
bdget overtre de classe (classe vide sans matériel), activités interactives por la classe, 
sites internet tiles liés à l’écoformation, sotien lors de sitations dificiles avec les parents 
et les élèves, etc.  Qi  pls est la  direction  propose  des  demandes  por m’aider après  de 
conseilers  pédagogiqes, ele  m’ofre  des libérations  por  planifier  o remplir  des 
formlaires, etc.  otefois, tos les ans, il  y a  des  défis.  Drant cete troisième année 
d’enseignement, n élève avec des besoins particliers, liés à n diagnostic de troble d 
spectre  de l’atisme (SA) et  ne colère importante,  vivait la sofrance et il m’était 
dificile  de répondre à ses  besoins, sele. Je  bénéficiais  donc  de l’aide après  de la 
direction, de la ES et d’ne conseilère pédagogiqe à la commission scolaire. Malgré ce 
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spport, il m’était encore impossible d’accompagner cet élève sans oblier d’accompagner 
les atres élèves de la classe. 
 
De ce fait, totes ces sitations tradisent  ne  hétéroformation très  présente en 
milie de travail. Cette hétéroformation m’a permis assi de développer l’écoformation et 
l’atoformation et c’est ainsi qe j’ai p vivre des sentiments positifs envers moi-même, le 
travail et les atres (optimisme). En otre, je pe grandir et apprendre de l’aide qi m’est 
oferte.  L’apprentissage  doit être continel, car il est impossible  por  n enseignant  de 
cesser  d’apprendre.  Donc, la formation contine  oferte a enseignants est  ne façon  de 
vivre des apprentissages par l’hétéroformation et l’écoformation. 
 
3.2  Formation contine (hétéroformation et écoformation) 
 
 La formation contine est  ne  opportnité  de combler  des  besoins importants. 
isqe je sis  ne  personne  qi a soif  d’apprendre et  qi a  ne  grande envie  de se 
dépasser, je sis tojors intéressée à  m’instrire (engagement).  L’enseignement reste  n 
domaine aqel je  porte  beacop  d’intérêt.  Les formations  données à la commission 
scolaire et la formation à la maîtrise m’intéresseront tojors. J’ai encore cete criosité qi 
m’habite, je  ve connaître  de  noveles façons  de  me  perfectionner (intérêt).  En 
conséqence, il fat  qe j’aie  ne  overtre a  noveles epériences et  qe je sois 
fleible  dans  ma façon  d’enseigner. Je fais  de  noveles rencontres et je  développe  des 
contacts après d’enseignants de diférents milie liés à l’hétéroformation. En porsivant 
des formations à la commission scolaire, les conseilers  pédagogiqes  pevent  m’aider à 
répondre à des inqiétdes, des besoins et des demandes. 
 
Qe ce soit  d  point  de  ve  pédagogiqe  o comportemental, j’ai  demandé à être 
otilée davantage en classe. ar ailers, qelqes conseilers pédagogiqes sont vens en 
classe  por  m’accompagner.  ar eemple,  dans cete classe  de  3e année, l’élève  présenté 
précédemment avec  n  diagnostic  de  SA s’eprimait  par  de la  violence  physiqe et 
verbale.  La sitation  n’a fait  q’empirer  depis le  débt  de l’année et j’ai  demandé 
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d’obtenir  d sotien.  Les  otils  misent en  place  par la  ES  n’ont  pas fonctionné et  mes 
interventions  non  pls.  À la site  de ces tentatives,  ne conseilère  pédagogiqe en 
adaptation scolaire est vene en classe por otiler l’enfant, mais assi por otiler mes 
interventions avec li. Ele m’a ofert des otils por apaiser l’enfant et l’accompagner dans 
sa colère afin q’ele soit aténée. ot ceci est lié à l’hétéroformation et l’écoformation. 
En disctant de ce qi a été mis en place en classe, ele a constaté q’il y avait e beacop 
d’interventions avec cet élève,  mais  qe celi-ci avait  des  besoins  particliers. 
Conséqemment, sachant  q’il serait  possible  qe les  otils  ne soient  pas sfisants en 
classe appelée  « ordinaire », ele a fait  mention  de créer  n  dossier  por  q’il  pisse 
changer de classement l’année prochaine. Ainsi, il arait droit à d sotien dans n milie 
pls adapté à ses  besoins.  À  novea, tot ceci concerne l’écoformation et 
l’hétéroformation. 
  
Ces rencontres ont renforcé mon sentiment de compétence qant à l’atoformation, 
car même si je fais tot ce qi est en mon povoir, il est possible qe cet élève ait besoin 
d’n atre environnement  qe celi  d’ne classe appelée  « ordinaire ».  Certes, ce 
changement  ne se fera  pas cete année.  C’est  porqoi je sis accompagnée  par  d’atres 
personnes  por ariver à terminer l’année scolaire le  pls  positivement  possible. À la 
lmière de ces récits, il semble qe j’aie véc n cheminement personnel depis mon entrée 
dans la profession et c’est maintenant sos n atre œil qe j’entrevois l’avenir. 
 
3.3  Cheminement personnel (atoformation) 
 
L’atoformation qe j’ai véce se caractérise par n cheminement personnel lié avec 
de l’hétéroformation et de l’écoformation depis trois ans. À la fin de cete première année 
d’enseignement dificile, j’ai constaté totes les émotions négatives qe j’avais ressenties : 
le stress, l’aniété et le srmenage des premières epériences en enseignement. C’est alors 
qe j’aie e ne prise de conscience. Je devais me reconstrire et améliorer la perception 
qe j’avais de moi-même. Selon Bealie, Bégin, Cotre, Massé et remblay (2015) pls 
d  qart  des enseignants epriment  vivre  n  nivea  de stress élevé.  En efet,  « […] la 
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profession  d’enseignant est considérée comme  ne  occpation à  hate tener en stress » 
(Ibid.,  p.  183).  À la fin  de cete  première année  d’epérience, j’étais consciente  qe les 
choses devaient changer sans cela je ne porais pls spporter la profession. Ajord’hi, 
j’ai fait  ne longe introspection c’est-à-dire ce  « besoin  de regarder en  dedans  de  nos-
mêmes […] il fat vivre assi, et l’action et la rencontre nos apprennent et nos révèlent 
beacop sr  nos. » (André,  2006,  p. 81) (estime  de soi).  Avec les epériences  véces 
dificilement, ce ft n long processs et je contine chaqe jor à changer mon discors 
intérier afin q’il soit davantage positif. 
3.3.1 ensées positives 
Fredrickson (2001) epliqe  qe les émotions  positives renforcent à long terme les 
ressorces personneles de son cervea. Ceci permet d’avoir n bon fonctionnement tant a 
plan  physiqe  q’émotionnel,  donc ceci se répercte  dans le travail.  C’est avec le temps, 
par des réfleions sr l’image qe je projete et par mon regard critiqe qe j’ai p instarer 
ne atre façon de voir le travail, mais assi la vie. ot n’est pas le travail, il est important 
de s’épanoir  dans  d’atres  domaines.  D’atres  personnes  pevent rabaisser les  gens  qi 
ont ne piètre estime d’e-mêmes (sens de la vie). En ce sens, les gens qi m’avaient dit 
des paroles blessantes ont e accès à mon esprit et à mes émotions. Qi pls est, les paroles 
et les gestes d’ne o de personnes ne devraient pas altérer mon jgement sr qi je sis 
vraiment et sr tot le positif qe j’apporte.  
« L’esprit adore raconter  des  histoires ; en fait, il  n’arête jamais.  ote la 
jornée, tos les jors, il vos raconte des histoires sr ce qe vos devriez 
faire de votre vie, sr les opinions des atres à votre sjet, sr votre avenir, 
sr vos erers passées […] ». (Haris, 2009, p. 58) 
 
Malheresement, Haris précise qe 80% de nos pensées sont en partie négatives, or 
il  ne fat  pas considérer tot ce  qi  nos  passe  par la tête comme la  vérité. Je  volais 
travailer en  milie scolaire,  mais assi  me sentir  bien  dans ce travail, apprécier les 
colèges qe je côtoie, vivre des petites victoires, réfléchir sr ma personne et sr ce qe je 
ve  vraiment.  Finalement, je  volais sentir  qe  mes émotions sont  por la  plpart 
positives et reconnaître mes pensées négatives comme teles, c’est-à-dire, des pensées. 
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André (2006) indiqe  qe l’hmain tend  vers le  négatif, certes la  vie est  dificile, 
cependant « il y a assi le fait sivant : on gémit et on sofre lorsqe la vie est dre, mais 
on ne chante pas, o pas assez fort, lorsq’ele est tendre! » (p. 47). En définitive, l’ater 
présente les états  d’âme  positifs en  disant  q’ils permetent l’accélération, l’overtre et 
l’epansion d lien qe nos avons avec le monde. Les états d’âme positifs permetent par 
ailers  de se fier  des  objectifs  mesrables ce  qi  permet  ne  pls  grande chance  de 
sccès.  De ce fait, en commençant cete  3e année  d’enseignement,  déterminée à changer, 
j’avais en tête d’ateindre n bt primordial soit d’être herese a travail, mais assi sr le 
plan personnel (objectif). or ce faire, de petits bts devraient être fiés.  
 
3.3.2 Fier des objectifs 
 
Ces bts étaient faisables et mesrables, mais comment les ateindre? D’abord, j’ai 
commencé par de petits changements qi ont mené à me sentir mie. os les jors, après 
l’école, et même avec les élèves, j’ai commencé à nommer trois gratitdes dans la jornée 
(optimisme). Ensite, je garde en tête les activités qe j’aime et j’essaie de les faire le pls 
sovent  possibles.  is, j’ai  opté  por l’eercice  physiqe tos les jors ce  qi m’aidait 
assi à diminer le stress et l’aniété. De pls, j’ai commencé, après cete première année 
d’enseignement, à pratiqer le yoga et la pleine conscience por mie gérer les sitations 
stressantes. 
 
3.3.3 Yoga et pleine conscience 
 
Bordelea (2017) epliqe la raison de la dimintion d stress avec la pratiqe d 
yoga.  Ele  précise qe le  yoga  n’a  « ni  notion  de  performance,  de comparaison,  de 
compétition o de jgement de soi o des atres. L’essence même de cete discipline réside 
assi dans l’nité de tos et chacn » (s. p.). Ele réitère qe le yoga « enseigne à cltiver 
n regard  pls  do envers  nos-mêmes, envers les atres, envers le  monde  qi  nos 
entore » (s.  p).  Cete atere  nomme  plsiers efets  positifs à la  pratiqe  de  yoga 
dont l’apaisement  d système  nerve, le solagement  des raiders a articlations, la 
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gestion d stress et les émotions fortes, etc. isqe le yoga présente ne philosophie en soi 
epliqée précédemment, il est d’ailers pertinent d’instarer en classe cete pratiqe avec 
les élèves, ce  qi rend l’tile à l’agréable.  Ainsi, je  pratiqe, encore ajord’hi, chaqe 
semaine d yoga avec mes élèves (émotions positives). 
 
Dans le même ordre d’idée, la méditation par la pleine conscience est n moyen de 
calmer le rythme efréné de la vie et de se reconnecter avec soi. Gosselin et rgeon (2015) 
citent Reid (2009) por epliqer cete conneion avec soi-même : « la pleine conscience 
fait référence à l’idée de porter ne pleine atention a epériences et a évènements d 
moment présent dans ne atitde de non-jgement et d’acceptation (p. 53). Or, dans la vie 
de tos les jors, j’oblie de m’arêter n instant de me concentrer sr le moment présent. 
La  pleine conscience c’est  ne atitde a  qotidien  « passer  d  mode “faire” a  mode 
“être” […] c’est l’intérêt  de réglièrement  provoqer  dans sa  vie  des  moments  où l’on 
s’etrait  d faire  por aler  vers l’être » (André,  2009,  p. 90). Il  ne sfit  pas  d’n long 
moment ni d’n eercice compliqé. La méditation pet se faire simplement. Ben-Shahar 
(2007)  précise  q’il sfit  d’n endroit calme, les  ye fermés  o  pas,  ne inspiration 
profonde et ne epiration lente, pis, « passez mentalement en reve votre propre corps. Si 
tel o tel endroit vos paraît contracté, orientez votre respiration vers cete région afin de 
provoqer sa relaation » (p. 66). Qe ce soit cinq o vingt mintes, il fat se concentrer 
sr sa respiration  profonde.  Ensite, si  possible, il fat ajoter  ne émotion  positive en 
revivant  n  moment  here  dans sa  vie.  Ce  même ater insiste sr la répétition  de cet 
eercice et  non sr la  drée.  Ajord’hi, je constate  qe ces eercices sont  devens 
habitels et intégrés a moments contrariants de ma vie qotidienne. 
 
3.3.4 Changer sa perception 
 
Ma  perception  des epériences  dificiles  d’atrefois a changé.  « En apprenant à 
reformler son métier o son crss scolaire, en le considérant comme n privilège et non 
pls comme  ne contrainte […]  on apprendra  mie et  on réalisera  de  meileres 
performances (Ben-Shahar,  . 2007,  p. 149).  En efet, je  vois  maintenant les sitations 
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dificiles comme des moments où j’ai p grandir et cheminer. J’ai p côtoyer des élèves et 
faire ne diférence dans ler vie. Même si les sitations dificiles ont été nombreses, j’ai 
p énmérer des occasions où j’ai reç de la gratitde, des sorires, des moments de rires, 
etc. Je prends conscience de mon rôle d’enseignante et de l’inflence qe je laisse chez mes 
élèves, car ele pet être positive o négative sans q’il y ait de mavaises intentions de la 
part de l’enseignant. En efet, « [l]es professers oblient parfois ler très grande capacité 
de blesser […] les remarqes copantes et sarcastiqes de lers professers, les pnitions 
por des comportements répréhensibles q’ils n’avaient pas volontairement vols et por 
des  dificltés  q’ils  ne savaient  pas comment  maîtriser » (Maté,  2001,  p. 246).  Même si 
dans cete citation, Maté (2001) fait mention des élèves ayant n diagnostic de DAH, ses 
phrases ont d sens por tos les élèves pls particlièrement ce en dificlté. 
 
3.3.5 rendre conscience de son rôle enseignant 
 
En  prenant conscience  de ce rôle important  q’est celi  de l’enseignant, j’ai 
commencé ma 3e année d’enseignement diféremment. Dès le débt de l’année, j’ai visé les 
besoins  d’atachement à combler, et ce, avant  même les  notions académiqes.  Sans cete 
première année  dificile racontée a  moyen  d  1er récit, je  n’arais  pet-être  pas e cete 
leçon  de  vie  ni cete envie  de changer les choses.  Les  nombreses sitations  dificiles 
véces m’ont permis de me développer certaines techniqes por des sitations spécifiqes 
avec les élèves (résilience). A lie de gider les élèves vers de bonnes notes, je les gide 
vers  des  objectifs signifiants :  « le  bt est  d’enseigner a enfants à  prendre la 
responsabilité  de ler  propre apprentissage  de façon  positive » (Ibid.,  p. 244).  C’est  ne 
grande révélation  dans ce  métier  où la  performance  prime.  Certes, l’enseignement 
m’apporte  de  novea  défis chaqe année,  mais la  personne  qe je sis ajord’hi 
compose mie avec les défis q’ele rencontre. 
 
Dans le  qotidien, je tente assi  de  prêter  de  bonnes intentions a atres, a 
enfants, a parents et srtot à moi-même, etc. ot ne revient pas tojors à soi-même. 
En efet,  ne  personne (enfant  o adlte)  qi agit  de façon inadéqate avec  ne atre  ne 
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vet  pas  dire  nécessairement  qe cete atre  personne est en fate.  Ele  vit  pet-être  des 
sitations dificiles dans sa vie et projete tot ceci sr les atres. À ce moment, je tente de 
ne  pas être envahi  par  des  pensées  négatives et j’essaie  d’y remédier  par les  moyens 
énmérés précédemment : pleine conscience, yoga, eercices physiqes, pensées positives, 
prendre conscience de son rôle enseignant, fier des objectifs, etc. Certes, il y a encore des 
dificltés avec lesqeles je dois composer, mais j’essaie de les gérer diféremment. 
 
3.3.6 Agir face à ne sitation dificile 
 
ojors à cete troisième année d’enseignement, n élève m’a dit, sos l’efet de la 
colère,  « je  ve t’assassiner » combiné avec  d’atres insltes.  ot  de site, j’ai e la 
première réaction  d’être  blessée fortement et d’être abasordie.  Atrefois, ce type  de 
phrases  m’arait affectée  profondément  psychologiqement.  Cependant, ces  paroles 
n’avaient  pas  de sens  propre, eles étaient  vides  de signification envers  moi,  mais eles 
avaient beacop de sens envers li-même. Il est possible qe l’enfant soit bloqé dans sa 
matrité et blessé par ses parents depis sa naissance. Nos avons n lien qi nos nit et 
ce n’est pas parce q’il agit de la sorte q’il n’apprécie pas la personne qe je sis et notre 
lien. Certes, je vivais de la colère pendant l’incident, mais si cet état négatif est permanent, 
il est possible de tomber dans le ressentiment. J’ai vite constaté qe j’étais ateinte par le 
regard des atres élèves de la classe ainsi qe par la perception qe j’avais de moi-même. 
os les jors, je me rappele de porter de bonnes intentions a élèves et a gens qe je 
côtoie. En ayant cete pensée en tête, j’évite de porter des jgements rapides et par le fait 
même, je m’enlève n poids sr les épales : il ne fat pas tot rapporter à soi-même. 
 
André (2006) fait  mention  d ressentiment comme  « d’étaler la colère  dans le 
temps,  d’en  metre  partot  dans  notre  vie ».  Après  n temps  de réfleion, j’ai  perç les 
paroles de cet élève comme n cri à l’aide. Voir les choses atrement (estime de soi)! En 
insertion professionnele, tel qe présenté par Hberman (1989), en stade de « srvie », il 
est possible d’être désilsionné. Nos aspirations à voloir changer les choses et le monde 
sont parfois obliées. Les de premières années de mon insertion professionnele ont émis 
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en moi des dotes sr ma capacité à faire ne diférence chez les élèves. J’avais baissé les 
bras. isqe le négatif m’aveglait, il m’était impossible de voir tos les bienfaits qe je 
permetais de faire vivre a élèves de la classe, donc je manifestais certains ressentiments. 
Ainsi, j’ai  p apprendre  des epériences  précédentes, il ne fat  pas rester  dans cet état 
négatif. Avec le recl, il est possible de grandir des sitations dificiles par divers moyens 
énmérés précédemment (résilience). 
 
3.3.7 Liens entre la théorie d processs tripolaire et la pratiqe 
 
Cete année, je vis maintenant ma 4e année d’epérience en enseignement. Je garde 
en tête ces croyances qe le domaine de l’enseignement est n milie où il est possible de 
changer les choses, assi  minimes  q’eles  pissent être (sens  de la  vie). Je  me satisfais 
davantage  de  petits changements :  n élève  qi  mentionne  q’il  développe  n  goût  por 
écrire  o lire avec les activités  véces en classe.  Comme chaqe année, cete  novele 
classe comporte assi des défis, cependant ce n’est pls la même personne qi fait face à 
ses défis. Et, tos les éléments sont présents por qe je pisse vivre de l’épanoissement. 
L’atoformation, l’hétéroformation et l’écoformation sont  développées et globalement 
comblées drant cete année scolaire. Le tablea 1 en résme les éléments importants. 
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ablea 1 
Compilation des éléments d processs tripolaire menant à l’épanoissement 
Écoformation Hétéroformation Atoformation 
- Discssions avec les 
colèges 
- Formations à la 
commission scolaire 
- Libérations por la 
planification, remplir des 
formlaires, faire des 
demandes, etc. 
- Litératre 
 
- Sotien de l’éqipe-école : 
• Les colèges 
• La direction 
• Conseilers 
pédagogiqes 
• ES 
• Orthopédagoges 
 
- Discssions avec les colèges 
- echniqes de relaation : 
• Yoga 
• Méditation 
- Renforcement positif : 
• erceptions positives des 
atres et des sitations 
• rois gratitdes chaqe 
jor 
• Retors réfleifs sr soi 
et sr les sitations 
-Me fier de petits objectifs 
réalistes 
 
Grâce à ce  processs tripolaire, cete  overtre  vers  n avenir  pls lmine est 
déjà n pas vers n épanoissement pls complet. Ben-Shahar (2007) présente le bonher 
comme ne évoltion constante « on pet tojors être pls here q’avant, mais nl ne 
connaît l’etase  permanente  qi li  permetrait  de  n’aspirer  pls à rien » (p. 41).  el  qe 
mentionné  ltérierement, chaqe jor, je  me  donne  de  petits  objectifs  diférents  qi  me 
permetent d’être motiver, herese, persévérante et aspirer à réaliser mes rêves. 
 
André (2012) ajote qe le bonher c’est d’ailers des états d’âme positifs et ce-
ci « […] ne nos rendent pas avegles et sords à ce qi ne va pas o porait être amélioré 
et ne nos empêche pas d’évoler : c’est même le contraire. » (p. 21) En efet, le bonher et 
la bonne hmer permetent d’être pls à l’écote des critiqes. De pls, le bonher rend la 
personne pls persasive et convaincante. Il nos aide à mie mémoriser ce qi nos est 
tile (Ibid.). Ainsi, bien q’il y ait e des dificltés rencontrées, j’entrevois l’avenir dans le 
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domaine  de l’enseignement  pls  positivement et j’aspire à aider les enseignants  dans la 
même sitation qe moi. 
 
4.  ROBLEMAIQUE DE RECHERCHE 
 
Cete section  présente les composantes  d  projet  de recherche teles  qe la 
pertinence  de la recherche, l’objectif  qi s’y ratache ainsi  qe la  qestion  générale et la 
qestion spécifiqe.  En  pls  de ces composantes, l’otil élaboré  par le  biais  de cete 
recherche sera précisé. 
 
Comme il a été  nommé aparavant, l’insertion  professionnele est  n  passage 
important  dans la  vie  d’n enseignant et ce  passage  pet s’avérer  dificile.  En efet,  « les 
premières années dans la profession eercent ainsi ne inflence considérable sr la site 
de la carière » (Martinea et ressea, 2003, p. 55), d’où l’importance de s’y atarder. Le 
récit  de  « srvie » appyé  par les  propos  de certains aters  présentés  précédemment 
témoigne  de ces  dificltés importantes en enseignement.  A cors  des recherches, les 
lectres consltées  nos  ont renseignés sr les conditions  de travail acteles  des 
enseignants en débt de carière. Ces recherches comportaient des statistiqes, des étdes 
sr le terain, des entreves, n solèvement des problématiqes rencontrées, des cases et 
des conséqences. otefois, très pe de recherches élaborent des stratégies o des otils 
afin de faciliter l’insertion professionnele des enseignants por mener à n épanoissement 
professionnel. 
 
Comme le mentionne Martinea (2008), en insertion professionnele « a Qébec à 
tot le moins, les dispositifs sont encore trop rares. En efet, ne poignée de commissions 
scolaires se sont  dotées  de tels  programmes » (p. 44).  De ce fait,  pe  de  programmes  o 
d’otils sont instarés a Qébec o d moins, ils ne sont pas assez conns dans les écoles 
(Ibid.). Dchesne (2008) fait mention d’n besoin criant d’n sotien professionnel par ne 
personne-ressorce  dans l’école et  par la formation contine  por les enseignants en 
insertion  professionnele.  Somme tote,  nos savons  q’il  y a  des  programmes  dans 
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certaines écoles comme le  mentorat.  Néanmoins, ces  programmes sont inhabitels et 
lorsq’ils sont présents, le protocole qi les accompagne n’est pas tojors respecté. 
 
À la site  des lectres efectées,  des epériences et  des  discssions après  de 
colèges enseignants, il en ressort la nécessité  d’aider les enseignants en insertion 
professionnele à répondre à lers  besoins.  Le  processs tripolaire  présenté  par  Galvani 
(1991)  permet  de ressortir trois types  de  besoins fondamenta à combler chez 
l’enseignant : les  besoins  d’atoformation,  d’hétéroformation et  d’écoformation.  Afin  de 
répondre à ces besoins, l’élaboration d’n site internet permetra de répondre à la qestion 
générale sivante :  « Qeles seraient les composantes  nécessaires  de la théorie tripolaire 
qi faciliterait le passage de la srvie en insertion professionnele en édcation? » 
 
isq’en enseignement les dispositifs sont rares por aider les enseignants en stade 
de  « srvie » et qe l’insertion  professionnele comporte  des  dificltés importantes,  nos 
croyons  q’il est  pertinent  d’ofrir  n  otil tel  qe le site internet  por répondre à lers 
besoins.  Essentielement, le site internet  vise à faciliter le  passage  de la srvie  vers  n 
épanoissement  professionnel chez les enseignants.  Dans les  prochaines sections,  ne 
qestion spécifiqe de recherche sera émise ainsi qe l’objectif de ce présent essai. 
 
4.1  Qestion spécifiqe et objectif de recherche 
  
En respectant les trois  dimensions  d  processs tripolaire soit l’atoformation, 
l’hétéroformation et l’écoformation, cet essai répondra à la qestion spécifiqe sivante : 
 
Qels seraient les dispositifs nécessaires d’n site internet por les enseignants en insertion 
professionnele qi faciliteraient le passage de la srvie à l’épanoissement a préscolaire 
et primaire? 
 
  D’après les écrits consltés et l’epérience  professionnele  de  « srvie »  de la 
cherchese, l’objectif  de cete recherche sera d’élaborer n site internet  qi comporte  des 
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dispositifs  pertinents et  tiles a enseignants en insertion  professionnele,  pls 
précisément drant le stade de la « srvie ». La qestion spécifiqe s’atarde davantage a 
dispositifs  préconisés  dans le site Internet. Il fadra ainsi élaborer  des façons  de 
s’atoformer  par  divers eercices,  développer  ne commnaté  de  partage avec 
l’hétéroformation  par le  biais  d’n form entre enseignants et  présenter  des livres,  des 
organismes et des sites internet por se développer par l’écoformation. Avec l’accessibilité 
d’n site internet, ces dispositifs seront disponibles en tot temps por les enseignants afin 
de les aider à  bien  démarer la carière enseignante et à envisager l’avenir  de façon  pls 
positive. 
 
 Avec l’intérêt  de rendre efectif  n site internet en  milie scolaire  por les 
enseignants en stade de « srvie », il sera possible de voir les retombées de ce site Internet 
par ne mise à l’essai. En pls d processs tripolaire, le site Internet sera basé d’après les 
besoins  vécs  par la cherchese et  par ses colèges enseignants en insertion 
professionnele. La pertinence de l’otil et de cet essai se doit d’être basée sr des concepts 
théoriqes et scientifiqes élaborés  par  des aters  pertinents.  ar conséqent, ce second 
chapitre  présente tos les concepts clés  permetant l’élaboration  de  dispositifs  pertinents 
por les enseignants en stade de « srvie ». 
DEUXIÈME CHAIRE 
CADRE HÉORIQUE 
 
  L’insertion  professionnele, le  passage entre la  « srvie » et  « l’épanoissement » 
professionnel, tels sont les concepts essentiels ator  desqels s’est formlé ce  présent 
essai.  Drant ce chapitre,  nos  définirons tos les concepts  de ce cadre théoriqe.  or 
mie saisir le concept d’insertion professionnele, il fat le définir et connaître les stades 
qi le composent : d  premier stade  de la srvie jsq’a  bt  ltime l’épanoissement 
professionnel.  or ariver à ce  bt  précis,  nos considérons  q’il est  pertinent  de 
comprendre l’étymologie  de l’épanoissement.  Finalement, ce  présent essai aborde la 
formation contine et le processs tripolaire comme des dispositifs tiles afin d’acqérir n 
épanoissement  professionnel.  Ainsi,  nos sohaitons  définir ces concepts  por  mie 
saisir le processs tripolaire. L’insertion professionnele, présentée comme le débt d’ne 
carière, est n processs complee. De ce fait, il est fondamental de le définir et d’eplorer 
tos ses aspects. 
 
1. INSERION ROFESSIONNELLE 
 
  L’insertion  professionnele se  définit comme  n  processs  dynamiqe comportant 
plsiers  dimensions.  Mkamrera et  Lero (2013) en  distingent cinq:  1) l’intégration 
sr le  marché  d travail;  2) l’afectation spécifiqe et les conditions  de la tâche;  3) la 
socialisation  organisationnele;  4) la  professionnalité et  5) l’aspect  personnel et 
psychologiqe.  Ce sont les cinq  dimensions  qi composent l’insertion  professionnele et 
qi ont ne inflence sr son dérolement. 
Cependant, la  manière  dont l’insertion  professionnele se tradit  dépend 
principalement  d  professionnel,  mais assi  de l’environnement.  En fait,  « [c’] est  ne 
epérience hmaine et émotionnele pls o moins stressante et la manière dont ne recre 
fait émotionnelement face à sa  novele sitation et  dont ele interprète les événements 
q’ele  vit  devient  déterminante » (Mkamrera,  Lero,  2013,  p. 15).  Selon ces  mêmes 
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aters, l’insertion  professionnele se site a tot  débt  de la carière enseignante et se 
dérole sr  qelqes années, c’est-à-dire les cinq  premières années,  mais ele  possède en 
ele des stades bien distincts. 
 Bale et  erez-Ro (2011) ajotent à la compleité  de ce  processs  qi 
comporte  « des  variables comme la sitation, l’atonomie  de la  personne, le spport 
accordé et les stratégies déployées por traverser cete épreve » (p. 6). Ces mêmes aters 
citent  Botinet (2009)  qi compare l’insertion  professionnele à  n  « rite  de  passage  des 
temps  modernes […] [c’est  ne] transition  ve comme  n  marqer  de l’âge adlte,  n 
rendez-vos récrent et indispensable à  de  nécessaires changements a contact  de 
contetes  novea » (Ibid., p. 6).  Ces  définitions témoignent  de la compleité et  de 
l’importance de ce processs d’insertion professionnele n passage nécessaire. or mie 
saisir ce processs, plsiers aters se sont atardés à définir l’insertion professionnele en 
y inclant  des stades (appelés  de  plsiers façons  diférentes  par les aters). De ce fait, 
cete sos-section fera mention de stades de l’insertion professionnele. 
1.1  Stades de l’insertion professionnele 
 
 Des aters tels  qe  Le  Boterf (2010),  Hberman (1989),  Katz (1972) et  Fler 
(1969)  ont  déterminé  des stades  de l’insertion  professionnele chez l’enseignant.  Ces 
aters seront  présentés  pls spécifiqement  dans la section sivante,  mais le tablea 2 
représente ne synthèse de qatre théories sr l’insertion professionnele identifiées par Le 
Boterf (2010), Hberman (1989), Katz (1972) et Fler (1969). 
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ablea 2 
Résmé des étapes de l’insertion professionnele chez l’enseignant selon certains aters 
Aters Fler (1969) Katz (1972) Hberman 
(1989) 
Le Boterf (2010) 
Nom Les phases de 
préoccpations 
Stades de 
développement 
professionnel 
Cycle de vie d’n 
enseignant 
rois nivea de 
professionnalisme 
 
 
Étape de 
l’insertion 
profession
nele 
rois centrations : 
1- Sr soi-même 
(idéalisation) 
Qatre stades : 
 
1- La srvie 
Les de 
premières phases 
d cycle de vie 
d’n enseignant : 
 1- L’entrée en 
carière : la srvie 
Nivea de 
professionnalisme 
1- Débt 
 
 
 
2- Sr le conten 
et la strctre 
2- La 
consolidation 
3- Le 
renovea 
 
2- Confirmé 
 
3- Sr l’élève 4- La matrité 2- La 
Stabilisation 
3- Epert 
 
Comme il est  présenté  dans le tablea 2, le stade  de la  « srvie » se  présente a 
débt d processs d’insertion professionnele soit l’entrée en carière. Le terme stade est 
pltôt  tilisé  par l’ater  Katz (1972) alors  qe  Hberman (1989)  tilise le terme  phase. 
L’ater  Fler (1969)  présente  des centrations  de l’enseignant  dont la  première cele sr 
soi-même,  pis  Le  Boterf (2010) avec le  nivea  de  professionnalisme  q’il appele 
débtant.  Alors  qe les aters  Katz (1972),  Fler (1969) et  Le  Boterf (2010) se sont 
atardés davantage sr l’insertion professionnele, Hberman (1989) développe des phases 
tot a long de la carière enseignante q’il appele les « tendances générales d cycle de 
vie des enseignants » (p. 6). 
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Il en ressort  plsiers  phases  qi composent ce cycle.  Avant  de  préciser ce  qe 
comporte l’insertion  professionnele, il s’avère  pertinent  de siter  globalement cete 
insertion professionnele dans la carière enseignante. De ce fait, le premier ater présenté 
dans cete section sera Hberman (1989). Les atres aters seront ajotés ensite dans cet 
ordre : Katz (1972), Fler (1969) et Le Boterf (2010). 
 
Les tendances générales d cycle de vie d’n enseignant d’Hberman (1989) seront 
présentées  dans la figre 2.  En  observant cete figre, il est  possible  de constater  qe 
chaqe phase est présentée dans n ordre précis avec l’indication des années d’epérience 
de l’enseignant. Hberman (1989) spécifie qe ce cycle n’est pas linéaire, pisqe certaines 
séqences  pevent être  véces  dans le  désordre, c’est-à-dire  qe chaqe enseignant  pet 
avoir n cheminement diférent. 
 
Figre 2 : endances générales d cycle de vie d’n enseignant 
Inspirée d’Hberman, 1989, p. 8  
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L’entrée en carière est la première phase q’Hberman (1989) décrit comme cele 
de la  « srvie » et le choc  d réel.  C’est  ne  période  où il se  passe  des  décovertes,  des 
qestionnements et  des epérimentations. Il  y a assi  ne confrontation entre les idéa 
personnels de l’enseignant et la réalité. Ce même ater précise qe cete phase se dérole 
drant les trois  premières années  de la carière  d’n enseignant.  C’est là  où l’insertion 
professionnele de l’enseignant commence.  
 
Comme  présentée  dans la figre 2, la seconde  phase est la  « stabilisation ».  À ce 
moment, l’enseignant s’engage dans son milie de travail et il obtient n engagement de la 
part  de l’école (Ibid.).  ar conséqent, il  y a le  développement  d’n sentiment 
d’appartenance  qi se tradit ainsi :  « […] l’adhésion  de la recre à la cltre 
organisationnele de son novea milie d’acceil et la familiarisation avec ce milie, sr 
les  plans  physiqe et  organisationnel, social,  philosophiqe et  politiqe […] » 
(Mkamrera, Lero, 2013, p. 15). L’enseignant est dans son élément, c’est-à-dire q’il se 
sent à l’aise et en contrôle.  Cete  phase s’échelonne  de la  qatrième à la siième année 
d’enseignement.  Ce  qi sit la stabilisation est  diférent  por chaqe enseignant.  Les 
prochaines  phases  ne se sivent  pas  d’après  n chemin linéaire et contin.  En efet, tot 
dépend  de l’enseignant et  d  parcors  q’il entreprend.  Hberman (1989)  dévoile la 
troisième  phase en epliqant  q’ele  pet se  vivre  de  de façons  opposées soit  « la 
diversification » o alors, les « remises en qestion ». 
 
« La diversification » se vit ainsi : à la site de la stabilisation, l’enseignant décide, 
à ce moment, de porsivre sa rote en s’impliqant davantage dans certains domaines de 
l’enseignement. Il  pet  décider  d’améliorer  des aspects en classe, afin  de renforcer les 
efets  positifs  d’n enseignant impliqé avec ses élèves.  Dans  d’atres cas, l’enseignant 
pet s’engager,  de façon administrative, afin  de  modifier  des sitations  dificiles  véces 
dans le milie de l’enseignement. C’est donc de vivre de novea défis avec de noveles 
responsabilités, tot cela  dans le  bt  d’éviter  ne certaine  monotonie  dans la carière  de 
l’enseignant.  Cete étape se  prodit après la  « stabilisation » et ele  pet se  déroler à 
n’importe qel moment par la site. 
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Qant a second chemin de la troisième phase, il consiste à vivre ne « remise en 
qestion ».  Hberman (1989)  présente cele-ci comme  ne  période  de  qestionnements. 
Bien qe les remises en qestion soient sitées dans la phase de la « srvie », eles pevent 
se  manifester en  ne  phase  pls tard et amener  d’atres conséqences sr la carière  de 
l’enseignant. Les remises en qestion sont composées d’n degré d’intensité diférent por 
chaqe enseignant. Inévitablement,  n enseignant  doit se  qestionner  dans sa carière. 
Cependant, la remise en  qestion  personnele  pet se  vivre  par  n sentiment  de simple 
monotonie  o alors  par  ne crise  pls eistentiele.  La  phase  de la  « diversification » est 
d’ailers composée de remises en qestion, mais à n degré diférent. Conséqemment, les 
remises en  qestion  pevent  mener à  de types  de  phases :  « la sérénité et la  distance 
afective » o « le conservatisme et les plaintes ». 
 
Si les remises en  qestion se résolvent  por la  plpart, l’enseignant  passe à la 
qatrième  phase  q’Hberman (1989)  nomme  « sérénité et la  distance afective ». 
L’enseignant se sent  pls  distant,  moins énergiqe,  pls  détend et il  ne s’investit  pls 
totalement émotivement. Il se  passe également  ne  distance afective avec les élèves et 
cete  distance est sovent créée  par les élèves e-mêmes (Ibid.).  Qi  pls est, il est 
possible  qe l’enseignant  passe  directement  de la  « diversification » à la  « sérénité et la 
distance afective ».  Dans ce cas, cete transition est  véce comme  n apaisement, les 
problèmes ne semblent pls être ne énorme montagne insrmontable. 
 
  D’n atre côté, si les remises en  qestion  de l’enseignant amènent  des 
ressentiments dificiles à spporter, il se pet qe l’enseignant décide de garder ses mêmes 
façons  de faire et refse  de se conformer à  des changements. Il s’agit  de la  phase  d 
« conservatisme et les plaintes ». À cet efet, Hberman (1989) révèle cete phase comme 
cele  où les enseignants se  plaignent  des élèves et  d  milie  de l’édcation.  Ce-ci 
considèrent sovent  q’il  y a trop  de changements intiles  dans le  domaine  de 
l’enseignement et ils  ne sohaitent  pas efecter les changements et les appliqer à ler 
pratiqe. 
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Finalement, la dernière phase intitlée le « désengagement » est considérée comme 
la fin  de la carière c’est-à-dire les cinq  dernières années.  « Il s’agirait ici  d’n repli 
progressif, ainsi qe d’ne “ intériorisation ” accre vers la fin de la carière » (Hberman, 
1989,  p. 7-8).  Cete  phase se  présente comme  ne  dernière étape  bénéfiqe  por 
l’enseignant et est en  général  positive et sans ressentiment.  C’est là  où l’enseignant se 
détache  progressivement  de l’enseignement  por  vivre  d’atres intérêts  pls  personnels. 
otefois, certains enseignants  pevent  vivre ce  désengagement  de façon  pls  négative 
avec amertme, regrets et rancnes (Ibid.). 
 
Hberman (1989) est le sel  de ces  qatre aters à  nommer  des tendances 
générales  d cycle  de  vie  d’n enseignant,  néanmoins il  n’est  pas le sel ater à s’être 
penché sr l’insertion professionnele et ce qi la compose. Avant li, Katz (1972) a mené 
ne recherche sr le  débt  de carière  d’n enseignant et a, li assi,  tilisé le terme  de 
« srvie »  por représenter le  débt  de carière.  Avant  Katz,  Fler (1969) a ele assi 
reconn  des  phases  dans la carière enseignante.  Ele site cete carière  d’après trois 
centrations, le  premier stade se  nomme  « inqiétde relative à soi-même (période centrée 
sr l’enseignant) » (Andrews,  Holborn et  Wideen,  1992,  p.  58).  Après  Hberman (1989), 
Le Boterf (2010) s’est qestionné sr les nivea de professionnalisme chez n enseignant. 
Dans cete théorie, il  présente trois  nivea  de  professionnalisme :  débtant, confirmé et 
epert. Ces nivea sont vécs drant les cinq premières années de la carière enseignante. 
 
En somme,  pisqe cet essai se concentre  davantage sr les  premières années  de 
l’enseignement, les théories  de ces trois aters  deviennent indispensables à  ne 
compréhension  pls claire  de l’insertion  professionnele.  D’abord, les  qatre stades  de 
l’ater Katz (1972) paraissaient nécessaires à cete seconde partie afin d’apporter encore 
pls  de  précisions a cinq  premières années  d’enseignement.  ar ailers,  on constate 
assi certaines similarités avec les trois centrations  de  Fler (1969) et les  nivea  de 
professionnalisme de Le Boterf (2010). Dans la figre 3, les qatre stades de Katz (1972) 
ont été mis en lien avec le cycle de vie d’n enseignant d’Hberman (1989). De srcroit, 
certains rapports seront ensite établis avec les trois centrations de Fler (1969) et les trois 
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nivea  de  professionnalisme  de  Le  Boterf (2010).  Ces  notions reliées entre eles 
permetent ne compréhension globale de ce q’est l’insertion professionnele. 
 
 
Figre 3 : endances générales d cycle de vie d’n enseignant avec les stades de Katz  
Inspirée d’Hberman, 1989, p. 8 et Katz, 1972 
 
Dans cete figre,  on reconnaît les  qatre stades  de  Katz (1972) ajotés en roge. 
Ces stades sont sités a sein  d cycle  de  vie  d’n enseignant  d’Hberman (1989).  Katz 
(1972) nomme ces étapes des stades et Hberman (1989) les présente comme des phases 
dans le  « cycle  de  vie ».  Chaqe stade  de  Katz (1972) est epliqé et sité  dans les 
paragraphes sivants avec les  phases  d’Hberman (1989).  De  pls, ces  phases  précisent 
davantage ce qi se passe chez n enseignant qi se site entre la première et la seconde 
phase d’Hberman (1989). 
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  Drant la  première  phase  d’Hberman (1989)  « l’entrée en carière : la srvie » 
Katz (1972) ajote, à cete  période,  qe l’enseignant  vit  ne  grande aniété et  q’il est 
recommandé q’il obtienne de l’aide et d spport contin. À ce moment, l’enseignant est 
n professionnel débtant, Le Boterf (2010) le présente ainsi et définit le débtant par son 
immatrité  globale, son  pe  de confiance en ses capacités et en ses connaissances.  ot 
comme Katz (1972), il afirme qe le professionnel a besoin d’appi por se sentir à l’aise 
et en sécrité. Fler (1969) indiqe dans ce stade qe les préoccpations sont en lien avec 
soi-même, a contrôle  de la classe et  de la  discipline.  L’enseignant tente  de  projeter  ne 
image de soi sans erer et sans faile. 
 
Avant de passer à la seconde étape développée par Hberman (1989), Katz (1972) 
indiqe n second stade q’il nomme « consolidation » dans leqel, l’enseignant développe 
ne maîtrise de ses connaissances et se concentre davantage sr les problèmes des élèves. Il 
se détache n pe pls de ses besoins en tant q’enseignant. Ce stade ressemble beacop à 
la « stabilisation » d’Hberman (1989), totefois la « consolidation » chez Katz (1972) se 
dérole  pls tôt  dans la carière  d’n enseignant  qe la  « stabilisation ».  La 
« consolidation »  por  Katz (1972) se site  drant l’insertion  professionnele, c’est-à-dire 
dans les  premières années  de la  profession.  À ce  moment,  bien  q’il  y ait  de  petites 
progressions, les centrations  présentées  par  Fler (1969) restent liées à soi-même 
(l’enseignant) et le  nivea  de  professionnalisme  de  Le  Boterf (2010) se  maintient à 
débtant. 
 
ar la site, Katz (1972) précise n troisième stade q’il nomme le « renovea ». 
Ce stade se site à la troisième  o à la  qatrième année,  donc  n  pe avant la 
« stabilisation » d’Hberman (1989). Le « renovea » de Katz (1972) comporte certaines 
similarités à  « la  diversification »  d cycle  de  vie  d’n enseignant,  néanmoins  « le 
renovea » de  Katz (1972) srvient chez l’enseignant  débtant avec  n  désir  de 
changement, et ce,  dès l’insertion  professionnele.  Malgré le  débt en carière, les 
enseignants débtants sont assi en qête de noveles idées. Ils participent à des cors, à 
des lectres, à des formations, etc. Bien q’il y ait n certain lien entre les de aters, la 
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troisième  phase  d’Hberman (1989) se  vet  pls approfondie, l’enseignant est  pls 
epérimenté, c’est  porqoi les changements apportés sont  de  pls  grandes envergres. 
Fler (1969) ajote qe les centrations de l’enseignant sont liées davantage sr le conten 
et la strctre des matières enseignées. Le Boterf (2010) indiqe à ce moment qe le nivea 
de professionnalisme est « confirmé ». C’est à ce moment qe l’enseignant est atonome, il 
semble capable  d’anticiper le temps  nécessaire  por  des sitations  d’apprentissages  o 
d’interventions, il a également de bonnes connaissances de ses savoirs. 
 
 En  observant la figre 3, il est  possible  de constater  qe le  dernier stade  présenté 
par Katz (1972) est celi de la « matrité ». Ce stade se diférencie d troisième stade en ce 
sens  q’il se  vit  davantage comme la troisième  phase  d’Hberman (1989) soit  « la 
diversification » et les « remises en qestion ». À ce stade de « matrité », l’enseignant se 
voit à titre  de  professionnel, se  pose  des  qestions  pls  profondes sr l’enseignement, 
porsit  n  parcors  por ainsi se former et s’instrire. Il  prend  part à  des cors,  des 
conférences, des séminaires, etc. Il sohaite se perfectionner. Malgré les similarités avec la 
troisième  phase  d’Hberman (1989), la  « matrité » se  vit  pls tôt. La  « matrité » se 
siterait après la qatrième année d’enseignement soit vers le deième stade d’Hberman 
(1989) la  « stabilisation ».  Ce  dernier stade sert  de  pont  vers la fin  de l’insertion 
professionnele et le débt d’ne carière à titre de professionnel. 
 
Dans ce stade de matrité, Fler (1969) ajote qe les centrations de l’enseignant 
sont davantage en lien avec l’élève et ses apprentissages. Le professionnel est à ce moment 
epert soit a dernier nivea de professionnalisme présenté par l’ater Le Boterf (2010). 
L’enseignant agit à ce  moment  de façon intitive et  globale, il  se  de  discernement et  de 
perspicacité. En pls, il possède ne rapidité d’eéction liée avec ne aisance à eercer la 
profession enseignante. 
 
isqe cet essai se concentre  davantage sr les  premières années  dans la carière 
enseignante, c’est-à-dire de la première année à la troisième année d’epérience, le premier 
stade soit celi de « srvie » est eposé a prochain point. 
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1.2  « Srvie » : premier stade de l’insertion professionnele 
 
Comme  mentionné  précédemment, ce stade est la  premier  véc en enseignement. 
lsiers aters s’entendent por le qalifier de « srvie ». D’après les aters mentionnés 
précédemment  qi  tilisent ce concept, la srvie est  véce a  débt  de l’insertion 
professionnele. Ce sont les premiers moments d débt de la carière. Katz (1972) qalifie 
la srvie comme  ne  période  de  grande aniété chez les enseignants en insertion 
professionnele, l’enseignant est centré sr li-même et ses  préoccpations.  Hberman 
(1989) epliqe la srvie  par l’entrée en carière : ele  « tradit ce  q’on appele 
commnément le ‘choc d réel’ : le tâtonnement, la préoccpation de soi-même (« Est-ce 
qe je fais le poids? ») le décalage entre les idéa et les réalités qotidiennes de la classe, 
etc. » (p. 7). 
 
Fler (1969), tot comme  Katz (1972),  définit le terme  de  « srvie »  par 
l’enseignant qi a des préoccpations centrées sr soi-même; c’est-à-dire son contrôle de la 
classe et sa  maîtrise  de la  discipline.  Les inqiétdes  d  professionnel sont liées à ses 
qestionnements personnels, à ses sentiments et à ses epériences précédentes. En otre, il 
vit  beacop  de remises en  qestion sr ses compétences. De ce fait, ce stade tradit les 
débts  de l’insertion  professionnele,  n  pe comme la  porte  d’entrée  dans le  monde 
professionnel  de l’enseignement (Hberman,  1989).  Le  Boterf (2010) reconnaît 
l’enseignant comme  débtant,  qi fonctionne  par tâtonnement essais et erers.  À ce 
nivea, il est en apprentissage et démontre pe d’atonomie. Ce même ater convient qe 
d sotien est important à ce moment. 
 
isqe la srvie est considérée comme le  débt  de l’insertion  professionnele, 
l’épanoissement  professionnel serait  donc le  bt  ltime à ateindre.  L’ateinte  de ce  bt 
demande d temps qi se tradit par l’acqisition d’années d’epérience dans le milie de 
l’édcation.  Cependant la  qestion se  pose :  «  Comment ariver à être  ne  personne 
épanoie en insertion professionnele? » 
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2.  EANOUISSEMEN EN INSERION ROFESSIONNELLE 
  
 ot le contraire  de la  « srvie », l’épanoissement est  n sentiment,  n état  de 
béatitde et  de  bonher.  Cet épanoissement  doit être le résltat  d’n long cheminement 
personnel et/o  professionnel.  isqe le  bonher  définit l’épanoissement, il importe  de 
préciser le terme d bonher. André (2006) associe le bonher avec l’état de la conscience 
qi se retrove  dans  n état satisfaisant.  « Le  bonher  n’eiste  pas en contin,  mais 
selement  par intermitence.  Mais tot  bonher contient l’espérance (on sohaite  q’il  ne 
cesse jamais), l’ilsion (on pense q’il sera éternel), o la promesse (on estime q’il sera 
assez fort por résister a temps) de sa propre drée… » (p. 20). André (2009) ajote qe 
por ariver à n état de bonher, il fat obtenir de petits états d’âme agréables tels qe : 
alégresse, légèreté, confiance, force, harmonie, plénitde, pai intériere. ayne-Bryson et 
Siegle (2016) insistent sr le fait  q’il fat transformer les epériences  véces afin  de 
développer le cervea, apprendre  des epériences,  pis  modifier sa  perception  d’ne 
sitation et  développer ses relations avec les atres.  C’est  n chemin  parmi tant  d’atres 
por passer de la srvie à l’épanoissement. 
 
Seligman (2013)  présente l’épanoissement comme le résltat  d  bien-être  qi 
comporte cinq caractéristiqes fondamentales : 1) les émotions positives, 2) l’engagement, 
3) l’intérêt 4) le sens de la vie et 5) la réssite. L’épanoissement se caractérise par n bien-
être  général  par la  psychologie  positive (Ibid.).  or  ne  vie épanoie,  Seligman (2013) 
s’est inspiré de la définition de l’épanoissement chez de aters Hppert et So (2009). 
Selon la définition  de  Seligman (2013), l’épanoissement  d’n individ  dépend  de 
l’obtention  de caractéristiqes fondamentales énmérées  précédemment et  d’atres 
spplémentaires.  La figre 4  présente les caractéristiqes fondamentales  por  vivre  de 
l’épanoissement. 
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Figre 4 : Caractéristiqes fondamentales por être épanoi 
Inspirée de Seligman (2013) 
 
Dans la figre 4, les caractéristiqes principales sont représentées par n cercle 
contin afin d’ilstrer le movement et le lien q’eles ont entre eles. Eles sont liées 
ensemble afin d’ariver à n bt commn soit l’épanoissement. Les caractéristiqes sont 
en movement pisq’il fat totes les vivre por devenir ne personne épanoie. 
 
 Seligman (2013) indiqe q’il fat ici se poser les qestions sivantes : « A qel 
point sommes-nos here? » et « Q’est-ce qi nos rend vraiment here? » (p. 50). 
Ces qestions porteront ne réfleion sr les émotions positives qe nos vivons drant 
notre vie. Les émotions positives sont qalifiées par des gratifications et par de types de 
plaisir : plaisirs corporels procrés par les sens comme la délectation et les plaisirs 
spériers comme le confort. Ce-ci sont sités dans les moments présents. ar la site, 
l’engagement et l’intérêt ne vont pas l’n sans l’atre. L’ater tradit ces de termes par 
le désir d’apprendre, être overt a monde qi nos entore, être crie et désire de 
connaître de noveles choses (Ibid.) Dans le chapitre 1, il a été qestion de se former de 
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trois façons  par le  processs tripolaire  de  Galvani (1991).  Or, sans  de l’intérêt et  de 
l’engagement, il devient impossible de se former par les atres, les choses et soi-même. 
 
Seligman (2011) présente l’intérêt comme ne : « criosité a sjet d monde [qi] 
impliqe l’overtre à l’epérience et la fleibilité sr des qestions qi ne corespondent 
pas à ses opinions préconçes » (p. 287). La caractéristiqe qi concerne le sens à la vie se 
tradit par des croyances qi sont sorce de réconfort. Il fat se poser la qestion : « la vie 
a-t-ele n sens por [moi] en raison d’n atachement à qelqe chose de pls grand qe 
[moi]? » (Ibid.  p. 315). Il fat avoir  des croyances solides  qe ce soit en  ne religion  o 
atre chose, il fat  donner  n sens à ce  qe  nos sommes  por  nos  diriger  vers 
l’épanoissement personnel. el qe mentionné précédemment, il est important de viser et 
ateindre l’objectif  d’agmenter sa satisfaction  dans la  vie  par les cinq caractéristiqes 
sivantes : l’émotion positive, l’engagement, le sens de la vie, les relations positives et la 
réssite. 
 
 En  pls  de ces caractéristiqes fondamentales,  Seligman (2013) sggère  q’ne 
personne épanoie  doit assi acqérir trois  des si caractéristiqes spplémentaires 
présentées dans la figre 5. 
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Figre 5 : Caractéristiqes spplémentaires por être épanoi 
Inspirée de Seligman (2013) 
 
Dans cete figre 5, les caractéristiqes spplémentaires se présentent comme des 
choi. D’après ce même ater, il fat en sélectionner a moins trois d’entre eles por 
acqérir ce sentiment d’épanoissement professionnel. Chacne des caractéristiqes a ne 
signification bien distincte. ot comme les caractéristiqes fondamentales, les 
caractéristiqes spplémentaires seront précisées dans les paragraphes sivants. 
 
 La première caractéristiqe soit l’estime de soi est « n sentiment positif qe l’on 
porte sr soi-même » (Seligman, 2013, p. 50). L’estime de soi est considérée comme 
l’évalation de soi-même, ele pet être positive o négative. Martinot (2001) appie les 
propos de Seligman et indiqe qe « l’estime de soi corespond à la valer qe les individs 
s’accordent, s’ils s’aiment o ne s’aiment pas, s’approvent o se désapprovent » (p. 484). 
On en reconnaît sa grande importance por l’épanoissement de la personne. Il est possible 
de présenter ne bonne estime de soi globale, mais de se percevoir comme étant moins 
habile dans certaines sphères, ceci tradit d’ne bonne conception de soi et ele difère 
d’ne mavaise estime de soi (Ibid.). André (1999) ajote q’il y a trois piliers dans 
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l’estime de soi : l’amor de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Dans le processs 
tripolaire de Galvani (1991), il est qestion d’intégrer ses apprentissages et q’ils fassent d 
sens en soi par l’atoformation. L’atoformation permet assi de développer l’estime de soi 
et l’image qe l’on a de soi-même. De ce fait, l’atoformation et l’estime de soi ne vont pas 
l’ne sans l’atre. 
 
La seconde caractéristiqe est l’optimisme qi se  définit  par  qelq’n  qi  voit le 
côté  positif  des choses et  qi a ne  perception  de l’avenir  positive.  « Les  personnes 
optimistes ont tendance à interpréter lers trobles comme étant éphémères, contrôlables et 
spécifiqes à  ne sitation » (Seligman,  2011,  p. 37).  Ce  même ater ajote  qe 
l’optimisme  « entraîn[e]  ne  meilere résistance à la  dépression lorsqe  des événements 
négatifs frappent l’individ, de meileres performances a travail, en particlier dans les 
emplois dificiles, ainsi q’ne meilere santé physiqe » (Ibid., p.183). Cependant, André 
(2009) ajote n point capital, n optimiste ne doit pas tot positiver. Si le positivisme se 
présente comme ne façon de « nier l’eistence des problèmes et de la sofrance, si c’est 
ler refser d’eister en nos, le remède est pire qe le mal […] » (p. 382). D’n atre côté, 
ce même ater ajote q’il ne fat pas non pls sombrer dans la détresse. Il fat ressentir, 
observer et sorire. 
 
La troisième caractéristiqe spplémentaire  présentée  par  Seligman (2013) est la 
résilience. Ele se réfère à la capacité de passer otre des sitations dificiles et à s’en sortir. 
Ce  même ater rapporte  n témoignage  d’ne  personne  qi eprime  n  discors 
contradictoire à la résilience por appyer ses propos : « Qand les choses vont mal, il me 
fat généralement beacop de temps por retorner à la normale » (p.50). Ainsi, dans cet 
eemple le fait de ne pas passer pls rapidement à atre chose témoigne d’ne absence de 
résilience (Ibid.). 
 
La  qatrième caractéristiqe l’atodétermination est  définie  par ce  même ater 
d’après la capacité à réaliser ses  objectifs sans  q’n  obstacle  pisse arêter la 
persévérance.  À cet efet, l’atoformation  de  Galvani (1991)  présentée a chapitre 1 se 
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ratache à l’atodétermination, car se former soi-même témoigne  d’ne envie  de se 
dépasser et  de se fier  des  objectifs.  L’atoformation est  n état  de changement et  de 
réalisation de soi, il est impossible de s’atoformer sans être soi-même déterminé à le faire. 
 
La cinqième caractéristiqe se développe par les relations positives. Eles se vivent 
avec des personnes qi nos aiment por tot notre être et qi nos permetent d’avancer 
dans la  vie (Ibid.,  p. 50).  Cet ater afirme  même  qe les  personnes  pls  hereses sont 
celes qi passent le moins de temps seles. En d’atres termes, il y arait ne corélation 
entre le  bonher et les  bonnes relations.  ar le fait  même, le  bonher  mène à s’épanoir 
(p. 127). récédemment a chapitre 1, le processs tripolaire de Galvani (1991) a présenté 
trois  pôles,  dont l’hétéroformation.  Cete  hétéroformation est  ne formation faite  par les 
atres, ces atres sont assi  des relations  positives  pisq’ils  permetent à l’apprenant  de 
cheminer. 
 
 Finalement, la siième caractéristiqe est la  vitalité.  Ele concerne l’énergie 
physiqe en lien avec l’énergie psychologiqe. Essentielement, ce sont totes les actions 
posées  por le  bien-être  physiqe  qi  procre  de l’énergie et  d  dynamisme (Seligman, 
2013, p. 241). or vivre de l’épanoissement en insertion professionnele, rappelons-nos 
q’il fat alors  vivre trois  des caractéristiqes spplémentaires  présentées  précédemment 
ainsi qe les cinq caractéristiqes fondamentales. 
 
Or, por se placer dans n état de bonher et de bien-être, l’enseignant pet se tenir 
instrit et former afin de s’émanciper dans sa profession. isqe l’enseignant en insertion 
professionnele est considéré comme n apprenant, la formation pet se vivre tot a long 
de sa carière  donc ele  doit être contine.  ar la formation contine,  on  y retrove  des 
dispositifs (d matériel, des livres pédagogiqes, des techniqes, etc.) et d sotien moral 
por répondre a besoins fondamenta epliqés par le processs tripolaire de Galvani 
(1991) soit trois façons intereliées  de se former.  Ainsi, le  professionnel  vit  n 
cheminement  personnel  menant à  n épanoissement  qe l’on  pet  qalifier à l’aide  des 
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caractéristiqes fondamentales et spplémentaires présentées  par  Seligman (2013) ce  qi 
permet de vivre de l’épanoissement. La prochaine section définit la formation contine. 
 
3.  FORMAION CONINUE 
 
Dans ce  présent essai,  pisq’il est  qestion  des  professionnels enseignants en 
formation contine, il importe  d’ofrir  ne  définition  de la formation contine  par le 
ministère  de l’Édcation et  de l’Enseignement spérier  d  Qébec (2016) soit : 
« l’ensemble des actions et des activités dans lesqeles les enseignantes et les enseignants 
en eercice s’engagent  de façon individele et colective en  ve  de  metre à jor et 
d’enrichir ler  pratiqe  professionnele » (s.  d).  De  pls, il  précise  qe la formation 
contine pet se vivre de diférentes façons : « […] soit la formation par les colèges, la 
formation à l’niversité, la recherche-action, les coloqes et les congrès, les stages en 
entreprise et le  partage  d’epériences  pédagogiqes ».  Les aters  Andrews,  Holborn et 
Wideen (1992) ajotent  qe la formation contine est  ne  « transformation  d 
professionnel de l’enseignement [qi] renferme la décoverte et la compréhension de li-
même, n développement conceptel et pédagogiqe contin, o simplement ne meilere 
maitrise de la connaissance de son art, les bénéfices en sont évidents » (p. 232). 
 
ar cete  définition, il est compris  qe la formation contine apporte  ne 
transformation chez l’enseignant  d’où l’importance  de  vivre cete formation contine en 
stade  de  « srvie ».  Selon  Galvani (1991), la formation  désigne le  « processs  global  de 
développement  de la  personne.  La formation s’oppose ainsi a  mltiples inflences 
etérieres  qi tendent à  dissodre la cohérence  de la  personne » (p. 29). Il est  possible 
q’n milie de travail ne sfise pas por former l’enseignant en stade de « srvie ». Ce 
milie  ne répond  donc  pas a  besoins  de l’enseignant.  Voilà  porqoi la formation 
contine pet s’avérer nécessaire. 
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3.1  rocesss tripolaire 
 
or  qe cete formation soit complète, ele  doit répondre a  besoins  de trois 
dimensions importantes  de la formation : par les atres,  par soi et  par le  monde  o les 
choses. Le processs appyant ce type de formation est le processs tripolaire de Galvani 
(1991). La figre 6 représente ces trois types de formation. Nos nos sommes inspirés de 
l’ater  Galvani  por créer cete figre  qi représente les trois formations  nies et 
intereliées. C’est avec ces trois formations en symbiose q’il est possible de combler les 
besoins niversels des enseignants en insertion professionnele. 
 
 
 Figre 6 : Besoins des enseignants en insertion professionnele 
Inspiré Galvani, 1991, p. 30 
 
  A chapitre 1,  nos avons  présenté la figre  originale tirée  de l’ater  Galvani 
(1991). Dans la figre 6, nos volions représenter les trois formations de façon intereliée. 
ar le fait même, ces trois façons de se former représentent assi les besoins de l’enseignant 
en insertion  professionnele soit  de s’atoformer,  de se former  par les échanges avec les 
atres et  d’tiliser  des  otils  por s’instrire.  Le  processs tripolaire est  n  processs 
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d’apprentissage  par  ne formation à trois  volets : « Il s’agit  d’n  modèle tripolaire  où la 
formation  pet être alternativement  gérée  par trois “maîtres” »  (Galvani,  1991,  p. 30). 
Ainsi, les trois maîtres de ce processs sont les sivants : les atres (hétéro), soi (ato) et 
les choses (éco). Ils seront  définis  de façon séparée, totefois, comme  présentés  dans la 
figre 6, ces trois concepts interagissent et ils sont liés les ns avec les atres. 
 
3.1.1  Hétéroformation 
 
L’hétéroformation se définit par la formation par les atres, d’où l’importance de la 
formation contine. La formation contine permet de développer cete dimension avec les 
enseignants formaters  des cors à l’Université et  par les  discssions avec les atres 
enseignants en formation contine, donc nos pairs. Galvani (1991) ajote à cela qe « c’est 
la formation reçe des « atres », prodit de ler action sr la personne. Ele est dominante 
dans les  premiers âges  de la  vie à travers la famile et l’école » (p. 30).  inea (1983) 
soligne qe l’hétéroformation est la cltre dirne (de jor), c’est la « prédominance d’ne 
cltre visele, objective, détachée, intelectele, mascline, reçe d’en hat, des atres, 
etériorisante et élitiste » (p. 19). De ce fait, ele permet d’apprendre par les atres. De ce 
fait, l’hétéroformation norit l’atoformation. 
 
3.1.2  Atoformation 
 
L’atoformation est a centre  des trois  volets  de formation, car il est  dificile  de 
s’atoformer sans les atres et les choses. L’individ agit avec ses noveles connaissances. 
remblay (2003) présente l’atoformation comme ne 
« sitation édcative (pédagogiqe o andragogiqe), scolaire o etrascolaire, 
favorable à la réalisation d’n projet pendant leqel la pls grande motivation 
d’ne  personne est  d’acqérir  des connaissances (savoir) et  des  habiletés 
(savoir-faire)  o  de  procéder à  n changement  drable en soi-même (savoir-
être) […] » (p. 80). 
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Cete formation est liée a de atres, mais ele demande ne introspection et ne 
conscience de son soi intérier. Conséqemment, il fat développer les atres dimensions 
pisqe l’atoformation est « née  de l’action  des atres (hétéroformation) et  de cele  de 
l’environnement (écoformation) […] où le sjet s’approprie le povoir de formation et qi 
li permet de se l’appliqer à li-même » (Galvani, 1991, p. 30). 
 
De cete façon, il est impossible  de  vivre ces  de atres formations sans 
s’atoformer. Selon Galvani (1991), l’atoformation s’avère ne prise de conscience. C’est 
par les epériences  q’ne  personne  vit  des  prises  de conscience et  des réfleions. 
L’introspection se fait drant la formation contine, là où l’on se qestionne sr sa pratiqe, 
où l’on s’approprie ce qi est appris dans la classe. ls précisément, 
 
« c’est l’acte de la personne qi se forme par ele-même. Le terme s’oppose à 
hétéroformation (formation  donnée  par les atres).  L’étymologie  de ce  mot 
composé renvoie a  notions  de " contor,  d’apparence" et "principe interne 
d’nité" (etit Robert) por le mot forme ainsi q’a doble sens d’ato "soi-
même, li-même" (etit  Robert)  qi  désigne en  grec : à la fois l’intériorité 
consciente en acte ("ato-ipse", je sis moi-même) et la constance de l’identité 
sbjective dans le temps (ato-idem, je sis le même) » (Galvani, 1991, p. 17). 
 
L’introspection est  donc l’intériorisation  de ce  qi a été appris et compris  par le 
monde, les choses et les atres. Il fat  donner  n sens a connaissances  por  q’eles 
pissent raisonner en soi. C’est n processs réfleif dans leqel l’individ se forme et se 
développe.  En ce sens, afin  d’obtenir ses connaissances, il fat saisir la  pertinence  de 
l’hétéroformation et de l’atoformation, mais assi de l’écoformation. 
 
3.1.3  Écoformation 
 
L’écoformation se fait par le monde qi nos entore, car « c’est à la fois l’action de 
la  natre,  mais assi l’epérience  directe  des choses et  des éléments  qi la composent ». 
(Galvini, 1991, p.30). Cete formation se fait par l’environnement et les choses. C’est ne 
formation tile a développement des atres formations, car notre environnement est sorce 
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d’apprentissage.  Lorsq’il est  décrit  qe l’écoformation est  n rapport a  monde et a 
choses cela signifie :  « essentielement  des  moyens  matériels  –  otils et  docmentation 
pédagogiqe  disponibles  dans l’environnement  d formater :  matériels  o  moyens 
pédagogiqes adaptés […]  otils  variés,  variété  des  docments, fiches atocorectives » 
(p.132). 
 
L’écoformation est fort eploitée  dans la formation contine.  En efet, les  otils 
sont  nombre et à la  portée  des apprenants.  C’est cete  overtre a  monde et à ce  qi 
nos entore ainsi  q’à l’tilisation  des  otils  mis à  notre  disposition  qe le  processs 
d’atoformation s’enclenche. Il est  possible  de rechercher ces  otils  par le  biais  de la 
formation contine par eemple, car sans cela il est possible qe de tels otils nos soient 
inconns. 
 
or aider les enseignants en stade de « srvie », l’otil préconisé dans ce présent 
essai est  n site internet.  Comme  mentionné  précédemment, l’écoformation est  ne 
formation tile a développement des atres formations. À cet égard, le site Internet ofre 
ne façon de s’écoformer afin de favoriser l’épanoissement chez les enseignants en stade 
de « srvie ». Ainsi, par ce moyen écoformatif, ce site Internet vise à combler les besoins 
des enseignants avec les de atres formations : l’hétéroformation et l’atoformation. La 
figre 7 de la page sivante présente des liens entre le site Internet, le processs tripolaire et 
les caractéristiqes fondamentales et spplémentaires por mener à l’épanoissement. 
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Figre 7 : Site Internet et épanoissement chez les enseignants en stade de « srvie »  
 
Dans cete figre 7, dans le bas de la pyramide s’inscrit l’otil tilisé : c’est-à-dire, 
le site internet. Il est  positionné en  premier  parce  q’il agit comme  déclencher  por les 
atres étapes  de la  pyramide.  ar la site, le  processs tripolaire est  présenté  dans cet 
ordre : écoformation,  hétéroformation et atoformation.  L’ordre est choisi ainsi, car c’est 
par l’écoformation en tilisant le site Internet qe le processs tripolaire s’enclenche. De ce 
fait, il s’en sit l’hétéroformation et l’atoformation.  Cependant, les flèches circlaires 
rappelent  qe ce  n’est  pas  n  processs linéaire.  L’atoformation se  vet le  dernier 
processs pisq’il est impossible de vivre de l’écoformation et de l’hétéroformation sans 
qe tot cela ait  ne résonance en soi (atoformation).  Les colers indiqent l’état 
psychologiqe et  physiqe  d  professionnel  por chaqe étape.  A  débt,  nos 
représentons cete pyramide avec d roge por interpréter l’rgence d’obtenir de l’aide et 
des  otils chez l’enseignant  qi conslte  notre site Internet.  À ce  moment, il est à la 
recherche de réponses à ses besoins. ar la site, l’enseignant tilise le site Internet, pis il 
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se  développe  des  dispositifs  par les trois formations  d  processs tripolaire.  Donc, 
l’enseignant vit des sentiments liés à l’épanoissement. 
À droite de la pyramide, ce sont les caractéristiqes fondamentales et secondaires de 
Seligman (2013) menant à l’épanoissement. Une division en de de ces caractéristiqes 
s’est faite pisqe le premier encadré comprend des sentiments qi se vivent davantage par 
l’écoformation et l’hétéroformation.  is, le second encadré est relié  par  des sentiments 
vécs à l’atoformation. L’épanoissement est en jane pisq’ele représente ne coler 
d’éclat et  de  bonher, c’est  n état positif à ateindre.  Andrie (2010) epliqe le 
symbolisme  des colers,  par la chromothérapie, c’est-à-dire  « […]  ne  méthode 
d’harmonisation et d’aide à la gérison natrele des maladies par les colers » (p. 197). 
Ainsi, il sggère qe le jane donne de l’énergie dans tot le corps : « stimle l’intelect, 
anti-fatige  mentale, anti-mélancolie » (p. 199).  C’est  porqoi  dans la  pyramide  de la 
figre 7, le jane est la coler de l’état d bonher et de l’épanoissement. 
 
Dans la section précédente, des liens ont été établis entre la formation contine, le 
processs tripolaire et les caractéristiqes fondamentales et spplémentaires liées à 
l’épanoissement. Grâce à la formation contine, il est possible de vivre les caractéristiqes 
menant à  n épanoissement chez l’enseignant en stade  de  « srvie ».  Lorsqe les trois 
besoins  d  processs tripolaire sont comblés chez l’enseignant, il rencontre assi  des 
caractéristiqes et des sentiments propices à l’épanoissement. En ce sens, les dispositifs d 
site Internet sont établis d’après le processs tripolaire. ar cete corélation, l’élaboration 
de ce site Internet a por objectif l’épanoissement des enseignants en stade de « srvie ». 
 
Le chapitre sivant  présente la  méthodologie  de ce  présent essai.  Cete 
méthodologie sera tilisée por faire l’élaboration de ce site Internet et l’évalation par des 
professionnels.  
ROISIÈME CHAIRE 
MÉHODOLOGIE 
 
Ce troisième chapitre révèle le cadre  méthodologiqe  de cet essai et son 
dérolement.  Dans  n  premier temps,  nos  présenterons le cadre  méthodologiqe choisi 
ainsi  qe la jstification  de ce cadre afin  de  préciser l’objectif  de cete recherche soit 
d’élaborer  n site internet afin  de faciliter le  passage  de la srvie  vers l’épanoissement 
chez les enseignants en insertion professionnele. Dans n second temps, nos décrirons la 
démarche  méthodologiqe  d’après  des étapes sélectionnées et inspirées  de  de aters : 
Van  der  Maren (2003) et  ailé (2007).  Cete  démarche  méthodologiqe sera composée 
d’éléments importants tels  qe les évalaters, les instrments  de colecte et la  démarche 
d’analyse des données. 
 
1.  ORIENAION MEHODOLOGIQUE 
 
Il est impossible  d’ariver à  ne recherche-développement  d’objet sans  passer  par 
trois orientations importantes, c’est-à-dire l’approche qalitative, la recherche appliqée et 
empiriqe ainsi  qe l’enje  pragmatiqe.  La figre  8 epose les  orientations 
méthodologiqes choisies  por ce  présent essai et ilstre l’ordre  dans leqel la 
méthodologie sera présentée et développée. 
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Figre 8: Orientations méthodologiqes de la recherche 
 
La figre 8 représente qatre cercles intégrés les ns dans les atres por symboliser 
le lien qi les nit. Ainsi, por rendre efectif l’objet élaboré par cete recherche, il importe 
de sivre et d’appyer la démarche efectée d’après ne méthodologie précise en 
commençant par l’approche qalitative. 
 
1.1  Approche  qalitative  
 
D’abord, ce présent essai se ratache a domaine des sciences hmaines et sociales. 
ls précisément, ce type de recherche concerne les êtres hmains et également le milie de 
l’édcation, cete approche se nomme qalitative. Legendre (2005) ajote qe la recherche 
qalitative concerne « l’étde de phénomènes socia o de sitations dans ler contete 
natrel, dans laqele est engagé le chercher, et visant à la décoverte et à la 
compréhension de données qalitatives, et a traitement de celes-ci » (p. 1154). Gadrea 
(2011) appie Legendre (2005) et relate qe la recherche qalitative permet de mesrer n 
phénomène social avec des données qalitatives (résltats par des évalaters eternes). Il 
indiqe qe la recherche qalitative possède n raisonnement indctif ce qi vet dire qe 
la théorie est dégagée des résltats. « Selon ce corant, le « vrai » o le « réel » se site 
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dans le monde des idées o des pensées : ce qi eiste corespond à ce qe l’esprit hmain 
pet  percevoir et concevoir » (Ibid.,  p.  84). La  problématiqe  de la recherche s’est  basée 
sr l’epérience  de la cherchese  drant son insertion  professionnele en enseignement. 
Donc,  d’après cete epérience empiriqe,  des  observations et des  qestionnements  ont 
émergé. 
 
Dans cete recherche,  des évalaters eternes seront  qestionnés et les résltats 
ainsi qe les commentaires des évalaters seront notés. Il sera qestion ici d’epliqer la 
pertinence  de favoriser le  processs tripolaire  por  passer  de la  « srvie » à 
l’épanoissement chez les enseignants en insertion professionnele. isqe cete recherche 
étdie  n  phénomène social et  q’ele  mène à relever  des résltats chez les évalaters, 
cele-ci se rédige d’après ne approche qalitative. isq’il est qestion ici d’n problème 
émergeant d’ne epérience et d’ne qête vers des soltions, cete recherche se caractérise 
comme appliqée et empiriqe.  Nos  définirons ces  de termes  dans la sos-section 
sivante. 
 
1.2  Recherche appliqée et empiriqe 
 
 ar ce type de recherche d domaine des sciences hmaines et sociales, on reconnaît 
ne recherche qi s’atarde à des problèmes concrets. « La recherche appliqée se sert de 
connaissances eistantes  por s’ataqer à  des  problèmes  pratiqes et les résodre » 
(Gadrea,  2011,  p.  82).  Legendre (2005) ajote  qe la recherche appliqée s’appie sr 
des théories  o  des  pratiqes  por apporter  des soltions a  problèmes en lien avec la 
pratiqe.  Le  bt  de cete recherche consiste à faciliter le  passage  de la  « srvie »  vers 
l’épanoissement chez l’enseignant en insertion professionnele. isqe le point de départ 
de cete recherche était  ne sitation en lien avec  n  problème concret,  ne  qête  de 
soltions à ce problème s’en est sivie. De ce fait, cete recherche vise à apporter des isses 
a problème de la sitation de départ.    
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Une recherche appliqée est nécessairement empiriqe « le recors à la pratiqe, à 
l’epérience et à l’observation comme mode d’appréhension d réel se site dans n grand 
corant  qe l’on  nomme empirisme […] » (Gathier,  2008,  p.  22).  Ce  même ater 
epliqe  qe la recherche empiriqe s’appie sr l’epérience et l’observation.  Gadrea 
(2011) ajote  qe ce type  de recherche  demande  nécessairement  ne colecte  de  données 
por epliqer ne sitation o n phénomène. isqe ce présent essai comporte totes les 
caractéristiqes énmérées aparavant, cete recherche appliqée  prend racine  dans  n 
corant empiriqe.  En efet,  qatre  professionnels  de l’édcation sont invités à  tiliser 
l’otil, soit le site Internet, à le valider et à le commenter afin d’apporter des modifications 
d’après lers  observations et  besoins.  En conséqence,  ne recherche appliqée  porte en 
ele n enje important, n enje pragmatiqe. 
 
1.3  Enje pragmatiqe 
 
 En efet, le problème de ce présent essai dévoilé précédemment mène ensite à ne 
qête de résoltion de ce problème. L’insertion professionnele véce dificilement par la 
cherchese constite la problématiqe de ce présent essai et cete recherche a comme enje 
de trover des soltions. Van der Maren (1999) indiqe qe por la recherche qalitative, 
l’enje  pragmatiqe  « c’est l’enje  de la résoltion  des  problèmes  de fonctionnement  d 
système,  des acters  o  des  moyens.  Qels  qe soient les fondements théoriqes  de ces 
soltions, il s’agit de résodre les problèmes de la pratiqe ; d’où le terme “ pragmatiqe ”» 
(p. 25). De ce fait, voloir faciliter le passage de la srvie vers l’épanoissement chez les 
enseignants en insertion  professionnele est  n enje  pragmatiqe. Il sfit  maintenant  de 
trover la façon  de résodre le  problème.  Ce  même ater  présente trois types  de 
recherches liées à n enje pragmatiqe. armi ce-ci se trove celi ciblé par cet essai, 
c’est-à-dire la recherche de développement professionnel et dans ce cas-ci, par le biais d’n 
développement d’objet. 
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1.4  Recherche de développement d’objet et l’élaboration d’n site internet 
 
La recherche de développement d’objet consiste à eposer n prodit final afin de 
répondre à la  qestion initiale.  Dans ce  présent essai,  n  développement  d’objet était 
essentiel afin  de répondre à  n  besoin imminent soit  de  venir en aide a enseignants en 
insertion  professionnele.  Un sel  objet est  nécessaire afin  de composer la  plpart  des 
soltions a  besoins  des enseignants en stade  de  « srvie ».  La recherche  de 
développement d’objet « […] créer n besoin o présenter ne réponse à n besoin chez n 
pblic afin de li faire adopter n prodit (o ne pratiqe) développé à partir d’ne idée 
(o d’ne théorie) novele o non encore eploitée » (Van den Maren, p. 28, 1999). ar la 
recherche-développement,  on  y retrove  n aspect innovater  qi  difère  des atres 
recherches. En efet, la recherche de développement d’objet « ofre ne voie de recherche 
intéressante qi constite ne forme de recherche appliqée et pédagogiqe […] ele pet, 
par l’analyse  de l’epérience  de  développement, fornir  des  pistes  d’action spécifiqes à 
certains contetes » (Harvey et Loisele, p. 55, 2007). 
 
Harvey et  Loisele (2007) indiqent  q’il fat fornir  des  pistes  d’action  par ce 
développement  d’objet.  L’objet  dont il est  qestion  dans cete recherche est l’élaboration 
d’n site internet et celi-ci s’inscrit  dans la recherche  de  développement  d’objet.  Le site 
internet  permet  ne accessibilité  por tos les enseignants en insertion  professionnele. Il 
sfit d’obtenir le lien vers Srvie d’n enseignant épanoi afin de s’informer et d’tiliser 
les dispositifs accessibles sr cete plateforme. Ce site intégrera des otils et des activités 
por répondre a besoins des enseignants selon les trois pôles d processs tripolaire. En 
tilisant le site internet comme  otil en lien avec l’écoformation,  des  dispositifs seront 
disponibles por répondre a besoins liés à l’atoformation et l’hétéroformation. De pls, 
d’atres otils sr notre site Internet seront disponibles. 
 
Bien  qe l’objet soit important, la recherche  développement est  bien  pls  q’n 
développement de prodit. Ce type de recherche doit comporter n caractère novater, ne 
description  d contete  de l’epérience  d  développement,  ne colecte  de  données 
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détailées,  n  prodit réalisé  d’après  des assises théoriqes,  ne  mise à l’essai et  ne 
analyse des retombées, n lien entre l’epérience véce et les connaissances scientifiqes, 
ne jstification  des  modifications efectées,  des  pistes  de recherche  por  posser  pls 
loin cete recherche, etc. (Loisele et  Harvey,  2009). Il est  donc essentiel  de  présenter les 
étapes de cete recherche afin d’en ariver a résltat final. 
 
2.  DESCRIION DES ÉAES DE LA RECHERCHE 
 
Le cadre méthodologiqe assrera ne riger scientifiqe de la prodction d site 
Internet.  Van  der  Maren (2003) tot comme  ailé (2007)  propose  des étapes  de la 
recherche afin  qe l’objet soit a final évalé et  mis à l’essai.  el  qe  mentionné 
précédemment,  dans ce  présent essai, l’objet sera l’élaboration  d’n site internet.  Nos 
metrons en évidence  dans le tablea  3 les étapes en  ordre chronologiqe  de ces  de 
aters et celes sélectionnées por cete recherche sont mises en lmière. 
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ablea 3 
résentation d cadre de méthodologiqe choisi por la recherche-développement 
Étapes sggérées par 
Van  der  Maren 
(2003) 
Étapes sggérées  par  ailé 
(2007) 
Étapes sélectionnées  dans le 
cadre de cete recherche 
A-  Analyse  de l’objet 
(conceptalisation) 
I-  Eplication  d cadre 
conceptel d matériel 
1- Analyse de la problématiqe 
(chapitre 1) 
 
B- Cahier des charges 
 
 
I-  Choi et jstification  d 
spport d matériel 
2-  Cadre théoriqe sr 
l’insertion  professionnele, la 
srvie, la formation contine et 
l’épanoissement (chapitre 2) 
C-  Conception  de 
l’objet 
II-  Choi et jstification  d 
format d matériel 
3-  Méthodologie choisie 
(chapitre 3) 
D- réparation 
(prototype) 
IV-  Mise en forme  des activités 
pédagogiqes 
4-  Conception  d site Internet 
(choi  des informations et les 
otils tilisés) 
E- Mise a point 
(essais réels, 
évalations et 
adaptations) 
 
V-  Vérification  de la 
corespondance entre les  divers 
aspects d matériel pédagogiqe 
et le cadre conceptel 
5-  résentation et analyse 
théoriqe sr l’élaboration d 
site Internet (chapitre 4) 
VI- Mise à l’essai d matériel o 
évalation par des pairs 
6-  Évalation  d site Internet 
par les pairs (chapitre 5) 
F- Implantation 
 
VI-  Réfleion sr l’activité 
même de prodction d matériel 
7-  Réfleion sr le site 
Internet : les limites et les 
réinvestissements (conclsion) 
 
Comme le  présente le tablea  3, cete recherche s’appie  donc sr sept étapes 
rigoreses : l’analyse  de la  problématiqe, le cadre théoriqe, la  méthodologie, la 
conception d site Internet, l’analyse théoriqe, l’évalation par des pairs et la réfleion.  
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2.1  Étape 1 : Analyse de la problématiqe 
 
L’essai a été rédigé à la site de l’epérience dificile de la cherchese en insertion 
professionnele, cele-ci étant eposée a chapitre  1.  ar la site,  de atres récits 
personnels et professionnels relèvent le passage réalisé par la cherchese por mener à n 
débt d’épanoissement professionnel. En définitive, le bt de cete recherche est de créer 
n  otil, sos la forme  d’n site internet, en  tilisant les composantes  de la théorie  d 
processs tripolaire,  por faciliter le  passage chez les enseignants en insertion 
professionnele de la srvie à l’épanoissement. 
 
2.2  Étape  2 :  Cadre théoriqe sr l’insertion  professionnele, la srvie, la 
formation contine et l’épanoissement 
 
Une colecte de données théoriqes a été efectée por procéder à l’élaboration des 
assises théoriqes  de ce  présent essai.  Dans le second chapitre,  pisqe l’essai  porte sr 
l’insertion professionnele, la srvie, l’épanoissement professionnel ainsi qe la formation 
contine, il importe de clarifier ces termes d’après des définitions précises. À l’intérier de 
la formation contine, il est  qestion  de la théorie  d  processs tripolaire  par  Galvani 
(1991) et cete théorie  développe trois façons  de se former.  En somme, l’objet  de ce 
présent essai, le site Internet,  vise à aider l’enseignant à  passer  de la srvie à 
l’épanoissement professionnel par le biais d site Internet. L’élaboration des composantes 
d site Internet sera liée à la théorie d processs tripolaire. or développer des dispositifs 
répondant a  besoins  niversels  des enseignants en insertion  professionnele, il convient 
de présenter la méthodologie menant à l’élaboration d site Internet. 
 
2.3  Étape 3 : Méthodologie choisie 
 
 La méthodologie tilisée est présentée dans le chapitre 3 de cet essai. On y retrove 
dans la section  1, l’orientation  méthodologiqe c’est-à-dire l’approche  qalitative, la 
recherche appliqée et empiriqe, l’enje  pragmatiqe et la recherche  de  développement 
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d’objet. ar la site, les étapes de la recherche choisies sont développées dans la section 2. 
Finalement, chaqe étape est  présentée et ratachée à  ne  description.  Ces étapes sont 
inspirées de Van der Maren (2003) ainsi qe ailé (2007). 
 
2.4  Étape 4 : Conception d site Internet (choi des informations et otils tilisés) 
 
 La qatrième étape a été consacrée à la conception d site Internet por faciliter le 
passage  de la srvie  vers l’épanoissement  des enseignants en insertion  professionnele. 
Cete étape sera développée dans le chapitre 4. 
 
ot d’abord, l’élaboration d site Internet s’est inspirée de trois aspects : la théorie 
d  processs tripolaire, l’epérience  d’insertion  professionnele  de la cherchese et le 
sondage efecté après  de  35 enseignants en insertion  professionnele.  D’après le 
processs tripolaire, il y a trois catégories de formation : l’atoformation, l’hétéroformation 
et l’écoformation. Conséqemment, le site Internet est divisé en trois catégories distinctes : 
1- Moment por soi ; 2- artage avec les atres et 3- Ressorces intéressantes. Celes-ci 
seront composées  de  dispositifs  por répondre a  besoins liés a trois catégories  de 
formation.  Cete théorie se retrove  dans la section : Qi sis-je ?  d site Internet et ele 
aborde les informations importantes à connaître sr le  processs tripolaire ainsi  qe sr 
l’épanoissement.  Ces informations  permetent  de comprendre la conception  d site 
Internet qi est divisé en trois sections distinctes.  
 
Dans cete même section Qi sis-je ? on y retrove l’epérience professionnele et 
personnele de la cherchese afin de comprendre le point de départ de la création d’n site 
internet et de la rédaction de ce présent essai. 
 
ar la site,  por intégrer les  otils  dans les trois catégories énmérées 
précédemment, n sondage efecté après de 35 enseignants en insertion professionnele a 
permis  d’ajoter  des  otils  por répondre a  besoins  de ces enseignants en insertion 
professionnele. Ainsi, en pls de l’epérience personnele de la cherchese, le sondage a 
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permis  d’ajoter  plsiers  otils  dans la section ressorces intéressantes.  Le choi  des 
otils s’est concentré srtot sr les besoins majoritairement nommés chez les enseignants 
répondants en insertion professionnele et sr l’epérience personnele et professionnele de 
la cherchese. 
 
2.5  Étape 5 : Évalation par les pairs et instrments de colecte de données 
 
isqe l’insertion  professionnele  des enseignants est  visée  dans ce  présent essai, 
il est donc pertinent d’impliqer les professionnels enseignants en débt de carière. Qatre 
personnes  ont été approchées  dans le cadre cete recherche et  de la  mise à l’essai  d site 
Internet.  otes ces  personnes  ont  manifesté  n intérêt  d’eplorer et  d’évaler le site 
Internet. Nos présenterons le tablea 4 qi epliqe le profil de chaqe évalater. 
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ablea 4 
 ortraits des évalaters de la recherche 
Évalaters Caractéristiqes 
A -Enseignante a préscolaire et a primaire 
-Baccalaréat complété en mars 2017 
-Commission scolaire des Grandes Seigneries 
-Epérience : 1re année en enseignement, 1 contrat de 2 mois  
B -Enseignant a primaire pendant pls de 20 ans 
-Conseiler  pédagogiqe en insertion  professionnele  depis  6 ans 
(Commission scolaire Val de Seres) 
-Chargé de cors à l’Université de Sherbrooke depis 4 ans 
C  -Enseignante a préscolaire et a primaire 
-Baccalaréat complété en mars 2017 
-Commission scolaire des Grandes Seigneries 
-Epérience : 1re année en enseignement, acn contrat 
D -Enseignant a préscolaire et a primaire 
- Baccalaréat complété en mars 2017 
-Commission scolaire des Chênes 
-Epérience: 1re année en enseignement, acn contrat 
 
rois évalaters sont actelement  des enseignants en insertion  professionnele, 
pls  particlièrement en stade  de srvie. Ils aront le rôle  d’évaler la  pertinence  d site 
Internet. De pls, n conseiler pédagogiqe impliqé dans l’insertion professionnele des 
enseignants  de sa commission scolaire sera le  4e évalater  de ce site Internet.  Afin  qe 
l’engagement des participants soit oficiel, ne letre de présentation d projet de recherche 
qi epliqe l’engagement  mtel atend ainsi  q’ne letre  de consentement  ont été 
données à chaqe participant. Ces docments sont présentés en annees A et B. 
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Les évalaters  ont reç le lien  vers le site Internet  qelqes semaines avant 
l’entreve.  Afin  de s’assrer  qe les évalaters  porteront  ne atention  particlière sr 
plsiers aspects  d site Internet, le  qestionnaire a également été  présenté  qelqes 
semaines avant l’entreve, celi-ci est présenté à l’annee C. 
 
La  date  de l’entreve a été  décidée selon les  disponibilités  de chaqe évalater. 
or des raisons de disponibilité et de sitation géographiqe, qatre entreves ont e lie. 
En  pls  des  qestions  d  qestionnaire  présenté a  préalable,  d’atres  qestions  ont été 
posées por clarifier les propos formlés. Les qestions étaient overtes afin de favoriser 
l’élaboration  de commentaires chez les évalaters.  Avec l’accord  des évalaters, les 
entreves  ont été enregistrées afin  de  povoir les  tiliser  por écrire le  verbatim et  por 
réécoter les commentaires  des évalaters.  Le  verbatim  des entreves est  présenté a 
annees E, F, G et H. 
 
2.5.1 Instrments de colecte de données 
  
 Afin de mesrer l’impact d site Internet chez les enseignants en stade de srvie, il 
est  pertinent  d’tiliser  des instrments  de colecte  de  données tels  qe l’entreve et le 
qestionnaire. 
 
2.5.1.1  Entreve. Van  der  Maren (2003) site l’entreve entre la conversation et le 
qestionnaire. L’entreve visera à obtenir des informations qant a besoins non comblés 
de chaqe enseignant dans ler milie de travail. ar conséqent, les entreves demandent 
de la préparation. À cet efet, des qestions seront préves drant cet entretien. Ce même 
ater ajote qe « l’entreve vise pltôt à obtenir des informations sr les perceptions, les 
états afectifs, les jgements, les opinions, les représentations des individs, à partir de ler 
cadre  personnel  de référence et  par rapport à  des sitations acteles » (p.  312). 
Conséqemment, il importe  de receilir  des informations sr l’état actel  de chaqe 
enseignant soit les sitations  véces en  milie  de travail et les  besoins  non comblés. Les 
entreves se sont dérolées après qe le site Internet soit mis à l’essai. Harvey et Loisele 
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(2007) font  mention  de l’tilité  d’ne entreve individele  por analyser les  besoins  de 
chacn. 
 
2.5.1.2 Le qestionnaire. Un qestionnaire à qestions overtes et fermées a été tilisé lors 
d’n sondage efecté après  de  35 enseignants en insertion  professionnele afin  de 
receilir lers  besoins, lers  dificltés ainsi  qe lers epériences  personneles. Les 
qestions  d sondage se retrove à l’annee  D. Le  4e chapitre epose les résltats  d 
sondage efecté après  de  35 enseignants en insertion  professionnele.  En efet,  « les 
qestionnaires comportant  des  qestions  overtes et fermées [sont]  privilégiées  drant la 
phase d’analyse des besoins » (Harvey, Loisele, 2007, p. 48). Dans ce qestionnaire, il sera 
possible  de compiler les résltats afin  de trover les  besoins commns à tos ces 
enseignants en insertion  professionnele.  Nos avons effecté  n  qestionnaire afin  de 
bonifier le site Internet et ses otils. Les résltats de ce qestionnaire sont présentés dans le 
chapitre 4. Finalement, n qestionnaire diférent a été efecté après des évalaters de 
ce présent essai afin de receilir les commentaires généra des enseignants en lien avec 
lers besoins actels, mais assi d site internet. isq’il devait porter n regard critiqe 
sr le site internet, le qestionnaire comportait plsiers qestions en lien avec le conten 
d site internet.  
 
2.6  Étape 6 : résentation et analyse théoriqe sr l’élaboration d site Internet 
 
Cete étape corespond a cinqième chapitre  de ce  présent essai.  L’analyse  des 
commentaires et évalations receilis  drant la colecte  de  donnée après  de  qatre 
évalaters est présentée a chapitre 5. À cet efet, des modifications d site Internet sont 
assi apportées et décrites à la site de ces commentaires. 
 
De pls, le chapitre sera constité de la démarche d’analyse des données à la site 
des entreves efectées après des enseignants ainsi qe le conseiler pédagogiqe. Drant 
la conception de notre site Internet, les composantes de ce site ont été élaborées d’après la 
théorie  d  processs tripolaire  présentée  dans le cadre théoriqe.  lsiers aters 
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énmérés  dans le chapitre  1 et  2  ont assi inspiré les idées  de ce site Internet.  Les 
epériences  de la cherchese en insertion  professionnele  ont  permis  de comprendre 
davantage les besoins en enseignement. isqe cete recherche vise n enje pragmatiqe 
et par le fait  même  ne résoltion  de  problèmes, il semble important  de s’assrer  de la 
pertinence d’n tel site avec les enseignants sr le terain. 
 
Enfin, ne analyse des commentaires des évalaters est présentée dans le chapitre 
5 et les  modifications sggérées  par les évalaters sont également abordées avec  ne 
jstification appyant le choi  d’tiliser ces  modifications  o  non.  Les  modifications 
choisies sont ajotées dans la version finale d site Internet. 
 
2.7  Étape 7 : Réfleion sr le site Internet : les limites et les réinvestissements 
 
  Nos formlerons dans cete dernière étape ne pase réfleive de ce présent essai. 
ailé (2007) propose ne réfleion sr l’objectif de recherche. Ainsi, par l’élaboration de 
ce site Internet, la  mise à l’essai et son évalation, il en ressort  des limites  menant à  des 
réinvestissements éventels. 
 
Bien qe ce site Internet ait été mis à l’essai par qatre évalaters dans le domaine 
de l’enseignement, cete recherche comporte des limites teles qe le faible échantilonnage 
lors  de la  mise à l’essai et la clientèle ciblée limitée soit les enseignants en insertion 
professionnele a  préscolaire et  primaire.  Nos recommandons  qe ces limites soient 
l’objet d’ne recherche ltériere afin d’appliqer le site dans n contete réel de classe. La 
plateforme en ligne  gratite représente  n avantage.  Cependant,  nos concédons  q’ele 
possède des limites qant à l’organisation des forms, la présentation, etc. Donc, il arait 
été  dificile  d’ajoter  d’atres  otils tot en  gardant le conten  d site internet facile à 
conslter. Néanmoins, il serait pertinent de développer d’atres otils dans n site internet 
diférent.  Malgré ses limites,  nos  povons énméré  des impacts  positifs  de la recherche 
chez la cherchese tant a plan professionnel qe personnel présentés dans la conclsion. 
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L’élaboration  de  notre site Internet s’est faite  d’après  ne  démarche rigorese et 
organisée. C’est dans ce prochain chapitre qe nos présenterons cete démarche composée 
d’n lien étroit entre la théorie et la pratiqe menant ainsi à l’élaboration d site Internet. 
  
QUARIEME CHAIRE 
RESENAION E ANALYSE HEORIQUE 
DU SIE INERNE SUR L’INSERION ROFESSIONNELLE 
 
Ce  qatrième chapitre est consacré à la  présentation  d site Internet ainsi  q’à 
l’analyse théoriqe  de ses composantes. Le site Internet est  divisé  d’après la théorie  d 
processs tripolaire  de  Galvani (1991)  qi  présente trois façons  de se former en 
enseignement : atoformation,  hétéroformation et écoformation.  De  pls,  pisqe ce site 
Internet a por bt de favoriser l’épanoissement chez les enseignants en stade de srvie, 
nos avons sondé  des enseignants en insertion  professionnele  por créer ce site Internet 
d’après les réponses  de ce-ci.  L’analyse  des réponses à ce sondage se trove  donc à 
chacne des étapes de la conception d site Internet. 
 
1.  CHOIX D’UN SIE INERNE COMME OUIL 
 
Le choi  d’tiliser  n site internet comme  otil s’epliqe avec les  nombre 
avantages  q’ofrent les  plateformes en ligne.  ot  d’abord, l’accessibilité est  pls 
importante sr internet et pls rapide q’n cors donné en présentiel dans ne instittion 
par eemple. Ensite, les gens tilisent davantage ce moyen por commniqer et échanger 
a lie  de  discter en  personne  o se  déplacer à  n cors  dans  n endroit  pblic.  Selon 
Grégoire (2010), 86% des Canadiens âgés entre 18 et 34 ans tilisent des résea socia 
tels  qe Facebook, witer, etc.  Or, il afirme  q’il fat sivre cete évoltion  vers l’ère 
nmériqe et  qe cete façon  de commniqer  porait être  tile  por apprendre :  « ces 
médias socia [LiveMocha, Lang-8, Lingeo] sont dignes d’intérêt, parce q’ils répondent 
sr l’enseignement mtel : l’epert tilise sa compétence de locter natif afin d’aider n 
novice à  développer ses  habiletés » (p.  110).  ar conséqent, il est  pertinent  d’tiliser  n 
site internet por s’entraider et s’instrire. 
 
C’est le principe d site Internet Srvie d’n enseignant épanoi : accessible, rapide 
d’tilisation et échanges favorables entre les enseignants.  Martinea et  Valerand (2007) 
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solignent d’ailers qe les résea électroniqes d’entraide sont de pls en pls tilisés. 
Ces aters présentent trois types de résea : le mentorat en ligne, le form de discssions 
et le  portail  d’informations.  Or,  dans le cas  d site Srvie  d’n enseignant épanoi, 
l’tilisation d form de discssions et le portail d’informations sont préconisés. 
 
Afin de valider l’tilité de Srvie d’n enseignant épanoi chez les enseignants en 
insertion professionnele, nos avons basé les divisions et le conten de notre site Internet 
d’après la théorie tripolaire de formation qi comprend l’atoformation, l’hétéroformation 
ainsi qe l’atoformation, le sondage réalisé après de 35 enseignants et l’epérience de la 
cherchese.  Nos avons créé  n  qestionnaire  de  di  qestions  por les enseignants en 
insertion  professionnele.  Celi-ci a été rempli  par  35 enseignants a  préscolaire et a 
primaire (voir annee D), qi ont entre 0 et 5 ans d’epérience en enseignement et qi sont 
pls spécifiqement en stade de srvie (près de 62 % des répondants). Ces répondants sont 
majoritairement  des femmes (près  de  92 %) et ont rempli le  qestionnaire en ligne  por 
confirmer les sections  d site Internet,  mais assi le conten.  or  mie siter les 
répondants, les sections sivantes  présenteront ler  profil, lers sentiments  vécs et le 
sotien q’ils ont obten en milie de travail en enseignement. 
 
1.1  Contete de travail 
 
À la  qestion : Croyez-vos  q’n site internet  por les enseignants en  débt  de 
carrière serait tile por vos? 74 % ont répond q’n site internet serait pertinent dans 
ler pratiqe enseignante. Ainsi, après avoir validé la pertinence d’n site internet en débt 
de carière, il était nécessaire de connaître le véc des répondants, lers besoins prioritaires, 
ler opinion sr le spport le pls aidant por e, etc. Afin de connaître la clientèle visée, 
de  brèves  qestions  ont été  posées  por siter ler epérience, ler see et ler  milie 
scolaire. 
 
ar eemple, la figre  9  de la  page sivante représente les réponses fornies à la 
qestion : Dans qel(s) milie() avez-vos enseigné? 60% des enseignants répondants ont 
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travailé en milie majoritairement défavorisé, 20% dans les de milie également et le 
même porcentage de répondants a selement enseigné en milie favorisé. 
 
 
Figre 9 : Milie dans lesqels les répondants en insertion professionnele ont enseigné 
 
 Force est de constater qe les enseignants ont répond majoritairement q’ils 
avaient enseigné en milie défavorisé ce qi sotient les statistiqes présentées dans le 
premier chapitre. Celes-ci témoignent d’ne tendance chez les enseignants en insertion 
professionnele à obtenir des contrats dans n milie scolaire pls défavorisé. 
 
  Comme mentionné a chapitre 1 de cet essai, les besoins dans les écoles de milie 
défavorisé sont pls importants. En comparant les de milie, c’est-à-dire favorisé et 
défavorisé, Colin, Dmochel et Karsenti (2013) afirment q’« otre les défis liés a 
grope-classe, n milie d’enseignement dificile semble également avoir n impact sr la 
persévérance des jenes enseignants » (p. 12). Ces aters réitèrent qe les enseignants 
placés en milie défavorisé vivent davantage d’isolement lors de ler insertion 
professionnele. or confirmer cete afirmation, le sondage comportait ne qestion 
relative a sotien des enseignants en insertion professionnele.  
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ar conséqent, la qestion : Avez-vos obten le sotien nécessaire dès le débt de 
votre insertion professionnele? a été posée.  Comme le montre la figre 10, 54 % des 
répondants ont afirmé qe cela variait selon les contrats et/o les années. or les atres 
26 % ont indiqé q’ils n’ont pas reç le sotien nécessaire contrairement à 20 % qi ont 
mentionné avoir reç le sotien nécessaire. 
 
 
Figre 10 : Sotien nécessaire obten en insertion professionnele 
 
Cete figre efecte n portrait actel d sotien obten chez les enseignants en 
insertion professionnele. isqe la majorité des enseignants d sondage mentionne ne 
lacne de sotien dans ler insertion professionnele, cela confirme les statistiqes 
présentées a chapitre 1 et également les faits relatés à la page précédente par les aters 
Colin, Dmochel et Karsenti (2013). De pls, ce manqe de sotien se ratache à des 
besoins et des sentiments vécs par les enseignants en insertion professionnele. 
 
1.2  Sentiments vécs par les enseignants en insertion professionnele 
 
Afin de préciser davantage l’état dans leqel le répondant se trovait a tot débt 
de son insertion professionnele, c’est-à-dire le stade de la srvie, les choi de réponses à la 
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qestion : Qels ont été vos sentiments vécs drant votre première année d’epérience en 
enseignement? sont  présentés  dans le tablea 5.  Les émotions inscrites en caractère  gras 
sont celes qi ont obten le pls hat porcentage dans ce sondage. 
 
ablea 5 
Les sentiments vécs drant la première année d’enseignement chez les répondants 
Émotions négatives Émotions nancées Émotions positives 
Beacop  de stress et 
d’aniété 
Ne pas être à la hater 
 
Fierté et/o satisfaction 
 
Sentiment d’incompétence Un pe de stress et d’aniété Épanoissement 
Remises en  qestion 
professionneles 
Ne pas savoir qoi faire 
 
Sécrité 
Solitde  Bonher 
e  de sotien  de l’éqipe-
école 
 Encadrement adéqat  de 
l’éqipe-école 
 
Malhere   
Déception et/o désilsion   
 
Les émotions  qi  ont récolté le  pls  de répondants  parmi  35  personnes sont les 
sivantes : 63 % ont e le sentiment de ne pas être à la hater, 57 % ont mentionné avoir 
e  des remises en  qestion  professionneles et  51  %  ont ressenti  beacop  de stress et 
d’aniété.  D’n atre côté,  51 %  des répondants  ont ressenti  de la fierté et/o  de la 
satisfaction. 
 
  Les données tirées de ce sondage tradisent le pe de sotien obten de la part de 
l’éqipe-école chez les enseignants en insertion  professionnele.  De  pls, ils se sont 
retrovés  majoritairement en  milie  défavorisé ce  qi confirme les statistiqes  présentées 
a chapitre 1 en lien avec les enseignants en insertion professionnele qi enseigne sovent 
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en  milie  davantage  défavorisé.  Conséqemment, lors  d stade  de srvie, les émotions 
énmérées par la majorité des enseignants de ce sondage sont davantage négatives : ne pas 
être à la hater, remises en qestion professionneles et beacop de stress et d’aniété. Ce 
sont des sentiments qi sont liés a sitations véces à l’école. ar ailers, ces données 
appient le choi  de concevoir  n site internet afin  d’aider les enseignants en insertion 
professionnele.  Comme  mentionné  précédemment,  nos avons constrit le site Internet 
avec l’appi  de trois  otils importants : l’epérience  professionnele  de la cherchese, la 
théorie tripolaire et le sondage efecté après  de  35 enseignants en insertion 
professionnele. 
   
2.  RÉSENAION DU SIE INERNE 
 
Le site Internet est appelé Srvie d’n enseignant épanoi parce qe cela représente 
le stade initial dans le milie de l’enseignement et par le fait même n état en movement, 
c’est-à-dire  q’il fat se  détacher  de cet état  de  « srvie »  por se sentir  bien et épanoi. 
Certes, l’enseignant est en stade de srvie, mais il est possible même en débt de carière de 
s’épanoir. 
 
Bien qe ce site ait été constrit por les enseignants en stade de « srvie », Srvie 
d’n enseignant épanoi  porait être  tile  por les atres enseignants en insertion 
professionnele  o ce avec  plsiers années  d’epérience  pisqe celi-ci contient  des 
ressorces  por le  domaine  de l’enseignement.  Ce site Internet est  basé sr  des assises 
théoriqes et  des  docments  oficiels  d  ministère  de l’Édcation et  de l’enseignement 
spérier (MÉES). De ce fait, il porait être tilisé dans les commissions scolaires comme 
otil accompagnant les enseignants dans ler insertion professionnele. Nos présenterons à 
la section sivante les parties d site Internet et la théorie d processs tripolaire de Galvani 
(1991) qi s’y ratache. 
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2.1  Cinq sections d site Internet 
 
 Srvie  d’n enseignant épanoi est composé  de cinq sections distinctes :  1) 
Acceil; 2) Qi sis-je? ; 3) Moment por soi; 4) artage avec les atres et 5) Ressorces 
intéressantes. La première page Acceil introdit les sections d site Internet et la clientèle 
visée par ce site. Il est possible d’accéder a sections énmérées précédemment de de 
façons : par l’encadré à gache composé des onglets de chaqe page d site Internet o par 
la page d’acceil en cliqant avec son crser sr l’image de la section choisie. La page de 
débt sert  de  portail  por totes les atres sections.  Les images représentant les  qatre 
sections d site Internet sont présentées dans la figre 11 et 12. Dans cete page d’acceil, 
on y retrove la section Qi sis-je? qi précise le parcors personnel et professionnel véc 
par la cherchese. Le tete se termine par l’tilité de ce site Internet, la théorie associée et 
la raison de sa mise en place. 
 
 
Figre 11 : Image liée à la section Qi sis-je? d site Internet 
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La section Qi sis-je? est accessible en cliqant sr l’image  présentée  dans la 
figre 11.  Ele se retrove  dans la  page  d’acceil  de Srvie  d’n enseignant épanoi 
L’image est n tablea vert avec n contor en bois gravé de letres de l’alphabet. is, des 
crayons sont accrochés sr le côté d tablea. À l’arière, on aperçoit n sac en cir brn et 
des planches de bois. Cete image représente dans n premier temps, le métier d’enseignant 
pisqe les objets comme le tablea, les crayons et l’alphabet se retrovent dans ne salle 
de classe. Dans n second temps, ele représente le conten de la section Qi sis-je? soit 
l’écritre d récit professionnel de la cherchese, de la théorie d site Internet et par ailers 
le commencement  d’ne carière  dans l’enseignement.  Le fait  q’il  n’y ait  pas  d’écritre 
sr le tablea  pet également symboliser le commencement  qe  nos tenons à  présenter 
avec cete section soit l’insertion  professionnele.  L’enseignant  doit maintenant  vivre et 
« écrire » son parcors d’enseignant. 
 
Il y a plsiers façons d’accéder à tot le conten de cete section. Il est possible de 
passer à la page sivante de la section Qi sis-je? en cliqant sr les onglets bles sités 
en hat et en bas de chaqe page. De pls, la seconde page est accessible dans le men à 
gache  présent en tot temps.  Dans ce  men, les sos-sections s’afichent en  dessos 
lorsqe nos cliqons sr la section choisie. 
 
ojors sr la  page  d’acceil, il est  possible en  descendant son crser  de 
retrover les trois sections  d site Internet : moment por soi, partage avec les atres et 
ressorces intéressantes. En cliqant sr les images  présentées  dans la figre  12, il est 
possible d’accéder directement a conten de la section choisie. 
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Figre 12 : Images liées a trois sections d site Internet 
 
  Les images  présentées  dans la figre 12 sont liées avec les trois sections  d site 
Internet  qi corespondent à la théorie tripolaire  de  Galvani (1991).  Ces images se 
retrovent dans la page d’acceil en dessos de l’image de la section Qi sis-je? eposée 
dans la figre 11. 
 
  À  gache  de la figre 12, l’image représente  ne  personne sele et assise sr  n 
rocher. Ele regarde l’horizon : le soleil, le ciel ble et les montagnes. remièrement, nos 
avons sélectionné cete image por de raisons : ce q’on voit et par conséqent ce q’on 
ressent en observant cete image. D’abord, l’ilstration représente eactement le titre et le 
conten  de la section Moment por soi : c’est  ne  personne sele  qi semble  prendre  n 
moment  por s’arêter et contempler le  moment  présent.  Ensite, lorsq’on  observe cete 
image, ele  nos fait  vivre  des émotions tot à fait enclines à ce  q’on recherche à  vivre 
avec Moment por soi : le calme, la joie, la pai, le bonher… 
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  L’image a centre de la figre 12 est composée de plsiers personnes qi satent 
ensemble  dans les airs,  main  dans la  main.  Cete  nicité représente clairement la section 
artage avec les atres pisqe cele-ci constite des forms de partage entre enseignants. 
Donc, dans ce form, les enseignants s’entraident, partagent et s’appient. En otre, cete 
image représente l’état de bien-être et de dynamisme lorsq’on colabore ensemble. 
 
  Certes, la  dernière image à  droite  de la figre 12 est simple et concise  bien  qe 
significative.  Dans cete image,  on retrove la  ere  ve  de l’espace.  Or, cete image 
représente les ressorces à la  portée  des enseignants.  De  pls, ele  possède  n lien avec 
l’ne  des formations  d  processs tripolaire soit l’écoformation c’est-à-dire la formation 
par le monde et les choses. Ces choses sont représentées par les livres, les sites internet, les 
vidéos, etc. 
 
Ces trois sections sont tiles a enseignants en stade de srvie. Eles se ratachent à 
la théorie  d  processs tripolaire  de  Galvani (1991).  La section Un moment por soi fait 
référence à l’atoformation qi signifie qe l’enseignant se forme par li-même. De ce fait, 
cete section tente  d’aider l’enseignant à ateindre  n état  mental et  physiqe  positif et 
également  propice à  vivre  de  novea apprentissages.  is, la section artage avec les 
atres est composée de forms, car ele est basée sr le processs de l’hétéroformation par 
leqel l’enseignant apprend à  partir  des atres.  Finalement, la section Ressorces 
intéressantes fait appel à l’écoformation  dans laqele l’enseignant apprend à  partir  d 
monde qi l’entore et de ses objets : livres, lectres, sites internet, etc. Le conten de ces 
sections a été jdiciesement sélectionné et est epliqé pls loin dans ce chapitre. 
 
3.  CONENU DU SIE INERNE  
 
Dans cete section,  nos  présenterons les trois sections  principales choisies et le 
conten  d site Internet sélectionné  d’après la théorie  d  processs tripolaire  de  Galvani 
(1991),  mais assi  d’après les résltats  d  qestionnaire  présenté  précédemment et 
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l’epérience de la cherchese. Ainsi, les qestions d sondage qi se ratachent a choi 
d conten et les sections principales seront présentées dans cete section.  
 
3.1  remière étape : Choi des trois principales sections 
 
Nl dote qe les besoins des enseignants en insertion professionnele sont 
nombre! Une qestion d sondage ciblait les besoins des enseignants en insertion 
professionnele, pls précisément en stade de srvie. Donc, les résltats obtens à la 
qestion : Qels sont vos besoins actels dans votre pratiqe enseignante por faciliter 
votre insertion professionnele? sont présentés à la figre 13. 
 
 
Figre 13 : Besoins actels des répondants enseignants en insertion professionnele 
 
En observant cete figre, 74 % ont mentionné avoir besoin de connaître davantage 
le Syndicat enseignant. Le second besoin choisi par 62 % des répondants est a nivea des 
docments oficiels. Le troisième besoin sélectionné à 59 % est a nivea de la gestion de 
classe. Enfin, les besoins académiqes arivent à la site des atres avec 47 % a sondage. 
Finalement, les besoins personnels psychologiqes ont été choisis par 35 % des répondants. 
Besoins actels des répondants enseignants en insertion 
professionnele 
orcentage 
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or pls de précision, il a été demandé : Qeles seraient les composantes d’n site 
internet por aider dans votre pratiqe?  C’est à  partir  de cete  qestion  qe  nos avons 
validé le choi  des sections  d site Internet.  ot  d’abord,  59 %  ont sélectionné  des 
moments  por soi et des  moyens  por  gérer son stress  personnel lors  de sitations 
dificiles. En ce sens, nos avons sélectionné la méditation et le yoga comme conten dans 
la section Moment por soi. 
 
Ensite, la section artage avec les atres d site Internet est jstifiée pisqe 62 % 
ont choisi le form de partage avec d’atres enseignants. À cet égard, cete section répond à 
n  besoin réel. Il s’agit  d’n endroit  où les enseignants  pevent  discter  de  dificltés 
rencontrées. 
 
Enfin, comme 91 % des répondants ont voté por des otils por bien démarer ne 
rentrée scolaire et 76 % des références de livres et de sites pertinents dans notre pratiqe, 
ne section Ressorces intéressantes a été développée. 
 
3.2  Deième étape : Choi d conten des trois sections principales 
   
  Nos avons  présenté les sections  principales  d site Internet.  Dans cete sos-
section,  nos élaborerons le conten  de chacne  des trois sections  principales : Moment 
por soi ; artage avec les atres et Ressorces intéressantes. 
 
3.2.1  Moment por soi 
  
Dans cete section en lien avec l’atoformation de Galvani (1991), de sjets sont 
accessibles : méditation et yoga. Comme présentées dans la figre 14 de la page sivante, 
en entrant sr le  portail  de la section Moment  por soi, ces  de sos-sections sont 
eposées avec ne brève description des de pratiqes. 
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Figre 14 : Sos-sections de Moment por soi 
 
D’abord, la méditation se compose de qatre vidéos. Ce sont des méditations sr la 
pleine conscience disponibles et gidées. La première vidéo est ne introdction de la base 
de la  méditation  por  bien se  positionner et respirer.  De  pls,  ne corte  vidéo est 
disponible sr la respiration (inspiration et epiration). Il sfit  de sivre  ne  bile  qi se 
promène sr  des corbes, lorsqe la  bile  monte, la  personne inspire et lorsqe la  bile 
descend la  personne epire.  En  définitive,  de séances aditives sont  disponibles.  La 
première est appelée : Anti-stress et la seconde : Les trois gratitdes. 
 
La  première séance aditive se concentre sr le fait  de  metre  de côté les  pensées 
aniogènes.  La seconde séance se concentre sr  ne rétrospection  de sa jornée  pls 
positive, donc reconnaître des petits moments agréables dans sa jornée. or les élèves, il 
est  possible  de réinvestir  dans sa  pratiqe les  vidéos.  En terminant,  plsiers ressorces 
sont disponibles si les enseignants sohaitent porsivre pls loin. Dans la deième sos-
section : le  yoga,  on retrove  de  pratiqes  de  yoga intitlées : Yoga  por soi et Yoga 
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por soi et les élèves. Comme ler nom l’indiqe, la première est destinée a enseignants 
drant la pase d midi par eemple por travailer la respiration et s’étirer et la seconde est 
pls imagée por dégordir les élèves. 
 
isqe la  méditation et le  yoga amènent à réfléchir, à s’apaiser et à  vivre le 
moment  présent, ils répondent à  n  besoin  d’apaiser  des sentiments  vécs chez les 
enseignants en insertion  professionnele.  Cete section : Moment  por soi s’atarde a 
statistiqes  présentées  précédemment (voir tablea  5,  p.  87) :  pls  de la  moitié  des 
enseignants ont répond avoir les sentiments de ne pas être à la hater, de se remetre en 
qestion professionnelement et de vivre beacop de stress et d’aniété. Or, cete section 
vise à apporter  des  propositions  por aténer ces émotions rencontrées.  Haris (2009) 
insiste sr la  pertinence  de faire  des  descriptions facteles,  de respirer et de  vivre le 
moment présent. La respiration est primordiale, il afirme : « En vos concentrant sr votre 
respiration  de cete façon,  vos  povez échapper à la “ corse fole  de la  vie  moderne ” 
pendant qelqes instants » (p. 163). 
 
À ce propos, Moment por soi s’atarde sr le moment présent et sr les faits sans 
jgement de sa jornée. La pratiqe adio appelée : les trois gratitdes permetent de faire 
l’eercice « [d’] ne description factele ininterompe et impartiale sr ce qi est en train 
de se passer minte par minte, et non pas n jgement. En agissant ainsi, nos demerons 
présents, même lorsqe nos sommes en proie à n torbilon d’émotions » (Ibid., p. 170). 
 
3.2.2  artage avec les atres 
  
  Cete deième section se présente sos l’aspect d’n form. C’est n endroit où les 
enseignants pevent discter de dificltés rencontrées. rois sjets sont présentés dans le 
form : notions  académiqes ;  gestion  de la classe et partage  de sitations  personneles 
et/o des inqiétdes. Les images por accéder à ces forms sont présentées dans la figre 
15. 
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Figre 15 : Sos-sections de artage avec les atres 
 
Comme représenté à  gache  de la figre, le  premier sjet est en lien avec les 
dificltés sr le plan académiqe et les qestions o atres interogations en lien avec les 
matières enseignées.  L’image représente  ne  pile  de livres  qi ilstre  bien les  notions 
académiqes et la  plralité  des  matières enseignées.  Sbséqemment,  dans le  milie, la 
seconde  discssion  porte sr les  dificltés a  nivea  de la  gestion  de classe.  isqe les 
classes en  milie scolaire sont  de  pls en  pls  hétérogènes, il est  dificile  d’intervenir 
après  des élèves avec  n comportement  pls  dificile.  L’image  présente  ne adlte avec 
des enfants qi l’écotent avec atention. C’est ne image qi représente bien la gestion de 
classe de façon hmoristiqe. 
 
En  définitive, le  dernier form concerne  des sitations  personneles et/o  des 
inqiétdes à partager. Incessamment, il est dificile de poser ce genre de qestions à son 
entorage  de travail.  C’est  porqoi cete section est  présente.  Ele est ilstrée  par 
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plsiers points d’interogation pisqe ce sont des qestionnements qi restent parfois en 
tête et demerent sans réponse par per d jgement des atres. 
 
3.2.3 Ressorces intéressantes 
  
Cete dernière section appelée Ressorces intéressantes epose des livres, des sites 
internet, des idées por bien démarer ne rentrée scolaire et des réponses à des qestions 
commnes. Les sos-sections de Ressorces intéressantes sont présentées dans la figre 16. 
 
     
Figre 16 : Qatre sos-sections de Ressorces intéressantes 
  
Comme représenté à la figre 16 Qatre sos-sections de Ressorces intéressantes, 
la sos-section Rentrée scolaire est désignée par ne pancarte sohaitant la bienvene a 
élèves dans la classe de l’enseignant. Cete ilstration représente bien l’efervescence de la 
rentrée scolaire et le débt d’ne année avec n novel enseignant. 
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Dans cete sos-section,  nos  proposons  des idées  d’activités,  des  planifications 
globales et des griles d’évalation. Qant à ele, la sos-section Qestions sr sa pratiqe, 
ilstrée  par  n  bonhomme  qi se  pose  des  qestions,  présente les contrats, le 
fonctionnement  de la liste  de  priorité, les  dépassements  d  nombre  d’élèves  dans  ne 
classe, les  plans  d’intervention et comment s’y  préparer, etc.  Les sos-sections Livres 
afichées par ne image de livres et Sites internet ilstrés par n globe terestre avec ne 
soris d’ordinater sont divisées selon la matière et le nivea enseignés. De pls, ne petite 
description s’accompagne avec n hyperlien où il est possible d’accéder directement a site 
Internet o a livre choisi. 
 
3.3  roisième étape : Qelqes spécificités 
	
Le choi  de  qelqes  otils  des trois sections  principales s’est  basé sr  de 
qestions émises a répondants. Ils  ont répond a  qestions sivantes : Qel a été le 
spport le  pls  aidant  dans votre insertion  professionnele? et À  partir  de vos  premières 
epériences de travail en enseignement, qels seraient vos besoins prioritaires à combler? 
Dans ce cas-ci, les répondants devaient développer par le biais de commentaires. Dans n 
même commentaire, il était  possible  q’n répondant ait inscrit  pls  d’n spport.  De ce 
fait, le répondant s’inscrivait à plsiers spports diférents d tablea. Les tablea 6 et 7 
dévoilent les commentaires qi se sont retrovés le pls fréqemment a sondage. 
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ablea 6 
Spport le pls aidant dans l’insertion professionnele des répondants 
Le spport le pls aidant Nombre de 
répondants 
Enseignants d même nivea (colèges) 13 enseignants 
Commnatés/ressorces en ligne 5 enseignants 
Éqipe-école (atres colèges, édcatrice spécialisée, direction) 4 enseignants 
Se former soi-même Diplôme de 2e cycle 4 enseignants  
Amis enseignants en insertion professionnele 3 enseignants 
Albms jenesse 2 enseignants  
Conseilère pédagogiqe 2 enseignants 
rogramme FIER + mentor 2 enseignants  
ersonnes-ressorces à l’Université 1 enseignant  
 
Dans le tablea 6, les enseignants  ont répond a sondage en  majorité  qe le 
spport le pls aidant était n o des enseignants d même nivea, c’est-à-dire l’appi d’n 
colège à l’école.  Venant en  2e  position, les ressorces en lignes sont  par ailers  ne 
ressorce par les enseignants en insertion professionnele. isqe les ressorces en ligne 
semblent être  n sotien  tile a enseignants, le site Internet Srvie  d’n enseignant 
épanoi développe ne commnaté en ligne avec des ressorces. 
 
Rappelons-nos qe dans ce même sondage, 54 % des répondants ont eprimé qe 
lers  besoins en tant  q’enseignant en insertion  professionnele  n’étaient  pas tojors 
comblés, cela  dépendait  de l’école et  26 % afirmaient  ne  pas avoir reç le sotien 
nécessaire. De ce fait, lorsqe le sotien d’n enseignant dans l’école n’est pas possible, il 
fat qe l’enseignant pisse se torner vers ne atre ressorce. C’est porqoi le conten 
de Srvie  d’n enseignant épanoi s’est constrit à l’aide  de ce sondage et  des  besoins 
prioritaires énmérés dans le tablea sivant. 
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Dès lors, ne dernière qestion a été posée en lien avec les besoins prioritaires des 
enseignants en insertion professionnele. Les résltats des répondants sont classés en ordre 
décroissant et sont présentés dans le tablea 7. Dans ce tablea, nos constatons plsiers 
besoins commns manifestés par les enseignants. 
 
ablea 7 
Besoins prioritaires à combler en enseignement selon les répondants en insertion 
professionnele 
Les besoins prioritaires à combler nombre de répondants 
Évalations,  planifications  globales (SAÉ),  activités, rentrée 
scolaire. 
10 enseignants 
Connaissances  de  nos  droits syndica, listes  de  priorités, 
sécrité  d’emploi, chômage,  des  docments  oficiels  I, 
bletins, la tâche… 
10 enseignants 
Gestion de classe (comportements, organisation) 8 enseignants 
Sotien  de l’éqipe-école (mentorat, enseignant  d’epérience, 
ES, etc.) 
6 enseignants 
Formations contines accessibles 4 enseignants 
Direction à l’écote et l’appi 3 enseignants 
Idée globale de totes les tâches enseignantes 2 enseignants  
Besoins psychologiqes (éviter l’épisement professionnel) 2 enseignants  
 
rioritairement, selon ce sondage, les enseignants  ont  besoin  d’évalations,  des 
planifications  globales,  d’activités  pédagogiqes et  des  otils  por la rentrée scolaire. 
Ultérierement, les besoins d’informations sr le Syndicat enseignant, l’administratif et la 
gestion  de classe sont les  pls commns  dans ce sondage.  Dans le conten  de la section 
Ressorces intéressantes,  de sos-sections se sont ajotées avec ce sondage : Rentrée 
scolaire et Qestions sr sa pratiqe.  Les sos-sections  de Ressorces intéressantes (voir 
la figre 14) répondent a besoins qi sont mentionnés dans le tablea 7. 
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Une fois le site Internet conç et fonctionnel, les évalaters eternes ont évalé le 
site Internet et apporté lers epériences professionneles et lers visions de cet otil. Ces 
évalations seront  présentées  dans le chapitre sivant.  Ce chapitre  présentera  n  otil 
pertinent ssceptible  de favoriser l’épanoissement chez les enseignants en insertion 
professionnele. 
CINQUIEME CHAIRE 
ANALYSE DE L’EVALUAION DES ROFESSIONNELS 
E MODIFICAIONS AOREES AU SIE INERNE 
 
Dans ce cinqième chapitre,  nos révélons l’analyse  des commentaires  généra 
des qatre évalaters : les points à améliorer et les points forts. De pls, l’évalation d 
site Internet est  présentée.  Chacne  des sections  de ce chapitre epose  ne analyse  des 
commentaires formlés par les évalaters eternes. Certaines sggestions des évalaters 
ont été retenes afin  d’efecter  des  modifications a site Internet.  Cete sélection  des 
sggestions est epliqée  dans ce chapitre.  Le chapitre se termine  par  des liens entre 
l’objectif de recherche et les commentaires généra des évalaters. 
 
1.  COMMENAIRES GENERAUX DES EVALUAEURS 
 
D’n commn accord, les qatre évalaters ont spécifié la pertinence d’n tel site 
internet  por aider les enseignants en insertion  professionnele.  En  général, ler 
appréciation  d site Internet était  positive.  Voici les termes  q’ils  ont  tilisés por le 
qalifier: « clair, pertinent, intitif, génial, inspirant, convivial, porter d’espoir, atrayant, 
accessible et intéressant ». 
 
Chaqe section de notre site Internet Srvie d’n enseignant épanoi 6 a été évalée. 
Les évalaters ont e à répondre a qestions et à ofrir des pistes d’améliorations. Ces 
commentaires  ont été analysés et  plsiers sggestions  ont été retenes.  Néanmoins, 
certains  points  n’ont  pas été considérés  dans le cadre  de cet essai et les raisons sont 
epliqées. 
 
 
 
																												
6 Site téléaccessible à l’adresse < htps:/srvie-dnenseignant-epanoi.jimdo.com > 
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1.1  oints à améliorer retens et modifications apportées sr le site Internet 
 
  Dans la section Qi sis-je ?, les évalaters  B et  D  ont soligné  qe certaines 
phrases seraient à nancer et/o à améliorer, car le sens n’était pas sfisamment clair. ar 
eemple, l’évalater D mentionne la répétition d mot « passion » qi amène selon li ne 
redondance.  Ainsi, ces  phrases  ont été  modifiées.  De  pls, ce  même évalater  propose 
qelqes sggestions teles qe d’insérer ne photo de la cherchese dès le débt d récit 
enseignant et professionnel, améliorer la mise en forme des titres et des sos-titres ainsi qe 
préciser l’ater des figres dans la partie théoriqe (la pyramide et la théorie tripolaire) ce 
qi a été considéré dans l’amélioration d site. Dans cete même section, l’évalater B a 
porté à  notre atention  de coqiles soit  d’ajoter  n  « s » à orthopédagoge et sr 
l’interface d site n accent sr le mot épanoi. otefois, la deième coqile ne pet pas 
être corigée pisqe cete police d’écritre ne permet pas d’insérer n accent. ar ailers, 
l’évalater B précise qe de photos sont identiqes dans le récit personnel donc la copie 
de la photo a été remplacée par ne image diférente. 
 
  or ce  qi est  de la section artage  avec les  atres, l’évalatrice  A  propose 
d’ajoter ne phrase eplicative sr l’anonymat afin de rassrer les enseignants à discter 
sr le form, et ce, sans  dévoiler son identité. Ele propose assi  de faire  n  parainage 
entre n enseignant d’epérience et n enseignant débtant d même nivea. Bien qe cete 
idée soit intéressante, il est  dificile  de faire  n tel  parainage avec  n site embryonnaire 
comme celi-ci. Cependant, cete idée porait être eploitée dans le ftr comme piste de 
prolongement si les enseignants se  montrent intéressés à colaborer à cete forme  de 
mentorat. 
 
  Les évalaters  ont sggéré  qelqes améliorations  por la section Ressorces 
intéressantes.  L’évalater  B  propose  d’ajoter,  dans la sos-section appelée Gestion de 
comportement,  des sites internet inclant la théorie  de la  matrité afective, le 
développement  d cervea  par les aters  Catherine  Gegen,  Gabor  Maté et Joël 
Monzée. Bien qe ce soit des propositions intéressantes, il serait dificile d’élaborer sr le 
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site Srvie d’n enseignant épanoi chacne  des théories  de ces aters  pisqe celes-ci 
poraient faire l’objet  d’n site Internet complet.  ar conséqent,  nos avons ajoté  ne 
mention  de ces théories et  ne invitation a enseignants à lire sr le sjet.  Qant à 
l’évalatrice  C, ele  propose  d’ajoter  n lien  vers le rogramme  de formation  de l’école 
qébécoise et  ne  qestion sr le chômage  pisqe les enseignants en insertion 
professionnele sont  généralement en  précarité  d’emploi.  De  pls, ele sggère  qe les 
pages covertres  des livres,  présentés sr le site,  mènent  vers  n  détailant  où il est 
possible d’acheter ces livres. Ces sggestions ont permis de rendre pls jste la forme et les 
données  d site Internet afin  de  présenter  n site Internet  de  qalité.  Les évalaters  ont 
énméré d’atres sggestions, néanmoins celes-ci n’ont pas été retenes et les raisons sont 
eposées dans cete sos-section. 
 
1.2  Sggestions générales des évalaters non retenes 
 
  arfois, certaines sggestions ont été proposées par les évalaters, mais celes-ci ne 
faisaient  pas l’nanimité  o alors, eles semblaient  pls sbjectives.  ar eemple, 
l’évalater  D a sggéré  d’éviter  qe les  pages soient accessibles en cliqant sr les 
images,  mais  pltôt sr  des  mots  por  qe cela soit  pls clair.  À l’encontre  de cete 
proposition, les évalaters A, B et C ont, qant à e, trové le site clair, intitif et facile à 
naviger.  Ainsi, cete  proposition  n’a  pas été considérée.  ar ailers, l’évalatrice  A a 
même  précisé  q’ele appréciait le fait  de cliqer sr  des images  por accéder à  d’atres 
pages. L’évalater D propose également qe le site soit pls épré en enlevant le tablea 
décoratif derière le fond d site Internet. otefois, les évalatrices A et C ont apprécié le 
décor atrayant d site. 
 
or la section Moment  por soi, l’évalater  B a  porté à  notre atention  qe la 
formation,  mentionnée  dans le tete  « calme et atentif »  d’Éline  Snel,  porait se  donner 
ailers  q’à  Bromont a  Canada.  Après  vérification,  d’après le site  d’Éline  Snel, la 
formation  Academie  voor  Mindfl  eaching (AM) se  donne  par  ne sele  personne a 
Canada. Cete personne ofre la formation à Bromont, por les jenes entre 8 et 19 ans. Il 
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est possible qe des formations soient données par des enseignants qi s’inspirent d livre 
d’Éline Snel sans être accrédités par l’académie (AM). ar conséqent, à ce sjet, acn 
changement dans le tete de notre site Internet n’a été efecté. 
 
L’évalater B propose également ne section où il y arait des mises en sitation 
avec des vidéos dans le contete réel d’ne classe. Cete sggestion est intéressante, mais 
eigerait des atorisations parentales de chacn des élèves filmés por notre site Internet et 
demanderait  ne  organisation spplémentaire  pisqe ces  vidéos  poraient alordir le 
conten.  De  pls, la  préparation, la réalisation et l’insertion  dans le site Internet  nos 
semble aler  bien a-delà  d cadre  de cet essai.  ar ailers, les évalaters  A,  C et D 
considèrent  q’il  y a sfisamment  de conten  dans le site Internet.  De ce fait,  de teles 
vidéos poraient faire l’objet d’n site internet distinct o d’ne recherche diférente.  
 
  L’évalater D soligne des aspects technologiqes d site qi selon li devraient 
être améliorés. Il  mentionne  notamment : le  nom  d site Internet  qi est, à son avis, trop 
long ; la recherche d site Internet devrait fonctionner sr Google ; le men d site Internet 
devrait contenir les sos-sections et n lien vers le site Internet devrait apparaître avec les 
vidéos sr Yobe.  Nos  n’avons  pas reten ces sggestions, car la soltion à ces 
dificltés repose sr la  plateforme Jimdo  tilisée  por créer le site Internet.  De ce fait, 
cete  plateforme comporte certaines limites liées à sa  gratité.  ar eemple, il est 
impossible de changer le nom d site Internet ni d’ajoter en permanence les sos-sections 
d site Internet sr le men. 
 
De ce fait,  pisqe le site Internet était sos évalation et en constrction,  nos 
n’avions pas l’intention de le divlger sr Yobe o sr le moter de recherche Google 
por  préserver les  droits  d’ater.  Néanmoins, il serait certainement  pertinent  de le faire 
ltérierement.  Sivant ces sggestions, le site Internet s’est révélé avoir  plsiers  points 
positifs.  
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1.3  oints forts d site Internet 
 
 L’n  des  points  positifs  majers concerne les émotions ressenties lors  de la 
consltation  d site.  L’évalatrice  A et  C  ont  mentionné avoir e  n sentiment 
d’appartenance et ne dimintion d sentiment de solitde. L’évalatrice A ajote q’ele 
s’est sentie solagée de voir totes les ressorces à sa disposition. L’évalater B a dit être 
intrigé, satisfait et optimiste avec le site Internet. Qant à l’évalater D, il a mentionné 
être srpris  positivement.  En résmé, tos les évalaters  ont ressenti  des émotions 
positives lors  de la consltation  d site ce  qi appie la théorie  de  Seligman eposée a 
chapitre 2. 
 
En ce  qi concerne la théorie  de  manière  générale, c’est-à-dire  dans les trois 
sections d site, cele-ci a été qalifiée de claire, précise, intéressante et concise. Bien qe 
l’évalater B arait aimé davantage d’informations sr la théorie d processs tripolaire, 
les  qatre évalaters confirment la  pertinence  de cete théorie, car ele  permet  de  bien 
comprendre l’objet  de cete recherche.  Ces  qatre évalaters  ont solevé  plsiers 
commentaires positifs en lien avec les trois sections d site Internet.  
 
  D’ abord, la section Moment  por soi comportait  des  vidéos  de  méditation et  de 
yoga à reprodire. L’évalatrice A a soligné les bienfaits vécs lors de sa pratiqe d’ne 
des  vidéos  d site Internet :  «  […] je t’ai écoté en  même temps, je fermais  mes  ye 
pendant la méditation. is, ça n’a pas pris beacop de temps et j’étais détende ». Ele 
précise assi, tot comme l’évalatrice C, qe les vidéos sont simples à sivre et à tiliser. 
L’évalater B tot comme les évalaters C et D ont apprécié les vidéos présentées et le 
lien entre  vivre la  méditation tant  por soi-même  qe  por les élèves.  L’évalatrice  C 
afirme avoir réalisé l’importance  de  prendre soin  de soi avec les  vidéos et cete section. 
L’évalater D por sa part considère qe cete section est le « cœr » d site Internet. 
 
 Ensite, en ce qi concerne la section artage avec les atres, les qatre évalaters 
s’entendent tos por dire qe les qestions présentées dans la section sont pertinentes et 
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eles représentent  bien trois catégories  de  qestionnements  qe  nos avons en 
enseignement.  Les règles  de respect  ont été appréciées et solignées  notamment  par 
l’évalatrice C. 
 
 Finalement, la section Ressorces intéressantes a été solignée positivement par les 
qatre évalaters. La division efectée des sites Internet et des livres d’après les matières 
et les  nivea enseignés a été appréciée  par les  qatre évalaters.  La sos-section 
Qestions sr sa pratiqe aide à répondre à des qestions importantes dont les enseignants 
débtants  n’ont  pas tojors les réponses.  Or, ces  qestions  ont sscité l’intérêt  des 
évalater  A,  C et  D à en connaître  davantage sr ler  pratiqe enseignante.  is, 
l’évalatrice  A a eprimé son enthosiasme  portant sr la sos-section Rentrée scolaire : 
« Wow ! La planification globale, j’adore […] Il y avait ne liste de choses à faire por la 
rentrée scolaire, je l’aime  vraiment, je l’ai imprimée  ».  L’évalater  D se  dit  d  même 
avis : « […] qand je vais être en rentrée scolaire, c’est sûr qe je vais commencer par ce 
site  ».  L’évalatrice  A ainsi  qe l’évalatrice  C  ont indiqé  q’il  y avait  beacop  de 
travail efecté dans cete section. or sa part, l’évalater B vet sggérer les ressorces 
d site Internet a enseignants  q’il côtoie.  Qant à li, l’évalater  D indiqe la 
pertinence d’ne sos-section Rentrée scolaire, car il dépeint qe les enseignants en débt 
de carière craignent les rentrées scolaires.  Enfin, Rentrée scolaire a été  nommée comme 
ne section favorite por les évalaters A, C et D. 
 
En somme, les évalaters confirment l’tilité  de ce site Internet  por les 
enseignants en insertion professionnele. L’évalatrice A qalifie le site Internet de « clé en 
main » : « […] ça corespond eactement à ce qe les jenes enseignants ont besoin et à ce 
qe j’ai besoin. Je vois déjà des colèges qi en araient besoin, j’ai hâte de ler partager 
le site ».  Dans le  même sens, l’évalater  D soligne  qe ses amis enseignants aront 
besoin d’n tel site et q’il le recommandera dès q’ils aront des contrats. 
 
Qant à l’évalater  B, il ajote  q’il  tiliserait ce site Internet  por aider les 
enseignants en insertion  professionnele,  mais assi tos les atres enseignants. Il 
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mentionne  qe  plsiers enseignants  ne sont  pls considérés en insertion  professionnele, 
mais ils n’ont pas encore tot le bagage por enseigner. ar eemple, ils n’ont pas encore 
véc de rentrée scolaire. L’évalater B précise également la pertinence de pblier n tel 
site : « Ecelent travail ! Site très bien fait et convivial ! J’ai beacop aimé et j’ai le goût 
q’il soit pblicisé por qe les gens pissent l’tiliser ». Il propose de plateformes por 
le  pblier : sr le  Carefor  National  de l’Insertion  rofessionnele en  Enseignement 
(CNIE) et sr Facebook. 
 
De son côté, l’évalatrice C insiste sr l’optimisme et la résilience qe procre notre 
site Internet  par le  biais  d récit  de la cherchese.  Ele le recommanderait à tos ses 
colèges, et ce, même a stagiaires. Ele apprécie la vision réaliste de ce site Internet en 
ce  qi a trait à l’enseignement.  Ele  précise :  « on  y reconnait  des  obstacles et c’est  n 
portrait réaliste q’il fat connaître ». 
 
En résmé, afin de rassembler les sggestions présentées précédemment, le tablea 
8 fait n récapitlatif des commentaires généra receilis, c’est-à-dire les points forts et 
les points à améliorer eposés par les évalaters. 
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ablea 8 
oints forts et points à améliorer d site Internet selon les évalaters 
Sections oints forts oints à améliorer 
Acceil et 
Qi sis-
je ? 
• Acceil atrayant et invitant 
• Récit professionnel : positif, 
inspirant, rassrant. 
• Connaître le bagage de l’enseignante 
(intérêts) 
• héorie pertinente et 
compréhensible  
• Compréhension des liens entre les 
sections d site Internet  
• Compréhension de l’objet de cete 
recherche 
• Acceil pls épré (colers, 
dessins) 
• Qelqes répétitions d mot 
« passion » 
• Nom a complet et image 
avec le récit personnel et 
professionnel de la cherchese 
• Formes des titres 
• Nancer de phrases dans le 
récit professionnel 
• Approfondir la théorie 
• Coqiles 
 Moment 
por soi 
• Vidéos claires, pe compliqées  
• Aide à la gestion d stress 
• Rappel de prendre soin de soi 
• Le cœr d site Internet 
• Metre le lien vers le site 
Internet sr Yobe 
artage 
avec les 
atres 
• Les qestions posées dans le form 
sont claires 
• Les règles d form donnent le goût 
d’écrire 
• Divisions pertinentes des trois 
forms 
• L’anonymat n’est pas précisé 
• Difficile de se confier dans 
ne plateforme d’n form 
• airage avec n enseignant 
d’epérience d même nivea 
avec n enseignant en 
insertion professionnele 
Ressorces 
intéressant
es 
• Les sites internet divisés selon les 
matières et les nivea enseignés 
• Qestions sr sa pratiqe aide à 
répondre à des qestions importantes 
• La section Insertion professionnele 
tile por connaître nos droits 
• Rentrée scolaire (section rassrante) 
avec listes de choses à faire à la 
rentrée, les planifications, les 
évalations… 
• Les livres poraient avoir n 
lien vers n détailant por 
l’acheter 
• Qestion sr le chômage 
• Metre n lien vers le 
rogramme de formation de 
l’école qébécoise. 
Ensemble 
d site 
internet 
• Accessibilité d site Internet 
• Facile à naviger  
• Site « clé en main » 
• Intitif avec n fil condcter 
• Ressorces sfisantes 
• Men dérolant (por 
présenter les sos-sections) 
• Accéder a site Internet avec 
Google (moter de recherche) 
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Dans ce tablea récapitlatif,  nos  présentons et  divisons les commentaires 
généra d’après les sections d site Internet. De pls, ils sont également divisés d’après les 
catégories sivantes : points forts et points à améliorer. Ce-ci nos ont permis de valider 
l’otil tant dans sa forme qe son conten et ainsi, de s’assrer d’ateindre notre objectif de 
recherche. 
 
2.  LIENS ENRE L’OBJECIF DE RECHERCHE E L’ANALYSE DES 
COMMENAIRES DES EVALUAEURS EXERNES 
 
Nos sommes portés à croire qe l’objectif général de recherche, « Élaborer n site 
internet afin de faciliter le passage de la srvie à l’épanoissement chez les enseignants en 
insertion  professionnele », est ateint à la site  de l’analyse  des commentaires  des 
évalaters eternes. L’ensemble des commentaires reçs par les évalaters eternes et les 
modifications apportées a site Internet  nos  permetent  d’afirmer  qe cet  otil, le site 
Internet, est pertinent por les enseignants en insertion professionnele. Les évalaters ont 
confirmé  q’ils  tiliseraient  notre site Internet  de façon réglière et  qe ce celi-ci serait 
tile por d’atres enseignants dans le même stade q’e soit celi de la « srvie ». Les 
trois enseignants se sentent rassrés par totes les ressorces disponibles sr le site Internet. 
L’évalater  B, conseiler  pédagogiqe, sohaite  tiliser ce site Internet afin  d’aider les 
enseignants  dans sa commission scolaire à s’insérer  professionnelement.  De  pls, le site 
Internet respecte la théorie d processs tripolaire qi se base sr trois façons de se former 
et sr les  grandes lignes théoriqes  de l’épanoissement  d’aters tels  qe  Seligman 
(2013). 
 
Ce site Internet a été  pensé et constrit à  partir  de la  qestion  générale  de 
recherche : « Qels seraient les composantes  nécessaires  por faciliter le  passage  de la 
srvie à l’épanoissement chez les enseignants en insertion  professionnelle ? »  Nos 
considérons qe cete qestion a été réponde pisq’à l’analyse des commentaires de tos 
les évalaters,  nos  observons  n  grand intérêt  d’tiliser  n tel site Internet et  n 
solagement  d’avoir  ne tele ressorce  por  débter sa carière.  En acn cas, les 
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évalaters  n’ont  doté  de la  pertinence  d site  por faciliter le  passage  de la srvie à 
l’épanoissement. 
 
Comme mentionné par certains évalaters, bien qe la qestion de recherche ait été 
réponde, nos sohaitons qe le site Internet soit assi aidant de manière pls large, c’est-
à-dire por tos les enseignants a préscolaire et a primaire. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
L’enseignement!  C’est  par ce travail  qe l’enseignant  développe et  manifeste : 
patience, empathie, détermination, persévérance, entraide, etc. Certes, l’enseignant pratiqe 
cete  profession  por accompagner les enfants  qi cheminent,  mais  pisq’n  métier 
d’hmain à hmain reqiert de grandes responsabilités, le domaine de l’enseignement pet 
être  qalifié  de compliqé,  dificile, eigeant…  ar ailers, les enseignants sont  des 
personnes  marqantes  dans la  vie  de chaqe enfant  q’ils côtoient  pisqe les élèves 
dépendent  des enseignants  por  progresser.  De ce fait,  n enseignant en insertion 
professionnele est  n enseignant à  part entière et il est tot assi important  q’n 
enseignant  d’epérience  por les élèves  qi le côtoient.  Cependant, il arive  qe 
l’enseignant  débtant se sente  « parachté »  dans le  monde scolaire.  Si la  mission  d’n 
enseignant est de faire vivre de l’épanoissement chez les élèves q’il côtoie, il fat avant 
tot  qe l’enseignant se sente li-même épanoi, et ce,  même s’il est en insertion 
professionnele. 
 
L’objectif de cete recherche consistait à élaborer n site internet afin de faciliter le 
passage de la srvie à l’épanoissement chez les enseignants en insertion professionnele. À 
cet efet,  nos avons conç ce site Internet  d’après  des assises théoriqes en lien avec le 
processs tripolaire comportant trois façons de se former : atoformation, hétéroformation 
et écoformation  par l’ater  Galvani (1991).  De  pls, la théorie sr l’épanoissement  de 
Seligman (2013) permetait de ressortir les sentiments menant à n état épanoi. Une fois 
notre site Internet constrit,  nos avons  demandé à  qatre évalaters,  dont trois 
enseignants en insertion  professionnele et  n enseignant conseiler  pédagogiqe,  dans le 
domaine  d’émetre  des commentaires et  des recommandations  visant à améliorer le site 
Internet.  ar la site,  des  modifications  ont été apportées afin  de  présenter  n  otil  de 
qalité et de répondre a besoins des enseignants en insertion professionnele. 
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Dans cete conclsion,  nos efecterons  n srvol  des  diférents chapitres  de cet 
essai,  nos  présenterons les impacts ainsi  qe les limites  de la recherche et les 
recommandations por des recherches ltérieres. 
 
1.  SURVOL DES DIFFÉRENS CHAIRES 
 
D’abord, le  premier chapitre a eposé le récit  personnel et  professionnel  de la 
cherchese  por ainsi comprendre l’importance  de se former,  de s’otiler lors  de 
l’insertion professionnele afin de passer de la srvie à l’épanoissement en enseignement. 
De ce fait, n intérêt grandissant d’aider les enseignants en insertion professionnele s’est 
constrit d’après les epériences de la cherchese. 
 
Ultérierement, le  deième chapitre a  développé les  principa concepts  de ce 
présent essai d’après ne recension des écrits. Nos avons présenté la théorie de formation 
tripolaire, les  phases  de l’enseignement,  dont l’insertion  professionnele  qi  débte  par la 
srvie, et se termine par l’épanoissement. 
 
Le troisième chapitre nos a permis de connaitre les choi méthodologiqes tilisés 
dans le cadre  de cete recherche  dite appliqée  qi  vise, a final, la  prodction  d’n 
matériel pédagogiqe. Les choi méthodologiqes ont été jstifiés dans ce même chapitre. 
 
 A qatrième chapitre, le site Internet et le choi d conten ont été présentés. En 
pls de l’epérience de la cherchese et de la théorie tripolaire, n sondage a été efecté 
après de 35 enseignants en insertion professionnele por aider à la sélection des otils à 
tiliser dans le site Internet. Un lien très étroit est démontré entre la théorie et le site. En 
otre, chacne des sections d site Internet a été pensée et réfléchie d’après la théorie. Bien 
entend, les besoins réels des enseignants en insertion professionnele ont été considérés. 
 
or terminer, le cinqième chapitre relate les commentaires  généra  des 
évalaters eternes ainsi qe les sggestions proposées. Certains commentaires ont servi à 
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apporter des modifications a site Internet. Ces modifications choisies sont epliqées dans 
ce chapitre. De pls, il se conclt par n lien entre l’objectif de la recherche et l’analyse des 
commentaires des évalaters. 
 
2.  IMACS DE LA RECHERCHE 
 
Nos retrovons des impacts de la recherche chez la cherchese dans de sphères 
importantes  de sa  vie :  professionnele et  personnele.  Sr le  plan  professionnel, la 
cherchese a constaté  plsiers impacts à la site  de cete  première epérience  de 
recherche.  Cete recherche a satisfait ce  désir  profond  de comprendre l’insertion 
professionnele des enseignants. En qête de soltions, la cherchese s’est ve rassrée de 
tos les otils à sa portée. Le cadre théoriqe et la recension des écrits ont permis de créer 
n site internet basé sr des assises théoriqes. Le bt étant d’élaborer n site internet por 
favoriser le  passage  de la srvie à l’épanoissement chez les enseignants en insertion 
professionnele. Étant ele-même en insertion professionnele, ce site Internet est tile dans 
sa propre pratiqe. 
 
Sbséqemment, sr le plan personnel, cete recherche a apporté de la persévérance, 
de la riger,  de l’organisation et  de la confiance chez la cherchese.  Certes, sans la 
colaboration  de  personnes  de confiance, il arait été impossible  de compléter cete 
recherche. C’est porqoi l’entraide ft préciese por mener à terme ce projet. C’est avec 
n sentiment d’accomplissement et de contribtion dans le domaine de l’enseignement qe 
nos terminons cete recherche. Le processs tripolaire de formation s’est avéré bénéfiqe 
chez la cherchese sachant maintenant q’il y a trois façons de se former : atoformation, 
hétéroformation et écoformation.  Grâce à ses  noveles connaissances  de la formation 
tripolaire, la cherchese se concentre  maintenant à combler ses  besoins en lien avec ces 
trois formations. En efet, la cherchese constate n réel épanoissement dans son milie 
de travail et dans sa vie personnele, et ce, grâce à cete recherche. Bien qe nos pissions 
dresser n bilan positif de cete recherche, nos constatons qatre principales limites et il 
apparaît important de les soligner. 
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3.  LIMIES DE LA RECHERCHE 
 
D’abord, le  nombre  d’évalaters représente  n faible échantilonnage  d’eperts. 
Un pls grand nombre d’évalaters araient précisé les résltats et évité les contradictions 
o les  divergences  d’opinions comme ce ft le cas  por la  présentation  visele  d site 
Internet. ar la site, cete recherche visait les enseignants en insertion professionnele pls 
précisément en stade de « srvie » a préscolaire et primaire. Il arait été dificile d’élargir 
la clientèle  visée, car l’ampler  de la recherche arait été trop  grande  dans le cadre  d’n 
essai. Cependant, le site Internet porait être tilisé por les atres enseignants et même les 
atres intervenants en milie scolaire avec qelqes modifications. 
 
Ensite,  dans le cadre  de cete recherche,  nos avons constrit  n site internet 
d’après ne plateforme gratite appelée Jimdo. Or, cete plateforme comporte des limites en 
ce qi a trait à l’organisation des onglets, d fond d’écran, de la présentation des forms, 
etc. Avec ces limites, il est donc dificile de changer la forme d site Internet. 
 
À cet efet, le nombre d’otils dans chacne des trois catégories d site Internet est 
limité, mais les possibilités d’otils sont grandes. De ce fait, il arait été possible d’ajoter 
plsiers atres livres, théories, sites internet,  vidéos  de  méditation et  de  yoga  propices à 
l’épanoissement  des enseignants en insertion  professionnele.  ar eemple, la théorie  de 
l’atachement  qi est  particlièrement importante  dans le  milie scolaire  notamment 
Heather  Geddes  qi s’est concentrée sr ce sjet en sale  de classe.  Le sjet  de 
l’atachement serait d’atant pls bénéfiqe por l’enseignant qe por les élèves. Il arait 
été intéressant de faire n lien entre l’insertion professionnele dificile chez les enseignants 
et la théorie de l’atachement en classe. Finalement, les limites de la recherche mènent à des 
recommandations por des recherches ltérieres. 
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4.  RECOMMANDAIONS OUR DES RECHERCHES ULÉRIEURES 
 
Incontestablement,  d’atres recherches  poraient compléter cele-ci.  La recherche 
présentée  vise à l’élaboration  d’n site internet  por faciliter le  passage  de la srvie à 
l’épanoissement chez les enseignants en insertion  professionnele.  Néanmoins,  nos 
considérons  q’il serait intéressant  d’epérimenter chacne  des sections  d site Internet 
lorsqe les enseignants sont en  milie scolaire.  Ces epérimentations en contete réel 
poraient faire émerger  de  novea  besoins concrets et ainsi il serait  possible  d’ajoter 
des otils sr le site Internet. 
 
Ce présent essai ciblait les enseignants en insertion professionnele a préscolaire et 
primaire. Or, nos concédons q’il porait être intéressant q’ne atre recherche cible les 
atres enseignants de manière générale o encore, les spécialistes en anglais, en édcation 
physiqe, les enseignants a secondaire, etc. ar ailers, le site porait comporter d’atres 
otils.  En ce sens,   n évalater a  précisé  q’il serait intéressant  de filmer  des  mises en 
sitation dans n contete de classe et de répondre a qestions avec des théories diverses. 
Cela porait alors faire l’objet d’n site Internet singlier et d’ne atre recherche.  
 
En conclsion, le  monde  de l’enseignement  demande  n  vaste éventail  de 
connaissances chez ses  professionnels.  De ce fait, les  besoins chez les enseignants sont 
nombre srtot en insertion professionnele. Nos pensons qe cete recherche favorisera 
l’épanoissement, car  des  otils sont  présents  dans les trois sphères  de formation : 
atoformation,  hétéroformation et écoformation  de  Galvani (1991).  En ayant accès à  des 
otils  d site Internet Srvie  d’n enseignant épanoi, les enseignants en insertion 
professionnele pls précisément en stade de « srvie » favoriseront ler épanoissement en 
milie scolaire.  Notre  objectif  de recherche  qi consistait à élaborer  n site internet  por 
favoriser le  passage  de la srvie à l’épanoissement chez les enseignants en insertion 
professionnele s’avère donc ateint. 
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                               ANNEXE A 
LERE DE RÉSENAION DU ROJE DE RECHERCHE 
REMIS AUX ÉVALUAEURS 
 
                                Le    août 2017 
 
 
Bonjor, 
 
 Je  vos remercie  d’avoir accepté  de  participer à l’avancement  de  mon  projet  de 
recherche  dans le cadre  de la  maîtrise  professionnele en enseignement a  préscolaire et 
primaire.  Cete recherche, intitlée :  « Élaboration d’n site internet por les enseignants 
en insertion professionnele afin de faciliter le passage de la srvie à l’épanoissement » 
compose plsiers objectifs : 
 
! Élaborer n site internet por répondre a besoins des enseignants en insertion 
professionnele afin q’ils pissent vivre de l’épanoissement ; 
! Organiser la strctre d site Internet en lien avec le processs tripolaire : 
atoformation, hétéroformation et écoformation; 
! Identifier les forces et les lacnes d site Internet par les évalaters eternes; 
! Receilir et analyser les commentaires des évalaters eternes afin d’apporter des 
améliorations a sections d site Internet; 
 
isqe vos êtes n o ne enseignante en insertion professionnele, votre avis contribera 
à la réalisation  de ces  objectifs.  Votre  participation à ce  projet sera reqise  por  ne 
entreve  d’environ  1  here  qi ara lie à l’endroit  de  votre choi et selon  vos 
disponibilités. De pls, cete entreve sera enregistrée sr ne bande adio. Vos arez à 
répondre à des qestions afin de donner votre opinion sr le site Internet. 
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Engagement des évalaters envers ce projet de recherche 
 
En acceptant  de  participer à la recherche,  vos acceptez  de conslter le site Internet en 
vérifiant s’il répond a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele et ainsi, à 
répondre a  qestions  de l’entreve.  Vos consentez également à ce  qe  votre entreve 
pisse être  tilisée  dans le  bt  d’apporter  des améliorations a site Internet et  qe  vos 
commentaires soient présentés en totalité dans la section annee et en partie dans la section 
de l’interprétation des résltats de la recherche. 
 
Engagement de la cherchese 
 
En retor, je m’engage à vos laisser libre de metre n terme à votre participation à tot 
moment et à  ne  pas  divlger acne information  qe ce soit à  d’atres cherchers sans 
votre consentement. Vos arez n psedonyme, si nécessaire, por ne pas associer votre 
nom à vos réponses. 
 
 
N’hésitez pas à commniqer avec moi si vos avez des qestions. 
 
Stéphanie Héon 
Étdiante cherchese à la maîtrise 
Stephanie_heon@hotmail.com 
 
 
 
 
 
ANNEXE B 
LERE DE CONSENEMEN DES ÉVALUAEURS 
 
Consentement de l’évalater 
 
Je  _________________________________________  déclare avoir  pris connaissance  d 
projet  de recherche  décrit  dans les  pages  précédentes et j’en ai reç  n eemplaire.  Ce 
projet  de recherche favorise l’épanoissement chez les enseignants en insertion 
professionnele  par le  biais  d’n site internet. Je reconnais avoir été informée  de façon 
satisfaisante qant à la natre de ma participation a projet. J’ai e l’opportnité de poser 
des  qestions aqeles  on a répond  de façon satisfaisante. J’accepte  qe l’entreve à 
laqele je  participerai soit enregistrée  por  prendre en  note les commentaires émis et 
présenter, s’il  y a lie, à l’évalater. Je connais les  objectifs  de cete recherche, les 
avantages et les inconvénients qi s’y ratachent. Finalement, je comprends qe je pe me 
retirer de la recherche en tot temps, sans conséqence o préjdice à mon endroit. 
 
Merci por votre préciese colaboration dans ce projet de recherche 
 
Stéphanie Héon, étdiante cherchese à la maîtrise 
 
 
_________________________   __________________________ __________________ 
Évalater                     Signatre                      Date 
 
_________________________    __________________________   ________________ 
Étdiante cherchese              Signatre                     Date 
 
 
 
ANNEXE C 
QUESIONNAIRE  REMIS AUX ÉVALUAEURS OUR L’ÉVALUAION 
DU SIE INERNE 
« SURVIE D’UN ENSEIGNAN ÉANOUI » 
 
 
Section ACCUEIL E QUI SUIS-JE ? 
 
1. Considérez-vos  pertinente et claire la théorie epliqée  dans la section :  « Qi 
sis-je » ? 
 
2. En qoi les liens faits avec l’épanoissement, la théorie tripolaire et le site Internet 
vos semblent-ils pertinents ? Ajoteriez-vos d’atres informations ? Si oi, lesqeles ? 
 
3.   Le récit personnel et professionnel de la cherchese est-il clair ?  
 
4. Qe pensez-vos des sections respectives: « Moment por soi », « artage avec les 
atres » et « Ressorces intéressantes » d site Internet ? Epliqez. 
  
Section MOMEN OUR SOI 
  
5. De qeles façons l’tilisation de la méditation pleine conscience et le yoga serait 
tile por les enseignants en insertion professionnele ? 
 
6. Les pratiqes (vidéo et adio) sont-eles sfisamment claires por qe l’enseignant 
en insertion professionnele pisse les metre en application ? 
 
Section ARAGE AVEC LES AURES 
 
7. Les qestions présentées dans le form vos semblent-eles pertinentes ? 
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8.  Croyez-vos  qe la  présentation  de ce form  donne sfisamment envie  a 
enseignants en insertion professionnele de s’eprimer librement sr des sitations véces 
et/o sr des qestionnements ? 
 
Section RESSOURCES INÉRESSANES 
 
9. Est-ce  qe la section  « ressorces intéressantes » contient sfisamment  d’otils 
por aider les enseignants en insertion professionnele ? 
Sinon, y  a-t-il  d’atres  otils  qe vos jgez essentiels  por combler  des  besoins 
chez les enseignants insertion professionnele ? 
 
10. Qele est votre  appréciation  d choi  des sos-sections :  « sites internet » ; 
« livres » ;  « rentrée scolaire » et  « des  qestions sr sa  pratiqe »  dans les ressorces 
intéressantes ? 
 
L’ENSEMBLE DU SIE INERNE 
 
11.  Croyez-vos  qe le site Internet :  « Srvie  d’n enseignant épanoi » est facile  à 
parcorir (les docments et les ressorces sont accessibles rapidement) ? 
 
12.  Considérez-vos  pertinent  d’tiliser les ressorces  de ce site Internet  a  débt  de 
votre carrière en enseignement ?  Si  oi,  à  qel  moment et  à  partir  de  qele sitation 
professionnele ? 
 
13. Considérez-vos  q’il y  a sfisamment  de ressorces sr le site Internet  por 
répondre  a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele  a  préscolaire et  a 
primaire ? 
 
14.  Qeles sont, selon vos, les ressorces les  pls  aidantes sr le site Internet ? 
orqoi ? 
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15.   À votre avis, qeles améliorations porraient être apportées a site Internet afin de 
rendre cet otil encore pls précis et de qalité ? 
 
16.  À qi recommanderiez-vos ce site et por qeles raisons ? 
 
17.  Croyez-vos  qe le conten  d site Internet va créer  des émotions  positives teles 
qe  l’engagement ; l’intérêt ; les  objectifs ; l’estime  de soi ; l’optimisme ; la résilience ; 
les relations positives ; le sens à la vie ; la vitalité et l’atodétermination chez l’enseignant 
en insertion professionnele menant ainsi à n état épanoi? 
 
18.  Nommez n sentiment o ne réaction qe vos avez véc(e) en parcorant le site 
Internet ? 
 
19. Avez-vos d’atres commentaires à formler ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE D 
QUESIONNAIRE REMLI AURÈS DE 35 ENSEIGNANS 
 
1. Qel est votre see ? 
• Féminin 
• Masclin 
 
2. Combien d’année(s) d’epérience avez-vos en enseignement ? 
• Moins d’n an 
• Entre n an et de ans 
• Entre de ans et trois ans 
• Entre trois ans et cinq ans 
 
3. Dans qel(s) milie() avez-vos enseigné ? 
• Milie défavorisé 
• Milie favorisé 
• Les de milie également 
• Majoritairement en milie défavorisé 
• Majoritairement en milie favorisé 
 
4. Qels ont été vos sentiments vécs drant votre première année d’epérience en 
enseignement ? (lsiers réponses possibles) 
• Un pe de stress et d’aniété 
• Beacop de stress et d’aniété 
• Sécrité 
• Sentiment d’incompétence 
• Sentiment de ne pas être à la hater 
• Ne pas savoir qoi faire 
• Remises en qestion professionneles 
• Épanoissement 
• Bonher 
• Malhere 
• Déception et/o désilsion 
• Fierté et/o satisfaction 
• Solitde 
• Encadrement adéqat de l’éqipe-école (direction, colèges, services, etc.) 
• e de sotien éqipe-école (direction, colèges, services, etc.) 
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5- Avez-vos obten le sotien nécessaire en insertion professionnele ? 
• Oi, je me sentais bien entoré (direction, colèges, etc.) 
• Non, plsiers sitations ont été véces avec pe o pas d’aide 
• arfois, c’était variable selon les contrats et/o années 
 
6- Qels sont vos besoins actels dans votre pratiqe enseignante por faciliter votre 
insertion professionnele ? 
• Besoins académiqes (notions enseignées, activités, projets, etc.) 
• Besoins a nivea de la gestion de classe (élèves à besoins particliers, 
diagnostiqes, etc.) 
• Besoins a nivea des docments oficiels (plan d’intervention, docments en 
psychologie, etc.) 
• Besoins personnels ; psychologiqe, épisement, compétence professionnele 
(gestion d stress, intervention après des élèves, gérer ses émotions, sa colère (face 
à des sitations aniogènes), etc.) 
• Besoins de renseignements en lien avec le Syndicat enseignant (connaître les droits, 
les tâches des enseignants, etc.) 
 
7. Croyez-vos q’n site internet por les enseignants en débt de carrière serait 
tile por vos ? 
• Oi, je crois q’n tel site serait tile por moi 
• Non, je n’ai pas besoin d’n tel site 
• Je ne sais pas si j’tiliserai cete ressorce 
 
8. Qeles seraient les composantes pertinentes d’n site internet por vos aider dans 
votre pratiqe ? N’hésitez pas à partager d’atres composantes. 
• Un form de partage avec d'atres enseignants por parler de ses inqiétdes et de 
ses qestionnements 
•  Des références de livres et de sites pertinents dans notre pratiqe 
• Des moments por soi et réfléchir sr sa pratiqe enseignante 
•  Des moyens por gérer son stress lors de sitations dificiles en classe (activités de 
méditation, de yoga, etc.) 
• Des  otils  por  bien  démarer  ne rentrée scolaire (activités en  débt  d'année, 
projet, etc.) 
• Atre (veilez préciser) 
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9. Qel a été le spport le pls aidant dans votre insertion professionnele ? 
• récisez votre réponse 
 
10.  À partir de vos premières epériences de travail en enseignement, qels seraient vos 
besoins prioritaires à combler ? 
• récisez votre réponse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE E 
VERBAIM DE L’ENREIEN AVEC L’ÉVALUARICE A 
 
 
Section ACCUEIL et QUI SUIS-JE ? 
L’interviewese adresse la première qestion à l’évalatrice A : 
1. Considérez-vos  pertinente et claire la théorie epliqée  dans la section :  « Qi 
sis-je » ? 
A : J’ai trové ça très  pertinent  de connaitre,  de savoir  qel était ton  bagage 
finalement, pis d’où ça partait tot ça cete idée de créer n site. J’ai trové qe les 
informations par rapport à la…(Ele lit ses notes) tripolarité, c’est ça ?  
 
Interviewese : Oi. 
 
A :  L’hétéroformation, l’atoformation et l’écoformation,  donc j’ai trové ça 
vraiment  pertinent. Je  ne connaissais  pas ça.  is, je trovais finalement  q’en 
regardant après qe ça faisait des liens, c’était vraiment génial, c’était cort assi, 
pis c’était essentiel por comprendre le porqoi d comment… Voilà. 
 
L’interviewese porsit avec la prochaine qestion 
 
2. En qoi les liens faits avec l’épanoissement, la théorie tripolaire et le site Internet 
vos semblent-ils pertinents ? Ajoteriez-vos d’atres informations ? Si oi, lesqeles ? 
 
 Interviewese : Vos avez répond n pe qant à la pertinence… 
 
A : Oi c’est ça.  vois sovent je regarde des sites web et je ne vois pas les liens 
entre les sections nécessairement, mais là en ayant v les informations par rapport à 
la tripolarité et l’épanoissement, je vois vraiment qe chaqe section de ton site a 
encore pls de valer por moi, parce qe j’ai l les informations et je me sis dit : 
« Ah mon die, c’est eactement ça ! ». L’hétéroformation, ça nos montre tot ça, 
voilà…Je trove qe c’est très pertinent d’avoir fait le lien. 
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3.   Le récit personnel et professionnel de la cherchese est-il clair ?  
 
A : Bien  oi,  moi j’ai trové ça très clair ton lien avec les  passions, c’était sper. 
is, t sais, je  me sis  notée assi  q’on  ne  pense  pas tojors à intégrer  nos 
passions à  notre enseignement.  is, ça  pet faire  vraiment tote  ne  grande 
diférence.  sais on pense q’il fat aler chercher les passions des enfants, mais 
c’est bon assi de ler montrer c’est qoi nos passions. Ce n’est pas…(ele s’ajste) 
on  ne  vit  pas jste  por l’enseignement.  On a  d’atres  passions ator  de 
l’enseignement, pis c’est bon de ler montrer c’est qoi. 
 
L’interviewese la remercie et porsit : 
 
4. Qe pensez-vos des sections respectives: « Moment por soi », « artage avec les 
atres » et « Ressorces intéressantes » d site Internet ? Epliqez. 
  
 Interviewese : Vos avez  mentionné la  pertinence avec la théorie, le lien, avez-
vos atre chose à ajoter ? 
 
A : Non, pas vraiment je trove qe ça a fait n bea lien avec les théories et tot 
ça, pis je trove qe c’était vraiment les trois sections. Voilà… En tot cas, je vais 
reparler de la section : « moment por soi » il y a qelqe chose qe j’ai beacop 
aimé. 
 
Section MOMEN OUR SOI 
  
5. De qeles façons l’tilisation de la méditation pleine conscience et le yoga serait 
tile por les enseignants en insertion professionnele ? 
 
A : Bien en fait, moi j’ai noté en apprenant q’on a n contrat ! arce qe j’ai appris 
qe j’avais  n contrat et je  n’avais  pas encore terminé  mon  BACC, il  me restait 
de jors à mon BACC, pis il me restait le gros coloqe en enseignement et tot 
ça.  is, je  me soviens le stress  qe j’ai e  qand il  m’a  passé en entreve, la 
première fois q’il m’a téléphoné… J’étais telement stressée qand q’il m’a parlé. 
is, là je  me sis  dit :  « Ah, si j’avais s, la  méditation, c’est selement cinq 
mintes et ça arait fait tote la diférence ». J’ai e qand même le contrat, mais a 
moins ça m’arait calmé et détend. is, en même temps avec les élèves assi. Moi 
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j’étais la troisième enseignante dans la classe, ça les arait aidés à se recentrer sr 
vivre le présent, je sais qe vos avez e d’atres enseignants dans le passé, mais la 
on  va  vivre  maintenant… Jsq’à la fin  de l’année,  on  va  vivre  qelqe chose  de 
bien ensemble. Je pense qe ça arait permis a élèves d’être pls détends. J’en 
avais qi était stressé por les eamens d Ministère, car j’étais en 4e année. Donc, 
ça les arait définitivement aidés en voyant la méditation, j’ai pensé à ça. 
 
Interviewese : Et por le yoga ? 
 
 A : C’est n lien avec la méditation. Ça vient détendre encore assi. 
 
6. Les pratiqes (vidéo et adio) sont-eles sfisamment claires por qe l’enseignant 
en insertion professionnele pisse les metre en application ? 
 
A : Bien oi, comme je t’ai dit tantôt (ele rit) qand je l’ai écoté, je l’ai fait tot de 
site. Je t’ai écoté en  même temps, je fermais  mes  ye  pendant la  méditation. 
is, ça n’a vraiment pas pris beacop de temps, j’étais détende. is, à la fin j’ai 
sori (ele rit encore) c’était très drôle ! is, t sais, j’ai sori, après je me sis dit : 
« Oh  mon  die, ça l’a  vraiment fonctionné, c’était  vraiment  bon, c’était  parfait ! » 
C’est très simple  d’tilisation,  on a jste à t’écoter,  pis en  pls,  qand  on est 
rend à la méditation, t prends ne petite voi doce, donc ça amène vraiment pls 
le côté méditation. 
 
Interviewese : Ecelent ! 
 
Section ARAGE AVEC LES AURES 
 
7. Les qestions présentées dans le form vos semblent-eles pertinentes ? 
 
A :  Ce  qe j’avais  noté c’était : les  notions académiqes,  gestion  de classe et 
sitations personneles. C’est ça ? 
 
 Interviewese : Oi 
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A : Je trove  qe t as fait  ne très  bele séparation entre les trois.  Mon sel 
qestionnement  par rapport à ça le form, c’est  por l’anonymat.  Mais, j’imagine 
qe t as déjà pensé à ça. Mais, sinon je trove qe les qestions sont très bien. 
 
Interviewese :  pe écrire ton prénom sans inscrire ton nom de famile. 
 
A : C’est ça, j’ai v qe le nom… n’es même pas obligé de metre ton vrai nom 
sinon.. 
 
Interviewese : Eact. 
 
A : Donc, je pense qe ça ce serait pertinent à ce nivea-là 
 
Interviewese : (incertaine d’avoir bien compris) De préciser l’anonymat ? 
 
A : Oi, de préciser l’anonymat. 
  
L’interviewese porsit : 
8.  Croyez-vos  qe la  présentation  de ce form  donne sfisamment envie  a 
enseignants en insertion professionnele de s’eprimer librement sr des sitations véces 
et/o sr des qestionnements ? 
 
 Interviewese : Donc, j’imagine avec l’anonymat… 
 
A : Oi, c’est certain  q’avec l’anonymat ça  va  permetre a  gens  d’aler encore 
pls se confier, par contre, comme t le sais, je gère n form. Je vois beacop de 
commentaires complètement absrdes. is, qand j’en vois, je spprime le monde, 
c’est sans avertissement, t es retiré. Mais, je me demande dans n site Internet, est-
ce q’il est possible de filtrer jstement les commentaires qi sont dits? 
 
Interviewese : Sr  mon coriel, je reçois  ne  demande  d’atorisation si je 
sohaite pblier le commentaire. 
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A : (avec enthosiasme) Ah ! Ça, c’est génial ! arfait ! En sachant ça qe ce n’est 
pas tot le monde qi pet commenter. Je pense qe ça va rendre pls confiant les 
gens.   sais,  des fois je regarde  des sites  de form, et les commentaires  non 
respecte (dit-ele avec décoragement) c’est épovantable, ils jgent.  te dis, 
je sis là por demander de l’aide et d sotien et toi t dis qe je n’agis pas de la 
bonne façon.  Ce  n’est  pas ça  qe je  ve savoir, c’est…  Aide-moi ! Je trove la 
façon  dont t as apporté le form, ça… (ele cherche ses  mots) ça l’amène 
finalement le respect.   indiqes  q’il  n’y a acne façon  possible  d’être 
irespecte. Le commentaire ne sera pas mis finalement parce qe t vas les voir 
avant. is, c’est toi qi vas jger si le commentaire est pertinent o pas. Ça donne 
pls envie a enseignants  de se confier.  arce  qe sr  Facebook, il  n’y a acne 
façon de filtrer les commentaires. 
  
Section RESSOURCES INÉRESSANES 
 
9. Est-ce  qe la section  « ressorces intéressantes » contient sfisamment  d’otils 
por aider les enseignants en insertion professionnele ? 
Sinon, y  a-t-il  d’atres  otils  qe vos jgez essentiels  por combler  des  besoins 
chez les enseignants insertion professionnele ? 
 
A : En fait, je trove qe la division qe t as faite : sites internet ; livres ; rentrée 
scolaire et  des  qestions sr sa  pratiqe, c’est  génial.  Moi les sites internet, j’en 
connais vraiment beacop déjà à la base, car j’aime beacop les technologies et 
tot ça. J’ai aimé qe t aies séparé les sites selon les notions académiqes, gestion 
de comportement et por les enseignants en insertion professionnele. En insertion 
professionnele, il  y a  beacop  de sites  qe je  ne connaissais  pas.  is, j’ai 
vraiment aimé ça, il y en a des etrêmement pertinents qe je sis alée et j’ai jste 
hâte de retorner voir por me donner pls d’idées et tot ça. is, il y a beacop 
de choses  dans la section Qestions sr sa  pratiqe   qe j’ai  ve et  qe je  me 
disais : « C’est vrai, je ne sais pas ça ! » Il y a beacop de choses qe les jenes 
enseignants se posent et on ne sait pas où aler chercher.  sais, por les notions 
académiqes, il  y en a  plein  de sites, sr les  gestions  de comportement, il  y en a 
énormément, mais des qestions sr notre pratiqe et des qestions sr nos droits, 
on ne les connaît pas. Dans le BACC, ils ne nos montrent pas nos droits. Donc, il 
fat se faire  dire  nos  droits et il fat  q’on les  voie. Je trove  qe c’était très 
intéressant.  Rentrée scolaire : Wow !  La  planification  globale, j’adore, je 
« capotais » (avec enthosiasme)… (Ele lit ses  notes  por se rappeler ce  q’ele 
doit dire)… es listes  de choses à faire ?  Ah  oi ! Il  y avait  ne liste  de choses à 
faire por la rentrée, je l’aime vraiment, je l’ai imprimée. is, j’ai hâte de voir la 
planification  2e et  3e cycle.  C’est  beacop  de travail là-dedans.  Les livres assi, 
avec la description, c’est sper ! Donc, de très bons otils et très pertinents. 
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L’interviewese mentionne q’ele ne posera pas la 10e qestion, car cele-ci a déjà été 
réponde : Qele est  votre appréciation  d choi  des sos-sections :  « sites internet » ; 
« livres » ;  « rentrée scolaire » et  « des  qestions sr sa  pratiqe »  dans les ressorces 
intéressantes ? 
 
L’ENSEMBLE DU SIE INERNE 
 
11. Croyez-vos  qe le site Internet :  « Srvie  d’n enseignant épanoi » est facile  à 
parcorir (les docments et les ressorces sont accessibles rapidement) ? 
 
A : Oi, j’ai trové  qe c’était très facile  d’accès.  Lorsq’on cliqe sr  qelqe 
chose, il y a tojors n boton revenir à la page précédente. Donc, nos ne sommes 
jamais  perds.  Lorsqe t te  demandes  où t es, t retornes tot simplement en 
arière et t te retroves. Donc, c’est très simple. 
 
L’interviewese porsit 
12. Considérez-vos  pertinent  d’tiliser les ressorces  de ce site Internet  a  débt  de 
votre carrière en enseignement ?  Si  oi,  à  qel  moment et  à  partir  de  qele sitation 
professionnele ? 
 
A : J’ai inscrit qe je connaissais déjà beacop de sites internet, mais très pe sr 
des  notions spécifiqes.  ar eemple, les ateliers  d’écritre, sr éthiqe et cltre 
religiese, nivers social et les sciences, j’ai trové q’il y avait beacop de sites 
consacrés à ça. J’ai  v la classe  de  Mme..Mme Aleandra, ça, c’est en éthiqe et 
cltre religiese. J’ai  hâte  de foiler encore  pls sr ce site-là  por  voir les 
informations q’ele donne. is, les sites en insertion professionnele, ça, je ne les 
connaissais pas, pis j’ai vraiment aimé voir ça. 
 
L’interviewese contine 
 
13. Considérez-vos  q’il y  a sfisamment  de ressorces sr le site Internet  por 
répondre  a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele  a  préscolaire et  a 
primaire ? 
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A : Oi, tot à fait. C’est impossible de metre totes les ressorces sr n sel site. 
ar contre, le site a ne très grosse base por les enseignants débtants comme moi 
et même les enseignants d’epérience. J’ai pensé à mon enseignante associée, dans 
mon 4e stage, ele ne connaissait acn site, ele créait tot ele-même. Lorsqe je 
sis arivée dans sa classe, je li ai dit : « ot est déjà fait sr le net, connais-t la 
classe à Karine  (bloge d’ne enseignante) » ?  Je  vais li  montrer, car ele  ne le 
connaissait pas. Donc, je me dis n site comme celi-ci, por ne enseignante qi 
n’est  pas  habitée avec le  web, c’est  génial.  ot est  décrit, tot est epliqé. Je 
trove q’il y a assez de ressorces, même por les enseignantes d’epériences qi 
sont moins habitées avec le web. Je trove qe c’est très aidant. 
 
L’évalatrice répond en même temps à la qestion sivante. 
14. Qeles sont, selon vos, les ressorces les  pls  aidantes sr le site Internet ? 
orqoi ? 
A : or moi, c’est vraiment les sites sr l’insertion professionnele et les qestions 
sr sa  pratiqe.  otes les ressorces. Je trove  qe c’est  des informations 
dificilement accessibles et là, eles sont sr le site Internet. is, c’est très clair. Si 
je me qestionne, si j’ai des qestions sr mon insertion professionnele, je sais où 
aler. C’est écrit, ce n’est pas compliqé. 
 
L’interviewese la remercie et passe à la prochaine qestion 
15.   À votre avis, qeles améliorations poraient être apportées a site Internet afin de 
rendre cet otil encore pls précis et de qalité ? 
 
A : Je m’étais notée qelqe chose et je ne sais pas si ça porait se faire. J’ai déjà 
entend… (ele se reprend) sr Aloprof, t pe parler à n professer por aider 
n enfant. Je me sis dit ça porait être pertinent en lien avec ton form de povoir 
commniqer avec  ne atre enseignante.  Comme toi  par eemple, à ta  première 
année  d’epérience, t  n’as  pas e  d’aide  d’ne colège  ni  de la  direction.  Donc, 
s’il  y a  ne aide  qi est là  por toi,  ne atre enseignante  qi te  dit  q’ele est 
disponible et  qe t  pe li écrire.  Une enseignante  por chaqe cycle  par 
eemple.  Comme t as  mentionné les  programmes  de  mentorat, ce  n’est  pas 
tojors sper.  À  mon  premier contrat, j’ai e  des  perles comme colèges, je 
n’arais  pas e  besoin  de cete ressorce.  ar contre, je connais  des amis  qi en 
araient e besoin et ils me posaient les qestions à moi parce q’ils savaient qe 
j’avais des colèges por m’aider. Donc, je posais lers qestions à mes colèges. 
J’étais le form qe ça arait pris por aider. C’est ne idée éventelement, parce 
q’en ce moment c’est vraiment parfait. J’essayais de trover qelqe chose. Je me 
demandais ce qi porait être amélioré… Rien. is, je me dis qe mon idée serait 
à long terme. Voilà. 
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16. À qi recommanderiez-vos ce site et por qeles raisons ? 
A : J’ai inscrit tot le monde, pis srtot à mon grope niversitaire, je vais dire 
d’aler voir ça, qe c’est n site clé en main. is, por qeles raisons, bien comme 
je l’ai dit c’est n site clé en main! ot est là, tot est bien défini, n moment por 
soi, ressorces intéressantes et partage avec les atres. C’est génial ! or totes les 
raisons de la création de ce site, je pense qe ça corespond eactement à ce qe les 
jenes enseignants  ont  besoin, à ce  qe  moi j’ai  besoin. J’en  vois  déjà  de  mes 
colèges qi en araient besoin, j’ai jste hâte de ler partager le site (Ele rit). 
 
L’interviewese porsit 
17. Croyez-vos  qe le conten  d site Internet va créer  des émotions  positives teles 
qe  l’engagement ; l’intérêt ; les  objectifs ; l’estime  de soi ; l’optimisme ; la résilience ; 
les relations positives ; le sens à la vie ; la vitalité et l’atodétermination chez l’enseignant 
en insertion professionnele menant ainsi à n état épanoi? 
 
A : C’est certain, j’ai déjà hâte de foiler dans les ressorces et faire des séances de 
méditation avec mes ftrs élèves. is, assi de faire… Ah oi, c’est ça « les trois 
gratitdes » à la fin de la jornée, wow !  m’en avais parlé en tant qe colège, 
pis ça avait l’air telement  merveile et ça  donne  n  petit  bonher  dans la 
jornée.  Ce serait  n  moment  qe je  privi… (Ele se reprend  por  dire le  mot) 
privilégierais avec mes élèves. 
 
18. Nommez n sentiment o ne réaction qe vos avez véc(e) en parcorant le site 
Internet ? 
A : La  première réaction  qe j’ai ee c’est  d solagement. J’ai été  vraiment 
herese  de tot trover sr  n sel site.  Même les sites  qe j’aime, ils sont là-
desss, il  n’y en a  pas  n  qe je  n’aime  pas.  Ça  me  donne  n espèce  de  petit 
« of ! » parce qe t sais je me dis je ne sis pas la sele à vivre tot ça et c’est 
normal. J’étais  vraiment srprise  de  voir  qe  55%  des enseignants  qe t avais 
sondés avaient pensé à changer de carière. Je trovais ça incroyable. Je lisais assi 
sr la  « srvie » et je réalise  maintenant si selement j’avais compris  qe ce  n’est 
pas ça l’enseignement, ce  n’est  pas la srvie.   entends  beacop  d’enseignants 
dire  q’ils sont en  mode srvie, ils  ont  hâte  qe les  vacances arivent, ils sont en 
mode srvie. Mais, de se retrover dans n état épanoi, c’est telement mie por 
les élèves, car ils le sentent lorsqe t as la  gorge serée, ils le savent. Ils 
reconnaissent les émotions.  Donc, le site  m’a  permis  de  metre  n  mot sr ce  qe 
j’ai  véc, c’est eactement ça, j’étais en  mode  « srvie » a lie  d’être en  mode 
« épanoi ». J’ai adoré mon contrat, les enseignants, mais j’étais en mode « srvie » 
avec les eamens d ministère et tot. À 100km/h, il fat qe ça clenche. 
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19. Avez-vos d’atres commentaires à formler ? 
A : J’ai  noté  qe l’interface était très atrayante et très invitante. Je trovais  qe 
c’était  bea et coloré avec le tablea en arière, les crayons, le  petit arbre c’est 
comme les enfants qi grandissent et les enseignants qi sont pls épanois et tot 
ça. is, j’aime les images où il est possible de cliqer. Voilà ! 
 
Interviewese : Merci beacop ! 
 
A : Ça m’a fait plaisir 
 
 
ANNEXE F 
VERBAIM DE L’ENREIEN AVEC L’ÉVALUAEUR B 
 
L’interviewese adresse la première qestion à l’évalater B : 
Section ACCUEIL E QUI SUIS-JE ? 
 
1. Considérez-vos  pertinente et claire la théorie epliqée  dans la section :  « Qi 
sis-je » ? 
B : Je te dirais qe oi, qand t l’as lis. Ce qe… is, je le fais en même temps 
sr le site (l’évalater B a le site Internet devant li sr son ordinater). Ce qe je 
me disais, c’est j’arais besoin d’approfondir. Je sis alé chercher des éléments, je 
me sis dit : ah OK, les trois parties ! Mais, j’arais aimé ça approfondir. C’est ce 
qe je te  dirais là-desss.  Ve-t  qe je  donne a fr et à  mesre les  petits 
« boges » qe j’ai vs ? 
 
L’interviewese fait signe qe oi. 
 
B :  vois dans la page d’acceil, le mot « épanoi », mets n accent aig. 
 
L’interviewese epliqe qe cete police d’écritre ne permet pas d’accent, mais q’ele 
en prend note. 
 
B : C’est d’accord ! Vérifie, car il y en a por qi ça va les « gosser » (Il rit de ce 
mot et il contine  à chercher sr le site).  Comme je te  dis c’est  des  détails. J’ai 
trové intéressant, l’atoformation, l’hétéroformation et l’écoformation.  Comment 
maintenant alier ça ?  Ah, c’est ça  qe je  volais  dire. J’ai le  goût  d’aler lire 
l’ater (Galvani), c’est n livre qe je porais aler chercher. Bon, ici (il lit) : il y 
arait trois façons de se former et ces trois formations… vois, c’est important, je 
l’ai l et j’ai passé de heres sr le site à bien regarder et tot ça. Je me sis dit il 
y a trois façons  de se former,  mais assi trois formations.  Ça  ne  marche  pas, il 
fadrait n synonyme. Le reste, je vais revenir. 
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L’interviewese porsit avec la prochaine qestion 
 
2. En qoi les liens faits avec l’épanoissement, la théorie tripolaire et le site Internet 
vos semblent-ils pertinents ? Ajoteriez-vos d’atres informations ? Si oi, lesqeles ? 
 
  B : Oi, ce qe je viens de te nommer. 
 
Interviewese : Il y a-t-il d’atres informations à ajoter ? 
 
B : Oi (il cherche sr le site Internet), qand t parles de…Ici ! Les colèges, la 
direction, les conseilers  pédagogiqes, l’orthopédagoge, je  metrais  n  « s » à 
orthopédagoge, car t as  mis  des  « s »  partot et j’ajoterais les  parents.  Et je 
disais, t  parles  qelqe  part  d  programme :  « calme et atentif » est-ce  qe c’est 
ici ? 
L’interviewese li indiqe qe c’est dans la section : moment por soi. 
 
B : Bref, t as dit qe ça se donne à Granby, mais « calme et atentif » je crois q’il 
s’est  développé  n  pe  pls, car j’en ai entend  parlé  dans  ne atre commission 
scolaire. 
 
L’interviewese : La grenoile ? 
 
B : Oi, c’est ça ! Je sais q’il donne des formations. Est-ce qe j’ai d’atres choses 
à rajoter (il relit la qestion) ? Non ! 
 
L’interviewese porsit à la qestion nméro 3 
3.   Le récit personnel et professionnel de la cherchese est-il clair ?  
 
B : Oi, les de premières pages sont très claires. La façon qe t as procédé por 
en ariver là. C’est hyper clair ! Je ne me perds pas d tot. 
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L’interviewese le remercie et porsit : 
 
4.  Qe pensez-vos des sections respectives: « Moment por soi », « artage avec les 
atres » et « Ressorces intéressantes » d site Internet ? Epliqez. 
  
B : J’ai écrit, c’est intéressant ! (Il retorne à la page d’acceil)  vas dire qe je 
sis bien tere-à-tere, mais j’enlèverais cete phrase-là. (Sr la page d’acceil, il y 
avait ne phrase qi disait de cliqer sr les images). artot où on passe, on pet 
cliqer  où la  main apparaît (sr le crser).  Ça  devient  de la lectre intile  qi 
alordit. Les images sont hyper parlantes. J’ai bien aimé. 
 
L’évalater indiqe  qe  de liens vers  de sites internet  ne fonctionnent  pas. Il les 
regarde avec l’interviewese. Il essaie les sites internet n à la site de l’atre. 
 
B :   vois,  page absente ici.  is, l’atre site  qe j’ai  v… ( il cherche dans la 
section  gestion  de comportement  des sites internet).  C’est  Weebly !  Ah !  OK, il 
fonctionne. Il se pet qe dans notre commission scolaire ça soit bloqé (il regarde 
le lien vers le site). Ah OK, c’est intéressant.    vois, c’est  ne chose  qe je 
trovais q’il manqait, mais je trove intéressant qe l’on retrove ça. (Le site est 
en lien avec la gestion de comportement). Ce qe je trove intéressant dans ton site, 
c’est  qe t  pe ajoter  des ressorces.  arce  qe c’est  n  des  besoins  des 
enseignants  d’avoir à lire  des tetes  pas trop longs, trop lords,  ni compliqés (il 
contine à regarder le lien, il manifeste son intérêt por le lien).  is,  on  porait 
rajoter le cors  q’on  donne sr la  gestion  des comportements, ce serait très 
intéressant  qe l’on te fornisse  des choses là-desss  qi  porait être intéressant 
(l’interviewese  acqiesce  avec enthosiasme et il retorne  a site internet : 
« Srvie d’n enseignant épanoi ».) OK , t pe aler à l’atre qestion. 
 
L’interviewese porsit  
Section MOMEN OUR SOI 
  
5.  De  qeles façons l’tilisation  de la  méditation  pleine conscience et le  yoga serait 
tile por les enseignants en insertion professionnele ?  
 
B : Décovrir les  bienfaits  de ces  pratiqes  por soi  por commencer.  is, après 
ça, comment amener les élèves à le  vivre?  C’est très intéressant.   Ce  qe je  me 
disais ce serait le fn s’il  y avait  des  vidéos faites en classe  por  permetre a 
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enseignants  qi le regardent  de  voir l’intervention en classe sr la  pratiqe  de la 
pleine conscience.  
  
L’interviewese le remercie et porsit 
 
6. Les pratiqes (vidéo et adio) sont-eles sfisamment claires por qe l’enseignant 
en insertion professionnele pisse les metre en application ? 
 
B : Oi ! 
 
Section ARAGE AVEC LES AURES 
 
7.   Les qestions présentées dans le form vos semblent-eles pertinentes ? 
 
B :  Soit  qe je  n’ai  pas compris la  qestion.  Donc,  on  va retorner avec le site. 
(L’interviewese indiqe où aler et ele montre les qestions). Ah OK, c’est de ces 
qestions-là qe t parles. Ça oi, j’ai l les trois qestions. Ça va ! C’est dificile, 
j’ai hâte de voir… Est-il en fonction le site ? 
 
 Interviewese : Oi ! On pet le tester. 
 
B : Est-ce q’il y a des gens qi ont mis des qestions ?  
(l’interviewese précise q’il y a e des entreves, mais pas de qestions encore) 
 
B: C’est ça qi est dificile, pis t vois moi je l’ai beacop essayé en insertion de 
créer n grope en insertion avec les novea profs à la commission scolaire chez 
nos. Je ler ai fait n endroit por poser des qestions et tot ça. Ça ne marche pas, 
ils vont sr les résea socia : Facebook… C’est là q’ils vont ! Je rencontre les 
novea enseignants  ne fois  par année en  grand  grope, après ça se  passe en 
classe et tot.  is, ils  me  disent  qe c’est  ne  bonne idée,  mais je  n’ai  pas  de 
participation.  On  dirait  qe c’est  qelqe chose  qi  ne répond  pas à  n  besoin. 
Comme si c’était  de se  divlger  dans  n site,  mais sr  Facebook, c’est  pls 
inconn.  Même si t te  nommes sr  Facebook, t es  parmi  ne fole.  Mais, là ils 
vont  m’identifier : je sis  dans tele classe, tele école…  Même si t  ne fais  pas 
l’identification. Qand je l’ai créé avec les atres, je n’ai pas mis d’identification. Je 
ve jste qe ce soit ne qestion et les gens vont venir te répondre. 
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Interviewese : C’est la même chose por ce site Internet, c’est anonyme.  n’es 
pas obligé de metre ton vrai nom. is, t pe metre n fa nom. 
 
B : C’est ça, mais les gens ne participent pas pls. J’essaie de comprendre porqoi 
il y en a tant sr les résea socia. Il y en a (des résea) qe je sis abonné sr 
Facebook, qe je regarde. is, il y a des qestions posées tos les jors. 
 
Interviewese :  Ariez-vos  ne sggestion  por  donner le  goût  a enseignants  de 
venir partager ? 
 
B : Non ! (il rit)  Ça  me fatige  parce  qe je  vis la  même chose à la commission 
scolaire et je demande ce qi manqe et tot. Ils me répondent q’ils n’ont pas e le 
temps. C’est sovent la réponse q’on me fait. 
 
Interviewese : Les résea socia pevent être composés de jgement. 
 
B : ot à fait ! 
 
Interviewese : Donc, dans ce site, il est possible de sélectionner les messages qi 
seront pbliés. La personne pet ne pas avoir de réponse tant qe la réponse n’a pas 
été acceptée de pblication avant. et-être serait-ce intéressant de le préciser ? 
 
B : Oi  pet-être !  Ce  porait être  n  point  por  participer. Je  vais te répondre à 
ne qestion pls loin. Je ve l’tiliser le site por les novea enseignants chez 
nos. Il y a des sites où vos povez aler, vos povez poser des qestions. Je ve 
l’essayer  par ce site-là.  et-être se sentiront-ils  moins  visés  qe celi  qe j’ai, le 
grope  qe j’ai fait à la commission scolaire.  et-être  q’ils  vont  participer  pls, 
mais je ve le présenter à la jornée d’acceil et je vais le metre sr la plateforme 
de coriel  dans les  novea enseignants  por  qe les  gens  pissent aler le 
conslter et  q’ils  me fassent  des commentaires. is, s’ils  velent  participer là je 
vais voir. 
 
L’interviewese porsit, la 8e qestion qi a déjà été réponde. 
8.  Croyez-vos  qe la  présentation  de ce form  donne sfisamment envie  a 
enseignants en insertion professionnele de s’eprimer librement sr des sitations véces 
et/o sr des qestionnements ? 
L’interviewese demande s’il a atre chose à ajoter : 
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B : Non ! Rien ! 
Ele porsit. 
 
Section RESSOURCES INÉRESSANES 
 
9. Est-ce  qe la section  « ressorces intéressantes » contient sfisamment  d’otils 
por aider les enseignants en insertion professionnele ? 
Sinon, y  a-t-il  d’atres  otils  qe vos jgez essentiels  por combler  des  besoins 
chez les enseignants insertion professionnele ? 
 
B : Bon, maintenant qe j’ai décovert le site (lien sr la gestion de comportement) 
avec toi tantôt,  moins. J’ajoterais  dans la  gestion  de comportement : la  matrité 
afective, le  développement  d cervea  de l’enfant, j’ajoterais  d stock là-desss 
por aider. arce qe sovent dans la classe, les novea enseignants comme les 
enseignants rencontrent des dificltés de comportement… Jste de comprendre qe 
l’enfant fait ça parce qe sa matrité de cervea n’est pas développée, n’étant pas 
assez développée, pet-être q’il agit comme n enfant de 3 ans et q’il a 12 ans. 
ote cete théorie-là je  pense  q’ele  porait être amenée.  ote la  partie  où 
l’enfant ne fait pas ça contre toi jamais vis-à-vis toi q’il fait ça. 
 
Interviewese : Ariez-vos n lien vers n site internet qi ne parle qe de cete 
théorie  o  alors  n livre qe je  porrais  ajoter  dans la section  gestion  de 
comportement? 
 
B : Catherine Gegen, Gabor Maté, ils sont intéressants là-desss (il cherche sr 
l’internet). Gegen  parle  de la  matrité afective. Je  porais te trover 
efectivement des sites qe je sis alé visiter. Des sites q’on tilise por le cors : 
gestion  de comportements  dificiles.  Des  docments simples,  des référents rapides 
q’on est en train de bâtir sr … ar eemple, n élève qi fait ne crise. C’est qoi 
ne crise ? Joël  Monzée  qi  parle  des crises  d  développement  d cervea  de 
l’enfant assi.  Ces trois-là araient  des  beles ressorces  por le site  qi  porait 
venir compléter. 
 
L’interviewese acqiesce et le remercie 
10. Qele est votre  appréciation  d choi  des sos-sections :  « sites internet » ; 
« livres » ;  « rentrée scolaire » et  « des  qestions sr sa  pratiqe »  dans les ressorces 
intéressantes ? 
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B : rès  bien !  Ils  poraient  y avoir  ne section  mises en sitation ça ler  parle 
beacop. Bon, j’ai n élève qi a tot lancé dans la classe, q’est-ce qe je pe 
faire ? Ça porait être intéressant d’avoir ne section qi amènerait ça. 
 
L’ENSEMBLE DU SIE INERNE 
 
11. Croyez-vos  qe le site Internet :  « Srvie  d’n enseignant épanoi » est facile  à 
parcorir (les docments et les ressorces sont accessibles rapidement) ? 
 
B : Oi c’est très convivial ! 
 
12. Considérez-vos  pertinent  d’tiliser les ressorces  de ce site Internet  a  débt  de 
votre carrière en enseignement ?  Si  oi,  à  qel  moment et  à  partir  de  qele sitation 
professionnele ? 
 
B : Je vais le sggérer a enseignants chez nos. Je vais te sortir complètement n 
pe, je donne de la formation por les intervenantes midi de la commission scolaire 
et  on travaile  beacop à  partir  de  mise en sitation.  Ça ler  parle  beacop. 
Comme j’avais dit, il porait y avoir dans le site des mises en sitation. 
 
L’interviewese porsit en indiqant q’il avait mentionné certaines choses à ajoter. 
13. Considérez-vos  q’il y  a sfisamment  de ressorces sr le site Internet  por 
répondre  a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele  a  préscolaire et  a 
primaire ? 
 
B : Oi c’est ça, dans gestion de comportements : cervea, matrité… 
  
14. Qeles sont, selon vos, les ressorces les  pls  aidantes sr le site Internet ? 
orqoi ? 
B : Dificile por moi de définir parce qe je sis conseilé pédagogiqe. J’ai rel la 
qestion et rel, rel. Je me disais, n pe parce qe je sis n conseiler et je donne 
de la formation niversitaire, j’avais de la dificlté, mais je pe valider avec des 
enseignants cete année et je vais povoir répondre. Ils vont me dire :j’ai trové dans 
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le site  qe c’était le fn.  or le  moment  de l’ovrir et  de faire le tor, c’était 
corect. C’est ça ! 
 
L’interviewese la remercie et passe à la prochaine qestion 
15.   À votre avis, qeles améliorations porraient être apportées a site Internet afin de 
rendre cet otil encore pls précis et de qalité ? 
 
B : Il y en a qe j’ai nommé déjà. Une phrase dans la première page « qi sis-je ? »  
(l’interviewese indiqe où aler). Dans la phrase : faire sentir inférier, il manqe 
le  mot faire. Ici assi, t as  de fois la  même  photo. (l’interviewese constate et 
acqiesce). Ça por moi c’est tot à fait normal qand t bâtis qelqe chose.  es 
telement  dedans, t finis  qe t  ne  vois  pls.   le  donnes à  qelq’n  d’atre 
complètement là  on le  voit (il cherche atre chose dans le site Internet). Ici,  on  ne 
nomme pas l’école et on ne nomme pas la direction, mais je me sis qestionné si 
cela avait lie  d’être.  Ça  devrait être là ?    devras  demander à ta  direction.   
décris  bien ce  qi s’est  passé, t  n’accses  pas,  mais ah c’est la(il  montre le 
paragraphe  dans la section  qi sis-je ?). Je  ne sais  pas si t  porais avoir  des 
représailes. Je  vérifierais si ça  pet rester là.  Comment  décrire la sitation ?  Être 
pls  général  dans  … Je trovais  qe je  manqais  de sotien  de la  part  de la 
direction, parfois j’avais des tâches administratives qe je ne sis pas sûr qe c’était 
à moi de les faire. Là, c’est moins accsater, il y ara moins de problèmes. 
 
L’interviewese indiqe  qe la  qestion  16  a  déjà été réponde et  demande s’il 
sohaite ajoter atre chose. 
 
16. À qi recommanderiez-vos ce site et por qeles raisons ? 
 
B : Oi, j’ai déjà répond pls tôt. os les enseignants, assi ! Je fais d sivi avec 
tos les types  d’enseignants. Je  pense  qe c’est  ne ressorce  qe je le  metrais 
disponible pas jste en insertion. is, c’est des discssions qe j’ai à la commission 
scolaire. On disait l’insertion dre de ans après on passe à atre chose. Mais j’ai 
dit  moi l’insertion  professionnele  part  de la  première jornée  de la commission 
scolaire jsq’à tant qe t aies e ta classe a moins n an. arce qe ce qi font 
des temps partagés pendant 4 ans, ce n’est pas le même monde. Qand t entres a 
mois d’août, pis ça c’est ma classe, j’organise comment, les brea… is, tot 
ça on a e cete discssion là à la commission scolaire. On s’est dit : Non l’insertion 
professionnele c’est jsq’à tant  q’ils aient  ne classe  ordinaire.  is, j’ai  des 
enseignants qe ça fait de ans q’ils ont ne classe réglière, pis qe je sotiens 
assi. C’est ne mentalité à développer. 
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Ce n’est pas facile parce qe je sis tojors…Sovent on te demande : t t’en viens 
évaler ? (Dit-il en sopirant) Je  ne sis  pas  n cadre, je  ne  viens  pas évaler. Je 
sis  n conseiler  pédagogiqe je  viens te conseiler. Je  viens te sotenir 
t’accompagner, mais avant q’on passe cete étape-là qe c’est d sotien. Ils sont 
craintifs  d’évalation.  Qand ça  débloqe, là ça role  bien. J’ai fait  des  bea 
projets avec les profs hyper intéressants. C’est por ça qe je te dirais en insertion je 
vais en parler, mais assi a enseignants qe ça fait pls longtemps assi tant a 
primaire  q’a secondaire.  Si  on  parle  de secondaire, fadrait retravailer  por 
metre  des choses  qi  viennent tocher le secondaire.  Si  on  vet tocher tos les 
enseignants en insertion assi a secondaire.  L’insertion a secondaire  dre très 
longtemps. Hier, j’étais à la séance d’afection, j’ai des gens qi sont depis 2004 
q’ils ont terminé et ils n’ont pas de poste encore. C’est long. et-être revoir assi 
por le secondaire ce porait être très intéressant. 
 
L’interviewese remercie et porsit 
17. Croyez-vos  qe le conten  d site Internet va créer  des émotions  positives teles 
qe  l’engagement ; l’intérêt ; les  objectifs ; l’estime  de soi ; l’optimisme ; la résilience ; 
les relations positives ; le sens à la vie ; la vitalité et l’atodétermination chez l’enseignant 
en insertion professionnele menant ainsi à n état épanoi?  
 
B :  as  n  bea sohait ! Je te  dirais  oi. Il  y a  pet-être  des choses  qi  vont 
ressortir à l’occasion.  Comme conseiler en insertion ce  qe je constate, c’est le 
sivi, la présence qi fait qe ça ça se développer. Un site internet pet aider, mais 
ne va pas amener. À mon sens à moi de ce qe je vois. L’évalater porsit avec la 
qestion 18. 
 
18. Nommez n sentiment o ne réaction qe vos avez véc(e) en parcorant le site 
Internet ? 
B : Ça m’a intrigé, je sis parti satisfait. Ça a développé de l’intérêt je ve aler 
voir et regarder.  Mon estime  de  moi,  non ça  ne  m’a  pas toché.  Optimiste  oi, je 
sis content de voir q’il y a des choses qi… (il cherche ses mots)… permetent de 
réaliser.  sais qand t parles dans… (il cherche sr le site Internet)… Qand t 
parles  des trois éléments  positifs à  parler tos les jors… (l’interviewese indiqe 
où  aler) Je trove ça très intéressant  por ça.  Les trois  gratitdes  c’est ça ! Je 
trove ça intéressant por povoir passer a travers les moments dificiles. C’est d 
sotien, ça  dans le cors  diplôme en accompagnement  on l’a fait, c’est  pet-être 
inteligence relationnele. J’avais demandé à ne étdiante trois moments par jor à 
m’envoyer  par coriel. Je le fais assi chez  nos à la commission scolaire. 
Développer cete habitde-là ce n’est pas facile. Ça prend qelq’n qi te sotient. 
Je pense à mon étdiante.  m’en envoies, mais il y avait ne réponse qi sivait le 
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lendemain  matin.  Ele avait  ne réponse à ses  moments  de  gratitdes ce  qi li 
donnait le  goût  de continer.  C’est  n travail  pas facile à faire, mais telement 
payant. Qe t l’aies mis là j’ai trové ça très intéressant. 
 
 
L’interviewese le remercie et termine 
19.  Avez-vos d’atres commentaires à formler ? 
 
B : Ecelent travail ! Site très bien fait et convivial ! J’ai beacop aimé et j’ai le 
goût  de…Qi contine  q’il soit  pblicisé  por  qe les  gens  pissent l’tiliser. 
Comment maintenant ? Une atre réfleion qe j’ai ee en le regardant. C’est avec 
le  CNIE (site insertion  professionnele), c’est  por l’insertion  professionnele, 
parce  qe t l’as  dans tes références. Il  y a  beacop  gens.  Est-ce  qe ça  porait 
être intéressant  de le  pblier sr  Facebook.  Ça  porait être  ne atre façon 
d’amener. Avec tot ce qe je t’ai rajoté, t vas voir, tot ce qe t as le goût de 
changer, mais oi. C’est tot ! 
 
Interviewese : Merci beacop ! 
 
B : Bienvene ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE G 
VERBAIM DE L’ENREIEN AVEC L’ÉVALUARICE C 
 
Section ACCUEIL E QUI SUIS-JE ? 
L’interviewese adresse la première qestion à l’évalatrice C : 
 
1. Considérez-vos  pertinente et claire la théorie epliqée  dans la section :  « Qi 
sis-je » ? 
C : Oi, c’est pertinent. Moi j’aime ça, qand je vais sr n site internet, j’aime ça 
voir qi est derière le site, d’où la personne vient, c’est qoi ses intérêts, des fois ça 
nos permet de, se reconnaître dans la personne et de se dire ah moi j’ai cet intérêt-
là en commn. Oi, c’est pertinent de se présenter. 
 
L’interviewese porsit avec la prochaine qestion 
 
2. En qoi les liens faits avec l’épanoissement, la théorie tripolaire et le site Internet 
vos semblent-ils pertinents ? Ajoteriez-vos d’atres informations ? Si oi, lesqeles ? 
 
C : J’ai trové  qe ça  nos  permetait  de  bien saisir l’objet  de recherche.  D’où le 
besoin venait de faire ne tele recherche. Ça nos permet de connaître l’ensemble 
des composantes de l’insertion professionnele avec la théorie tripolaire. is, assi 
avec la description des sections ensite ça nos permet de savoir à qoi s’atendre 
après . Donc, c’est là q’on se dit : est-ce qe ce site va répondre à mes besoins o 
non ? Donc, oi c’est très…Je trove qe les liens sont bien faits et qe c’est n bon 
résmé. 
 
L’interviewese la remercie et porsit 
3.   Le récit personnel et professionnel de la cherchese est-il clair ?  
 
C : Oi très clair et  on  pet  même s’identifier  pas  mal  parce  qe c’est  des 
sentiments  q’on ressent  pas  mal tos en enseignement  n jor  o l’atre.  Ça 
permet assi  de savoir comme j’ai  dit tantôt  d’où  vient le  besoin  d’ne tele 
recherche et de faire n site comme ça. Et on voit qe c’est qelqe chose qi t’a 
toché de vivre ça et qi t’as fait grandir assi ajord’hi, c’est n pe… Ce qe 
j’ai aimé c’est  qe c’est tojors  positif.  Ce  n’est jamais : ah, c’est  vraiment 
dificile. Donc, c’est tot le temps on s’en sort et on pet prendre des moyens por 
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s’en sortir c’est comme porter d’espoir n pe la, entre gilemets. Qe c’est ça le 
récit était inspirant, mais assi rassrant de voir q’on n’est pas les sels à vivre n 
stress comme ça. 
 
L’interviewese porsit : ot à fait ! 
 
4. Qe pensez-vos des sections respectives: « Moment por soi », « artage avec les 
atres » et « Ressorces intéressantes » d site Internet ? Epliqez. 
 
C : Je trove qe, en les eplorant n pe pls, on comprend pls ce qe chacne 
contient.  is, après avoir  v le site en  général je trove  qe c’est  bien  divisé. 
Srtot le  moment  por soi, je  pense  qe c’est ça  q’on  oblie sovent en 
enseignement  de s’arêter et  de  dire  OK, il fat  qe je fasse  ne copre entre 
l’enseignement et  ma santé  mentale. Je trove  qe les trois sections regropent 
qand  même  bien l’enseignement et  ce  q’on  pet faire  por  mie réssir en 
enseignement assi. 
 
L’interviewese porsit  
Section MOMEN OUR SOI 
  
5. De qeles façons l’tilisation de la méditation pleine conscience et le yoga serait 
tile por les enseignants en insertion professionnele ? 
 
C : OK là je  me sis fait  des  petits  points (dit-ele  avec enthosiasme). 
remièrement, j’ai trové qe la gestion d stress, l’aniété… ersonnelement, j’en 
ai véc beacop drant les dernières semaines à l’approche de la rentrée scolaire. 
Des afectations des postes et tot. C’est des trcs qe j’essaie de faire déjà et de les 
revoir là je me sis dit : Ah ! Moi assi je fais ça maintenant. Ça aide assi por le 
sommeil, parce qe des fois on néglige beacop le sommeil. C’est de prendre d 
temps por soi. Je trove qe c’est comme n bien-être général de faire ça ce n’est 
pas…Ce  n’est  pas  ne faiblesse  de faire ça  de  prendre  d temps  por soi,  de  me 
concentrer sr mon bien-être intérier. Ça, c’est tile parce qe si t n’es pas présent 
mentalement dans ne classe, t n’iras pas très loin. Je pense qe ça pet aider a 
nivea de la gestion de classe transposée ça dans la classe jstement de montrer a 
élèves… C’est très simple assi, je ne sais pas si j’en parle pls tard, mais ce n’est 
pas des afaires très compliqées. C’est des choses q’on pet montrer a élèves. 
Ça  pet aider avec la  gestion  de classe, la  gestion  des émotions, la  gestion  des 
élèves. C’est tot. Voilà. 
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Interviewese : merci ! 
 
6. Les pratiqes (vidéo et adio) sont-eles sfisamment claires por qe l’enseignant 
en insertion professionnele pisse les metre en application ? 
 
C : Oi, j’ai pls écoté la vidéo sr la respiration, l’introdction à la méditation. Je 
trovais q’a débt c’était bien avec l’eplication des bienfaits, pis les liens qe 
ça pet servir en enseignement. Assi, réaliste là, t dis qe ce n’est pas ne recete 
miracle. Ça ne fonctionne pas… Il y a d’atres ressorces etérieres. Il y a tojors 
encore l’aspect positif qi est de dire ce n’est pas ne faiblesse c’est bien de prendre 
d temps por ça. Il y a assi les liens vers des ressorces pls complètes, t le dis 
toi-même t ne te proclames pas goro de la maitrise de soi. Donc, t donnes les 
liens  vers les atres ressorces, j’ai trové ça  bien.  is, je  me sis écrit assi la 
simplicité. On pet le faire avec les élèves, le petit bot avec la respiration. Donc, 
j’ai trové ça bien. 
 
Section ARAGE AVEC LES AURES 
 
7. Les qestions présentées dans le form vos semblent-eles pertinentes ? 
 
C : Oi, c’est srtot les divisions qe j’ai trovées pertinentes. Eh, je pense qe 
c’était…(ele cherche) je ne m’en soviens pls j’ai fait ça hier après-midi. OK c’est 
ça ! Ça regrope vraiment les aspects globa de l’enseignement. is, on sait q’il 
y a comme  des  petites  branches  dans chacn.   sais admetons le  partage  des 
sitations  personneles et  des inqiétdes, ça  pet être atant sr le  plan  de  … le 
milie  de  vie a travail, ça  pet être assi  par rapport a contrats et les trcs 
comme ça.  Dans la  gestion  de classe, l’éventail est  ltra  grand.  is,  dans les 
notions académiqes assi.  C’est trois…C’est trois eh trois sphères  de 
l’enseignement qe je trove très important donc oi je trove ça pertinent. 
 
L’interviewese porsit : 
8.  Croyez-vos  qe la  présentation  de ce form  donne sfisamment envie  a 
enseignants en insertion professionnele de s’eprimer librement sr des sitations véces 
et/o sr des qestionnements ? 
 
C : Je volais commencer en disant qe j’aime beacop les règles. Ça me faisait 
beacop penser a règles de commnaté avec la philosophie por enfants. C’est 
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le fn  de transposer ça  por les adltes assi.  ar contre, je  pense  qe ça  dépend 
vraiment de la personnalité des gens à savoir si j’ai per de me faire jger… sais 
même s’il y a des règles qi sont impo…pas imposées, mais eh… 
 
 Interviewese : établies 
 
C :  Établies  merci je  perds  mes  mots.  Même s’il  y a  des règles établies  por la 
discssion. Je  pense  q’il  y a  beacop  de  personnes  qi  ont  de la  misère à  dire 
q’ils  ont  de la  dificlté en enseignement.  C’est telement  n  monde  où il fat 
performer. is, être à la hater des atentes, pis c’est dificile de dire avec ça, là 
j’ai de la dificlté. Ça dépend vraiment des personnes à savoir s’ils ont per de se 
faire jger et admetre q’ils ont des dificltés. arce qe moi je sais qe si je pose 
des qestions, je n’irai pet-être pas la poser à n form comme ça, j’irais pet-être 
la poser à mes amis. arce qe là je sais qe je ne me ferais pas jger. is, j’irai 
pet-être sr n form. Avec les gropes Facebook par eemple il y a beacop de 
qestions  qi se font  poser. Il  y en a  qi le  mentionne là je  ne  ve  pas  me faire 
jger por la qestion qe je vais poser, mais j’ai besoin de savoir… Je pense qe 
pls il va y avoir de forms comme ça et pls les enseignants vont s’ovrir à oi ça 
se pet q’on aile des qestions et des dificltés, mais pls il va y en avoir pls on 
va être à l’aise de poser des qestions je trove. 
  
Section RESSOURCES INÉRESSANES 
 
9. Est-ce  qe la section  « ressorces intéressantes » contient sfisamment  d’otils 
por aider les enseignants en insertion professionnele ? 
Sinon, y  a-t-il  d’atres  otils  qe vos jgez essentiels  por combler  des  besoins 
chez les enseignants insertion professionnele ? 
 
C : J’ai trové  qe la section  de livres était sper  bien, avec les références sr  n 
éventail  de sjets.  ar contre  pet-être  qe j’en ajotais  d’atres  dans  d’atres 
domaines par eemple les sciences, l’éthiqe et cltre religiese. 
 
Interviewese : Il y en a… 
 
C : (Srprise) Il  y en a ? (L’interviewese li  montre les  atres  pages  dans la 
section livres  avec les  atres thèmes) Ah je  n’avais  pas  v ça. Je  me  disais 
assi…wow ! J’enlève ma sggestion. Donc, oi je trove qe la rbriqe livres est 
très intéressante. Ces ont des livres qi sont à la disposition des enseignants dans les 
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écoles assi. Donc, c’est intéressant de les voir là regroper ensemble. Eh… q’est 
ce qe j’ai marqé assi ? (Ele cherche) Je ne sais pas si… je ne sais pas si c’est à 
toi de parler de ça ? 
 
Interviewese : là ? (En  présentant la section :  « qestion sr sa  pratiqe » ). 
Ajoter ne qestion là-desss ici ? 
 
C : Bien jste ajoter n lien vers n endroit où on porait avoir de l’information. 
J’ai v assi beacop de sites tiles qe je connaissais déjà, d’atres qe je n’avais 
pas eplorés avant.  Donc, ça, c’est  bien.  is, ce  qe j’ai aimé c’est  qe les 
ressorces sont là, pis ensite on pet aler pls loin.  les regropes ensemble, 
après on pet aler pls loin.  n’es pas parti non pls dans n projet de remetre 
totes les ressorces sr ton site à toi et  d’élaborer.  Donc, c’est  n  bon  portail  de 
sites et on pet aler pls loin. C’est ça !  
 
 
10. Qele est votre  appréciation  d choi  des sos-sections :  « sites internet » ; 
« livres » ;  « rentrée scolaire » et  « des  qestions sr sa  pratiqe »  dans les ressorces 
intéressantes ? 
 
C : J’ai beacop aimé…je n’en ai même pas parlé… La section rentrée scolaire, je 
trove  qe ça regrope  beacop  de ressorces  tiles. Il  y a  même  des idées  de 
choses à faire les premières jornées avec les élèves. Donc, le besoin de savoir pls 
sr la rentrée scolaire m’est ven pls tard. arce qe dans mes stages, on l’a vit pas 
o on l’a vit jste en stage 3 si on fait le projet por la rentrée scolaire. Donc, c’est 
qelqe chose qe l’on ne vit jamais en stage et là on arive, on finit nos étdes et il 
fat vivre ne rentrée scolaire et l’organiser et on ne sait pas comment ça marche. 
C’est le fn  d’avoir  ne rbriqe rentrée scolaire,  on  passe sovent  pls  de temps 
sr le restant  de l’année  parce  q’il  y a  qand  même  10  mois à l’année scolaire. 
is, on ne se fait pas parler de la rentrée scolaire. Donc, c’est comme n besoin qi 
m’est ven dans les derniers jors et j’étais contente de voir cete section-là parce 
qe je  me sis  dit ah je  vais retorner là si j’ai  besoin  d’idées  por  ne rentrée 
scolaire. Sinon, je trovais qe les qatre rbriqes étaient bien développées. Est-ce 
qe j’avais  d’atres sggestions ?  Non, je  pense  qe c’était jste  ne  petite  note 
chômage, c’est ne petite idée. 
 
L’interviewese la remercie et porsit 
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L’ENSEMBLE DU SIE INERNE 
 
11. Croyez-vos  qe le site Internet :  « Srvie  d’n enseignant épanoi » est facile  à 
parcorir (les docments et les ressorces sont accessibles rapidement) ? 
 
C : Je trove q’en général c’est très intitif, on sit la progression d site . is, t 
as e le soci assi  de  dire :  on commence ici et après  on s’en  va la  …  On est 
vraiment bien dirigé sr le site. Il y a beacop de sos-pages, mais on s’y retrove 
qand même bien. arce qe jstement il y a n fil condcter dans le site. On se 
retrove bien qand on est à l’aise avec le site. arce q’il n’y a rien d’éparpilé ici 
et là. Je trove qe la navigation se faire très bien. 
 
L’interviewese porsit 
 
12. Considérez-vos  pertinent  d’tiliser les ressorces  de ce site Internet  a  débt  de 
votre carrière en enseignement ?  Si  oi,  à  qel  moment et  à  partir  de  qele sitation 
professionnele ? 
 
C: Moi j’ai trové ne ressorce très tile. Comme j’ai dit tantôt, c’est comme n 
espèce de portail qi donne plein de liens vers d’atres ressorces. is, même qe 
je l’tiliserais à  n’importe  qel  moment.  Là je commence l’année sans contrat, ça 
permet  de se  préparer  por tote éventalité. Il  n’y a  pas  de… Je  ne sis  pas  d 
genre à dire : ah, je vais me préparer lorsqe ce sera le temps. Je me prépare tot le 
temps. Déjà hier, je parcorais n pe pls et j’enregistrais déjà plein d’afaires sr 
mon ordinater. Ç’a été très tile. 
 
L’interviewese la remercie et contine 
 
13. Considérez-vos  q’il y  a sfisamment  de ressorces sr le site Internet  por 
répondre  a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele  a  préscolaire et  a 
primaire ? 
 
C: Oi il y a sfisamment de ressorces. Je reviens encore a fait qe ce n’est pas 
tot  détailé sr le site.  On se réfère après à  d’atres ressorces  qi sont  vraiment 
pls détailées comme récit, d’atres bloges enseignants. C’est vraiment n portail 
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où on pet aler pls loin. D’avoir totes ces choses-là regropées ensemble, c’est 
bien parce qe des fois on est n petit pe éparpilé donc oi c’est bien. 
 
 L’interviewese porsit 
14. Qeles sont, selon vos, les ressorces les  pls  aidantes sr le site Internet ? 
orqoi ? 
C : ot ce  qi concerne l’insertion, la rentrée, les aspects avec la  direction, les 
contrats et comment ça fonctionne.  is, la  gestion  d stress,ç’a été  n  besoin 
grandissant chez  moi, j’étais contente  de  voir l’aspect enseignement et l’aspect 
aniété et stress.  is,  voir c’est  qoi les  otils  q’on a à  notre  disposition  por 
passer par desss ça . Donc, vraiment l’insertion et la gestion d stress. C’est ça qi 
aide le pls. Je pense qe les ressorces etérieres les bloges et tot, qe ce soit là 
c’est  ne  bonne chose, je sais  qe ton site  qe ce  n’est  pas  de te  partir  n site  de 
ressorces non pls et d’élaborer ton matériel . C’est de metre les ressorces et de 
dire regardez il  y a ça. Je  pense  qe t  développes  bien l’aspect…  a section 
moment por soi, je pense qe c’est le cœr de ton site. is, tot ce q’on a à notre 
disposition por mie performer… Bien performer je le dis bien entre gilemets. 
or mie faire notre travail ensite. 
 
L’interviewese la remercie et passe à la prochaine qestion 
15.   À votre avis, qeles améliorations poraient être apportées a site Internet afin de 
rendre cet otil encore pls précis et de qalité ? 
 
C : Il  y a  pet-être jste  ne  petite chose  qe j’arais  mise avec la  DA 
(progression des apprentissages), n moment donné t mets en lien la DA. Je ne 
me soviens pls c’est où, est-ce qe c’est dans les sites internet ? (ele réfléchit ) 
Non. Il y a ne place… Ah je ne me soviens pls c’est où. 
 
Interviewese : La progression des apprentissages ? (l’interviewese li montre). 
 
C : Ah  oi c’est là ! Je  metrais  pet-être assi  n lien  vers la  programme  de 
formation. Je ne sais pas s’il y avait ne raison porqoi il n’était pas là o… 
 
Interviewese : Je l’ai mis à la maternele, mais pas à l’acceil. 
 
C : Je  me  disais t sais a  baccalaréat c’était comme  nos  de  bibles : le 
programme  de formation et la  progression  des apprentissages. Je  metrais  qand 
même  n lien  vers le  programme  de formation.  is là ,  bien j’avais  marqé les 
livres pédagogiqes, mais je viens de me rendre compte q’ils étaient là. is, eh, 
mais sinon avec les livres assi pet-être metre n lien vers n détailant qi vend le 
livre por q’on…  sais la recherche se fait facilement de côté, mais si on pet 
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cliqer sr l’image,  pis  on arive  vers les  détails  pls eh…  pls  détailés.  or 
avoir pls de détails sr le livre, ce serait bien. Mais sinon c’est vraiment les de 
choses  qe j’avais ressorties, sinon ç’a été comme  ne espèce  de  petit  bame  de 
tomber sr ton site hier (rires). 
 
16. À qi recommanderiez-vos ce site et por qeles raisons ?  
C : Je le recommanderais à des colèges qi commencent o admetons pls tard si 
j’ai  des stagiaires  d’aler  voir ça  pis  de  montrer les ressorces  qi sont là à 
l’intérier pis de metre assi n accent sr l’aspect gestion de stress et tot parce 
q’ il fat l’apprendre vite en enseignement q’il fat prendre soin de soi. Ça, c’est 
qelqe chose de vraiment tile por ne stagiaire. Je le recommanderais parce qe 
le récit il est intéressant t l’as  véc, t  ve aider ce  qi  passent  par le  même 
bot qe t es passé, c’est positif. J’ai beacop aimé ça tot en étant réaliste pis 
de se dire disant, ça a fonctionné ça se pet qe ça ne fonctionne pas por tot le 
monde.  is, ce  n’est  pas  non  pls le site  où  on  nos  met :l’enseignement c’est 
parfait, c’est  merveile.  Ça se  pet  q’il  y ait  des  petits  obstacles ici et là alors 
c’est bien d’avoir n portrait réaliste qi nos dit la vérité . is les ressorces qi 
sont là sont assi fiables et  tiles.  Eles  ont fait ler  preve  dans le  milie  de 
l’enseignement. Ce n’est pas n’importe qi qi se retrove là desss. Alors, oi je le 
recommanderais. 
 
L’interviewese la remercie et porsit 
17. Croyez-vos  qe le conten  d site Internet va créer  des émotions  positives teles 
qe  l’engagement ; l’intérêt ; les  objectifs ; l’estime  de soi ; l’optimisme ; la résilience ; 
les relations positives ; le sens à la vie ; la vitalité et l’atodétermination chez l’enseignant 
en insertion professionnele menant ainsi à n état épanoi? 
 
C : Oi, j’en ai soligné qelqes-ns dont l’intérêt, on dirait qe , moi en tot cas, 
ça m’a permis de me recentrer et de me dire OK je ne sis pas la sele qi vit n 
stress. Ça m’a permis …  sais j’étais rende à n point dans mon été de dire oais 
là ça ne me tente pas de commencer. Je ne sis pas sûre qe je sois prête. Qand j’ai 
l ça, ça m’a mis sr mon à mon espèce de… Je ne ve pas dire le mot anglais… 
Mais dans ma mentalité de : OK j’ai mon BACC, j’ai de l’epérience ça va je vais 
être capable. L’optimiste assi parce q’on voit qe t l’as véc et t as été capable 
de te trover  des  otils  por  passer a travers.  La résilience assi,  pis j’ai  même 
ajoté qe c’est n sentiment d’être otilé, rassré q’il y a qelq’n qi a véc la 
même chose qe nos. is, il y a des ressorces qi sont là. Il y a ne commnaté 
qi est prête à aider. C’est ce qe je pense qe le site inspire. 
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18. Nommez n sentiment o ne réaction qe vos avez véc(e) en parcorant le site 
Internet ? 
C : Bien je me sis sentie rassrée, moins sele dans ce qe je vivais. is, je pense 
qe je le mentionne depis le débt, ma fin d’été a été n pe holese avec la fin 
d camp  de jor, les  postes  overts, le  débt  des recherches  d’emplois.  is, ça 
m’a… Vraiment le gros de ça c’est de me dire OK je ne sis pas la sele qi a véc 
ça.  Alors, c’est rassrant, c’est  positif, je  vais être fatigante avec ça,  mais c’est 
positif.  is, c’est  vraiment l’esprit  de commnaté.   es assi  ne jene 
enseignante,  donc c’est  vraiment  por les jenes enseignants.  Sovent,  nos 
sommes entorés d’enseignants epérimentés et on a n pe per comme de paraître 
pas assez otilé, donc c’est bon d’avoir ne commnaté de jene enseignant de se 
dire t vas être capable. Il y a des ressorces. C’est ça, ça fait d bien. 
 
L’interviewese termine 
19.  Avez-vos d’atres commentaires à formler ? 
C : Je  n’en ai  pas  d’atres (ele rit). J’ai trové ça sper  tile.  C’était  n  bea 
regropement de plein de ressorces pis je pense qe je vais m’y référer pendant 
mes premières années. 
 
Interviewese : Merci beacop ! 
C : Ça m’a fait plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE H 
VERBAIM DE L’ENREIEN AVEC L’ÉVALUARICE D 
 
 
L’interviewese adresse la première qestion à l’évalater D : 
 
Section ACCUEIL E QUI SUIS-JE ? 
1. Considérez-vos  pertinente et claire la théorie epliqée  dans la section :  « Qi 
sis-je » ? 
D :  Oi je trove  qe c’est très  pertinent.  En fait,  por  qelq’n  qi se  pose ces 
qestions-là à  n  novea  professionnel  bien c’est  vraiment  pertinent  d’aler 
chercher ces  qestions-là. Je trovais  qe c’était très clair la  manière  qe c’était 
écrit et concise assi. Sovent, il y a des sites où on va il y a des théories, c’est très 
long por rien pis là c’était vraiment clair c’était eactement ce q’on avait besoin 
en pe de mots. 
 
L’interviewese porsit avec la prochaine qestion 
 
2. En qoi les liens faits avec l’épanoissement, la théorie tripolaire et le site Internet 
vos semblent-ils pertinents ? Ajoteriez-vos d’atres informations ? Si oi, lesqeles ? 
 
D : Je trove qe c’était très pertinent. D’atres informations, moi j’ai regardé assi 
en lien avec l’afirmation  de soi. Je trove  qe c’était  ne  branche sovent à 
eploiter assi par rapport… Là on parlait de la méditation, être bien avec soi, mais 
pas  nécessairement l’afirmation  de soi.  Moi je connais  plsiers théories  qe je 
porais  vos  partager en lien avec ça.  Donc, je trove  qe ça épanoit  vraiment 
l’enseignant  qand l’enseignant se sent  bien avec li-même  d’ne  part,  mais assi 
capable de s’afirmer dans son enseignement dans ce q’il est… Bien je pense q’il 
pet bien s’insérer professionnelement. 
 
L’interviewese le remercie et porsit 
 
3.  Le récit personnel et professionnel de la cherchese est-il clair ?  
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D : Oi très clair. Je dirais q’il y a qelqes répétitions par contre (il cherche dans 
la section  qi sis-je). Il  y avait le  mot  « passion »  on comprenait  qe t étais 
qelq’n de passionné et ça avait…On voyait qe sovent ça se répétait. Une petite 
section comme ça  qi était  n  pe redondante  dans la syntae,  mais à  part  de ça 
c’était très intéressant. Je  me  demandais si c’était  vol ici  q’il  n’y ait  pas  votre 
nom de famile sr internet… 
 
L’interviewese: Oi,  mais en  même temps je l’ai  mis  dans le  bas. Je  porais 
l’ajoter efectivement.  
 
D : Là je me sis dit assi : Qi sis-je ? Sovent, on s’atend à voir ne photo o 
n..  is, je trove  qe ça ferait  qelqe chose  de  pls  personnalisé.   sais ça 
donner l’impression q’on… Qand t te décris, c’est…ajoté ne photo on dirait 
qe t nos raconterais n pe ce récit en voyant ton visage. Si t acceptes ça. arce 
qe j’ai  v  pls loin  q’il  y avait  des  vidéos et je  me  dis : ah  bien il  y a  déjà  des 
vidéos  d’ele. J’imagine  q’ne  photo ce serait  ne  bonne… eh… c’est ça. (il 
cherche atre chose) Ah oi, c’est ça t sais qand je lisais le fait q’on parlait de 
passion, passionnée, ça revenait sovent pet-être être pls concis le dire ne fois et 
après on comprend por le reste d tete. et-être qe comme ça ça alègerait n 
pe le tete…  Q’est-ce  qe je  pe  dire  dans :  « Qi sis-je » encore ? J’aimais 
vraiment les photos je trovais jstement qe ça donnait le goût d’être là. is, par 
rapport, c’est ça, en lien avec la forme d : « Qi sis-je » c’est vraiment ton titre: 
n. Si on parle en Word. is, voyage, les mots, boger… Ça, c’est n pe comme 
des sos-titres. Là, ici on dirait q’on a plsiers sections diférentes, mais c’est la 
première section qi est sbdivisée. Je changerais pet-être la forme d titre por… 
 sais ça arive des fois qe les gens qi arivent sr n site internet, ils ne vont pas 
nécessairement tot lire en bloc. Là, ils vont voir et ils vont passer a deième et 
ils ne comprendront pas porqoi. Alors, pet-être ramener ça dans n même bloc, 
mais sbdivisé. Q’est-ce qe j’avais écrit ici ? (il se relit et porsit) 
 
C’est ça, dans « qi sis-je », il y a des bots, je trovais ça intéressant, mais il y a 
des bots assi qi sont n petit pe redondants.  sais pet-être être n pe pls 
concis…pis ce  bot-là ici, ah !  Aider les enseignants  débtants.  C’est  n  pe 
comme l’initiation d projet je trovais ça intéressant, mais je l’arais pet-être mis 
dans la  prochaine section.  Comme  n introdctif. J’ai  v  qe c’était sectionné en 
pages, plsiers pages. is, j’imagine qe vos consltez les sites comme moi, on 
regarde le site en hat, on lit n pe en diagonale por voir ce qi nos intéresse. 
is, t sais rarement sr des sites internet de nos jors il y a des onglets en bas ici 
(en  présentant le  bas  de la  page).  sais  on  descend jsq’en  on  dit  parfait, la 
personne pet-être q’ele dit : ah c’est eactement ce qe je volais, pis des fois 
on fait ah je vais aler voir pls loin, mais sovent les sos-onglets sont pls ici à 
gache (en pointant le men) comme ça c’est  pls facile  de  naviger.  Qand  on a 
besoin d’aler rechercher qelqe chose directement sr le site Internet. Admetons, 
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moi je vodrais aler voir les ressorces intéressantes des sites internet par eemple 
comme ça je n’ai pas besoin d’aler cliqer sr qatre clics, je pe en faire n clic 
et je sis déjà rend là. Je ne sais pas si ça répond n pe à la qestion. 
 
Interviewese : Oi, merci. 
 
4. Qe pensez-vos des sections respectives: « Moment por soi », « artage avec les 
atres » et « Ressorces intéressantes » d site Internet ? Epliqez. 
 
D : Je trove qe c’est bien divisé, t sais comme ça on a vraiment t sais le côté 
personnel.  Un  pe comme  on  parlait  des trois actes  de la théorie.  A  débt, je  ne 
voyais pas nécessairement le lien, mais qand j’ai v la théorie, je me sis dit ah OK 
oi c’est vraiment ne bonne idée la manière qe ça a été sélectionné. Je trove qe 
c’est bien. 
 
L’interviewese porsit  
Section MOMEN OUR SOI 
  
5. De qeles façons l’tilisation de la méditation pleine conscience et le yoga serait 
tile por les enseignants en insertion professionnele ? 
 
D : Je trove  qe c’est intéressant…  En lien avec…On  ne  prend  pas tojors le 
temps qand on est jene enseignant de prendre d temps por soi. is là ça nos 
ramène  n  pe à ça avant  même  d’entrer  dans tot ce  qi est trc, sites internet, 
techniqe.  On tombe  vraiment  dans le  psychologiqe avant  d’ariver  dans le 
techniqe. Je trovais ça intéressant la manière qe ça a été divisé à ce nivea-là. 
 
L’évalater porsit avec la prochaine qestion. 
 
6. Les pratiqes (vidéo et adio) sont-eles sfisamment claires por qe l’enseignant 
en insertion professionnele pisse les metre en application ? 
 
D : is, je trovais  qe les  vidéos, je  pense  qe c’est ta  prochaine  qestion, je 
trovais  qe les  vidéos étaient  vraiment  bien faits assi.  Encore  ne  qestion  de 
mise en forme, moi je sis alé voir direction sr Yobe assi. is, j’ai remarqé 
qe sr le  vidéo  Yobe, je  ne sais  pas s’il est accessible.  Si  moi je sis sr 
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Yobe, pis je marqe vidéo enseignant. Si c’était possible de le trover, comme 
ça  pet-être  metre le lien  d site Internet.  Comme ça  vos alez être à cheval sr 
de modes de pblication. Si moi je sis sr Yobe et j’ai le goût de chercher n 
vidéo por me montrer en tant q’enseignant comment faire d yoga o comment 
faire de la méditation avec mes élèves o por moi, bien là je vais : ah ele a n site 
internet comme ça clic. Je vais sr le site internet, les de vont vos aider. Google 
pet vos chercher pis vos apporter à votre vidéo pis l’inverse assi. 
 
L’interviewese le remercie et porsit 
Section ARAGE AVEC LES AURES 
 
7. Les qestions présentées dans le form vos semblent-eles pertinentes ? 
 
D :  Oi,  pis ça amène à la  discssion assi. Je trovais  qe c’était  vraiment 
pertinent à ce nivea-là. 
 
L’interviewese porsit : 
8.  Croyez-vos  qe la  présentation  de ce form  donne sfisamment envie  a 
enseignants en insertion professionnele de s’eprimer librement sr des sitations véces 
et/o sr des qestionnements ? 
 
D : Je  dirais  qe  oi.  Moi  personnelement, je  ne sis  pas  qelq’n  qi  discte 
beacop sr internet.  sais c’est dificile por moi d’en faire part, mais je pense 
qe efectivement les qestions ont bien été calibrées. Eles ne sont pas trop… Eles 
sont netres. Je trove qe ça aidait por ça. 
  
Section RESSOURCES INÉRESSANES 
 
9. Est-ce  qe la section  « ressorces intéressantes » contient sfisamment  d’otils 
por aider les enseignants en insertion professionnele ? 
Sinon, y  a-t-il  d’atres  otils  qe vos jgez essentiels  por combler  des  besoins 
chez les enseignants insertion professionnele ? 
 
D: J’ai parcor les otils de manière générale et je trove qe… J’aime beacop 
qe rentrée scolaire pis les atres liens pis sites sont vraiment distincts. arce qe 
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ça arive sovent  q’on cherche  por la rentrée scolaire avant, c’est là  q’on 
paniqe parce q’on ce n’est pas encore comment ça fonctionne. Ça je trove qe 
c’est ne bonne idée de les avoir séparés. is je trove qe de les avoir séparé par 
compétence por certaines comme le français, pis gestion des comportements. Je 
trove  qe c’est  vraiment  ne  bonne idée.  is,  montrer lesqels  qi  pevent être 
payants  pis  non assi. Je trove  qe c’est sper  pertinent  por ça.   et-être  qe 
j’ajoterais ne section en bas por qe les gens pissent en ajoter. J’ai v q’il y 
avait la section commentaire à plsiers endroits. et-être qe là je rajoterais ça 
en pls. Comme ça vos povez… Les gens qi lisent vont dire : ah, mais là ele n’a 
pas pensé à cete afaire-là. Il porait y avoir des commentaires.  porais après 
ça le rajoter  directement  dans la liste.  Comme ça les  gens  qi  ont le  goût  de 
participer a site Internet vont povoir le faire. 
 
L’évalater porsit… 
10. Qele est votre  appréciation  d choi  des sos-sections :  « sites internet » ; 
« livres » ;  « rentrée scolaire » et  « des  qestions sr sa  pratiqe »  dans les ressorces 
intéressantes ? 
D : Je trove qe de manière générale c’est très pertinent. 
 
L’interviewese le remercie et porsit 
L’ENSEMBLE DU SIE INERNE 
 
11. Croyez-vos  qe le site Internet :  « Srvie  d’n enseignant épanoi » est facile  à 
parcorir (les docments et les ressorces sont accessibles rapidement) ? 
 
D : C’est ne  des lacnes  d site Internet. Je trove ça dificile… C’est facile   de 
naviger parce qe t cliqes sr des images, mais lorsq’on vet aler rechercher 
qelqe chose…J’ai  v par eemple  n site internet  dans  « français »  n site 
internet  dans la section  « français »  bien là je sis  obligé  d’aler  parcorir  dans 
ressorces intéressantes, ensite, sites internet pis, il fat qe j’aile dans français. 
J’irais avec  des sos-onglets  directement  dans le  men.  Ce serait  pls facile  por 
aler rechercher qelqe chose ne novele fois. is en même temps moi comme 
enseignant…Sovent t vas sr n site internet por aler chercher des techniqes, 
des  … sais, t t’atends à  voir  des choses comme ça facilement accessible.  Les 
gens  vont  voir sr le côté  pis ça se  pet  q’ils ailent cliqer sr ressorces 
intéressantes pis là il ne voit pas nécessairement pis il change sr le site internet. 
or accrocher qelq’n à n site internet ça doit se faire en qelqes mintes o 
secondes  parce  qe sinon la  personne se  dit  q’il  y a  pet-être  n  meiler site 
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ailers.  is tot est en  bas  de  page assi en  hat  de  page  pet-être  qe ce serait 
pls t sais  on le  verait.    ne sais  pas comment  nécessairement le faire,  mais si 
vos volez absolment avoir plsiers pages, en hat de page ce serait pls facile 
o t sais en hat et en bas, mais le mie ce serait d’avoir n sos-men à gache. 
is, t sais à certaines places eemple c’est le même sjet, mais c’est sr plsiers 
pages, moi je metrais ne sele page. Je me dis qe même pls long on est habité 
maintenant avec  interest,  Facebook, totes sortes  de sites.  On  n’a  pas  per  de 
défiler en bas. C’est ça qe je me dis. 
 
L’interviewese le remercie et porsit 
 
12. Considérez-vos  pertinent  d’tiliser les ressorces  de ce site Internet  a  débt  de 
votre carrière en enseignement ?  Si  oi,  à  qel  moment et  à  partir  de  qele sitation 
professionnele ? 
 
D: C’est sûr qe je n’ai jamais fait de rentrée scolaire encore pis déjà j’ai regardé 
ça pis j’ai dit OK, je l’ai mis moi-même dans mes propres favoris pis je me sis 
dit bon qand je vais être en rentrée scolaire c’est sr qe je vais commencer par ce 
site là  por aler  voir.  Oi  por  moi c’est  pertinent.  is,  qand je  vais avoir  ne 
classe  qoi  qe ce soit  o  n  porcentage avec  des  matières  bien je  vais  déjà 
commencer par ce site-là parce qe ça rassemble beacop de sites internet a lie 
d’aler chez Google et de chercher. Je vais aler sr ce site là parce qe la recherche 
a déjà été tote faite. 
 
L’interviewese porsit 
 
13. Considérez-vos  q’il y  a sfisamment  de ressorces sr le site Internet  por 
répondre  a  besoins  des enseignants en insertion  professionnele  a  préscolaire et  a 
primaire ? 
 
D: Oi ! 
 
 L’interviewese porsit 
14. Qeles sont, selon vos, les ressorces les  pls  aidantes sr le site Internet ? 
orqoi ? 
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D : Rentrée scolaire por moi ça été n cop de cœr parce qe je n’ai jamais fait de 
rentrée scolaire encore alors c’est ne bonne idée. Ce n’est pas tos les sites internet 
qi  prennent  n  moment  o  ne section  por la rentrée scolaire je trovais  qe 
c’était  ne  bonne idée.  is, le  moment  por soi je le trovais intéressant  qand 
l’enseignant doit travailer sr soi. C’est n pe ça. 
 
L’interviewese le remercie et passe à la prochaine qestion 
 
15.  À votre avis, qeles améliorations porraient être apportées a site Internet afin de 
rendre cet otil encore pls précis et de qalité ? 
 
D : Les sos-onglets, mais j’en ai qelqes atres. Je me les sis écrits, ici cliqer 
sr les images, j’ai l’impression q’on est pls habité. Dans plsiers sites internet, 
il  me semble  q’on  ne cliqe  pls sr  des images  on cliqe  pls sr  des  mots. Il 
fadrait regarder les atres tendances. Vos avez fait pls de recherches qe moi sr 
ce genre de site là… 
 
Interviewese : O les de pet-être… 
 
D :  C’est ça  oi  o les  de.  is, t sais  dans la  page  d’acceil je  vois  qe  dans 
votre  page  d’acceil  vos epliqez  pls c’est  qoi les  onglets ici,  mais t sais 
j’irais pls pet-être avec des mots o… Qe nécessairement… Je ne sais pas j’étais 
mitigé sr la  page  d’acceil. (Il cherche) Il  y a  n endroit  dans  qi sis-je  qe je 
pense q’il fadrait vraiment faire atention. Récit d’enseignant… Ah ici. Il y avait 
n endroit où vos avez parlé qe votre insertion professionnele avait été dificile 
comme qoi qe le mentorat qe vos avez véc était ne catastrophe, pis là… O 
vos avez e  ne  direction très  dificile,  pis t sais je le comprends et il  y en a 
beacop  qi le  vivent.  Si  moi j’étais  ne  direction  pis j’alais  voir sr  n site 
Internet et j’étais votre direction et je tombe sr votre site Internet. is, qe moi je 
n’avais  pas  v ça comme ça, ça se  pet  qe je réagisse, t sais.  ls  nancé à ce 
nivea-là je ne pense pas qe ça apporte qelqe chose ni por le lecter  ni… 
sais  moi je  me  protégerais à ce  nivea-là. (Il lit la phrase). J’espère  qe les  gens 
vont lire le site Internet et aler sr l’ensemble d site. is, votre nom est sr le site 
Internet et votre photo assi.  sais, je pense qe ce serait ne idée de jste comme 
retirer ça. Le mentorat qi a été dificile assi, n pe por la même raison. J’ai v 
assi q’il y avait des sites Internet accessibles à travers le tete moi je les metrais 
pls à la fin d tete. Ça rendrait pet-être ça moins lord. J’ai aimé assi qe pls 
on avançait dans le tete, il y avait d gras, des mots « pnchés » o changer assi 
la  police  des fois  des  mots en  majscle je trove  qe ça apportait les  ye  d 
lecter eactement là  où il fat aler.  is ça résme le  paragraphe  q’on lit en 
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diagonale  des choses comme ça,  des statistiqes  qi sont en  gras assi c’est sper 
positif.  Comme je  disais tot à l’here,  on  dirait  des introdctions à la fin  des 
paragraphes qand on écrit. Mais, t sais, je le metrais directement à l’atre page 
comme ça ça raccorcirait n pe les tetes. is, la théorie comme je disais c’est 
très intéressant. Ah oi, je ne sais pas si vos aviez ne sorce ici. 
 
Interviewese : Oi je ne sais pas par contre… 
 
D : En tot cas, ele n’est pas dans cete section-là, ajoter là sorce en dessos de la 
pyramide o qoi qe ce soit… 
 
Interviewese : C’est ma pyramide. 
 
D : OK bien j’écrirais qe c’est votre pyramide parce q’atant por vos ce serait 
ne sorce  de fierté  parce  qe c’est  vos  qi l’avez écrite la  personne  qi  va lire, 
ele va dire : « hey en pls, c’est ele qi a créé ça ». Donc, ça donne de la crédibilité 
à  votre  parole.  Sinon ça  donne l’impression  qe ça  vient  de 
qelq’n…implicitement, ça donne l’impression qe ça vient de la personne jste 
avant… Galvani. Donc, si c’est vos encore pls metez votre nom là desss por 
jstement c’est positif là. is ici pas besoin nécessairement des trois sections parce 
q’eles sont déjà en hat ici. C’est celes-ci ?  
 
Interviewese : Ce sont les mêmes q’à l’acceil oi. 
 
D : OK, ce  n’est  pas  vraiment  nécessaire  v  qe  vos l’aviez sr le côté ici. (il 
cherche).  is, ça il a fal  qe j’y retorne  de fois,  parce  qe la  première fois, 
comme je disais, moi je sis arivée, j’ai l et je sis descend pis j’ai fait : parfait 
et là je sis  passé à l’atre. Je  n’avais  pas  nécessaire l cliqer sr l’image (la 
section moment por soi).  Donc, je l’arais  mis  directement sr le  men  por  qe 
les gens ailent directement voir. arce q’ne fois qe je sis alé voir j’ai trové ça 
intéressant, j’ai trové ça clair totes les stations de yoga. Q’est-ce qe j’avais écrit 
assi ?  Ah c’est ça…  Dans le fond, envoyer le lien sr  Yobe. (il contine  de 
chercher) .  ovez-vos lire la  phrase ici  parce  qe  moi je lai l et j’avais  de la 
dificlté à la comprendre (l’interviewese s’eécte) qe volez-vos dire par ça ?  
 
Interviewese : Qe c’était por tot le monde la méditation, mais je me concentre 
davantage à le présenter dans le milie scolaire en enseignement, parce qe c’est le 
milie qe je connais. 
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D :  arce  qe  qand je l’ai l, il a fal  qe je le lise trois fois. Je  n’étais  pas sûr 
d’avoir compris le sens. Je ferais de phrases. 
 
Interviewese : OK. 
D : is assi agir et  non  pas réagir, t sais,  moi je le sais  qand je le  vois  parce 
q’on a le même type de cors (a diplôme de 2e cycle), mais je ne sais pas si tot le 
monde  porait comprendre le sens  d’agir et  non  pas réagir.  et-être  qe j’irais 
pls loin  parce  qe je trove  qe c’est  ne  notion  vraiment importante  q’on 
apprend à la maitrise. Être préventif pltôt qe réactif. Agir et non pas réagir. C’est 
n pe ça qe vos voliez dire agir et non pas réagir. Donc, pet-être qe j’irais n 
pe  pls loin avec ça. (Il  pointe la section :  Ressorces intéressantes) Et ça, j’ai 
trové ça  vraiment intéressant totes les ressorces  là  « A1 » !  is,  même les 
commentaires en  bas, je trove  qe c’est  ne  bonne idée comme ça, la  personne 
pet ajoter o réagir por agrémenter votre site Internet. 
 
Interviewese porsit. 
 
16. À qi recommanderiez-vos ce site et por qeles raisons ? 
 
D :  or  vrai, à chaqe fois !   sais j’ai  des amis  qi commencent en 
enseignement.  Qand je  vais apprendre  q’ils  ont  n contrat  o  qoiqe ce soit, 
c’est sûr qe ce sera le premier site qe je vais recommander. 
 
L’interviewese le remercie et porsit. 
 
17. Croyez-vos  qe le conten  d site Internet va créer  des émotions  positives teles 
qe  l’engagement ; l’intérêt ; les  objectifs ; l’estime  de soi ; l’optimisme ; la résilience ; 
les relations positives ; le sens à la vie ; la vitalité et l’atodétermination chez l’enseignant 
en insertion professionnele menant ainsi à n état épanoi? 
 
D : Oi, t sais  dans…  S’ils lisent  vraiment  bien le  « Qi sis-je »  parce  qe le 
« Qi sis-je » ça  montre  vraiment  votre  parcors.  is, c’est ça  qi fait  qe ça 
amène totes ces émotions-là. Je trove q’il y a qelqes émotions négatives j’en 
ai parlé tot à l’here, je nancerais, mais le reste, ça aidait. Ça montrait qe vos 
n’êtes  pas…des fois,  on lit sr le site Internet et  on se  dit :  « Ça l’air  d’être  ne 
enseignante  parfaite, je  n’ariverai jamais là !»  Mais là ça fait…OK  moi assi j’ai 
véc ça moi j’ai véc ça, ça n’a pas été facile. is, ele est rende là bien je vais 
continer moi assi. 
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18. Nommez n sentiment o ne réaction qe vos avez véc(e) en parcorant le site 
Internet ? 
D : De la srprise positive ! 
 
L’interviewese le remercie et termine. 
 
19. Avez-vos d’atres commentaires à formler ? 
D : Non j’ai  pas  mal formlé tot à l’here.  L’atre chose  qe je  viens  de  penser 
pet-être trover n nom de site pls cort. 
 
Interviewese : Je  ne  pe  pls. Je l’ai lié à internet sans savoir  qe j’étais 
maintenant obligée de garder mon lien. 
 
D : Ah OK, parce qe t sais ça pet-être dificile qand t ve le recommander à 
qelq’n t sais ça fait long. is, je ne sais pas s’il est facilement accessible par 
Google. 
 
Interviewese : Non. C’est à revoir ça assi parce qe c’est n site gratit. Je dois 
chercher. Je ne sais pas comment metre ça sr Google. 
 
D : Je sais  q’il  y a  plsiers  moyens,  mais  moi je  ne les connais  pas.  is, je  ne 
sis  pas trop sûr ici  d fond, c’est très coloré et ça atire  vraiment l’atention 
facilement. J’éprais ça  n  pe  pls.  Le reste  d site c’est  bien, l’arbre…  mais 
comme je  dis ça c’est  personnel  parce  q’il  y en a  q’ils  pevent aimé ça. 
Cependant, pls c’est épré et pls ça ramène vers les choses importantes, t sais. 
Ah  oi,  pet-être  vérifier sr  mobile,  moi j’ai regardé  vite,  mais c’était  vraiment 
mie par ordinater. et-être vérifier, voir d’atres sites qi font des sites gratits 
comme Wordress. 
 
Interviewese : Merci beacop ! 
D : Ça m’a fait plaisir. 
	
